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 ١هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
  ﭼﻜﻴﺪه
 sispoimenM)و ﺷﺎﻧﻪ دار  ﻫﺎﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزاﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ )
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ )ﻧﻔﺘﻲ، ﺳﻤﻮم آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﻴﺰو  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ )ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ( وiydiel
 .ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ 9831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰردر ﺳﺎل  ﻮزهﺣدر  ورﺳﻮب آبﻛﺸﺎورزي، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و دﺗﺮﺟﻨﺖ( در
و در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﺘﺎرا،  )ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ
اﻋﻤﺎق اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ در . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮ آﺑﺎد و ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ اﻧﺠﺎم 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ  آﻣﺎري  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از روﺷﻬﺎي ﻣﺘﺮ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ.  001و  05، 02، 01،  5
  .ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺎن دادن ارﺗﺒﺎط ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖو  ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه 
، Hpي از ﻗﺒﻴﻞ دﻣﺎي آب ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ )ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد( ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ، ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ، ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ، ازت آﻟﻲ، ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ و ﺳﻴﻠﻴﺲ 
)ﻣﺘﺮ(،  4/16(0/02، )8/83(0/10)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(، ) 61/07(0/34ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ) 02-0ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ 
)ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر(،  3/14( 0/01)ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر(، ) 1/08(0/60) )ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر(، 1/25(0/60(، )l/lm)5/84(0/50)
 8/88( 0/81)ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر( و ) 0/25( 0/20)ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر(، ) 0/23( 0/10)ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر(، ) 34/3(0/9)
 )ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر( ﺑﻮده اﺳﺖ. 
م ( و ﺳﻤﻮsHAP( آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ )= ESﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ )ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 9/87(2/02)ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ(، ) 0/88(0/61( در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮاﺑﺮ )sPCOﻛﺸﺎورزي )
 iN ,bP,،uC، nZ(  ﻓﻠﺰات = ESﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ )ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد .)ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
)ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم  92/5(1/5)ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ(، ) 742(64در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺮاﺑﺮ )ﻧﻴﺰ  gH
)ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ( و  9/18(1/60)ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ(، ) 94/9(4/9وزن ﺧﺸﻚ(، )
  )ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ( ﺑﻮده اﺳﺖ.  0/971(0/008)
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ )ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد(  ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ: ﻓﻴﺘﻮ
)ﻋﺪد  8084( 263)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(، ) 832( 71ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ) 02-0زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻻﻳﻪ 
( 5/0)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(، ) 747( 06)ﻋﺪد ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( و زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ) 62( 3ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( و)
ﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ )ﺧﻄﺎي )ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣ 2/51( 0/13)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(و ) 44/3
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ   02اﺳﺘﺎﻧﺪارد(  ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ:  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار در زﻳﺮ ﻻﻳﻪ 
)ﻋﺪد ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( و زي ﺗﻮده ﺑﻪ  2( 1)ﻋﺪد ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( و) 348( 29)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(، ) 401(53)
)ﮔﺮم ﺑﺮ  0/51( 0/50)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(و ) 9/1( 1/0)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(، ) 214( 39اﺑﺮ )ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ
 3705( 5221ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ )ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد( ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ )
ﺿﻤﻦ درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ  )ﮔﺮم ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در 441( 37)ﻋﺪدﺑﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( و زي ﺗﻮده آن )
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢
 
، 0/29( 0/23، )3/47( 0/62( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ )%yalc-tliS( و ﮔﻞ و ﻻي )%dnaS(، ﻣﺎﺳﻪ )%levarG(، ﺷﻦ )%MOT)
  ﺑﻮده اﺳﺖ. 67/76( 5/10و ) 22/15( 4/79)
ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﺘﻮن آب در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺮادﻳﺎن دﻣﺎﻳﻲ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.  دﻣﺎ و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ )ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷ
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎ ﺑﻴﺶ از ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
، 7831ﻏﻴﺮ از ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ( را در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻮاد )ﺑﻪ
( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ آن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ )ﺳﺎل ﺛﺒﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 5731ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  9831و  8831
ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﺴﺒﺖ داد. اﮔﺮﭼﻪ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻮد وﻟﻲ اﻟﮕﻮي 
( درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺪودﻳﺖ 9831ﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ )آن در ﻫﺮﻓﺼﻞ )داﺧﻠﻲ ﺳﺎﻟﻲ( ﻣﺘﻐ
%( 93-2%(، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺴﻔﺮي )34-6%( و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ و ﻓﺴﻔﺮي )55ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ )
(  ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﻋﺪم  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ )ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎﻓﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ( در  >PID/NID02)
 9831ﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺰري ز
ل، اﺛﺮات ﺷﻜﺎرﮔﺮي  و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي از زﻧﺠﻴﺮه ﻮﻓﺼﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي از ﻗﺒﻴﻞ 
ﻮن و اﺳﺘﻮﻛﻴﻮﻣﺘﺮي ﺳﺎﻳﺮ ( ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘرﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻗﺎﺑﺖ )ﺟﺬب ﻏﺬا ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻔﺎوت در ﺗﻮان
ﻓﺼﻮل دارا ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در  ﺑﻌﻀﻲﻣﻮاد ﻣﻐﺬي )ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ( ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي را در ﻋﺪم ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ در 
ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ را در ﻓﺼﻮل 
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ دارا ﺷﺪ. 
ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓﻘﻂ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن و دﻣﺎي آزﻣﻮن 
آب  ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﻗﺒﻴﻞ ﻏﺬا و ﺷﻜﺎرﮔﺮي 
ه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮده در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮو
ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ  5731اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﺳﺎل  9831اﺳﺖ. در ﺳﺎل 
روﻧﺪ ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ داﺷﺖ(، اﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺛﺒﺎت  8831ﮔﺮدﻳﺪ ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﺳﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻞ دﻳﮕﺮ از ﻗﺒﻴﻣﻨﻔﻲ ﺷﻮاﻫﺪ ﺻﺤﻪ ﮔﺬارد. زﻳﺮا 
)ﺳﺎل ﺛﺒﺎت   5731ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  9831و  8831ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﺎل ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼﻮل و ﻧﻮاﺣﻲ، 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺣﻠﻘﻪ اول و دوم زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺛﺒﺎت در 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﻮن ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﻴﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺮﻓﺖ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔاﻛﻮ
ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و  ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﻮل 
و ﻧﻴﺰ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻳﺠﺎد از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻣﺼﺮف ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  )از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻳﺰ، ارزش ﻏﺬاﻳﻲ، ﺳﺨﺘﻲ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب 
ﺳﻢ و ﻣﻀﺮ ﺑﻮدن( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻮﺳﻂ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺷﻮاﻫﺪي از  ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط 
 ٣هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
ﻣﺘﻌﺎرف و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺪم ﺛﺒﺎت در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﺑﻪ  dnasو   yalctlisﻣﺘﺮ را ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ  02،اﻋﻤﺎق ﻛﻢ ﺗﺮ از 9831ﻮزﻫﺎ )ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺖ( در ﺳﺎل ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘ
و   yalctlisدرﺻﺪ ﺑﻮده را ﺑﺮ اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ  62و  47ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و ﻧﻴﺰ  MOTاﻓﺰاﻳﺶ  ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ACPﺑﺮاي زﻳﺴﺖ و ﺗﺠﻤﻊ آن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. آزﻣﻮن  dnas
 Hpاز ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و  yalctlisدرﺻﺪ 
درﻏﺎﻟﺐ ﻓﺼﻮل اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل 
ﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺴﺘﻢ در ﻣﺤﻴﻂ اﻏﺘﺸﺎش ﻳﺎﻓﺘﻪ ي ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﻮم )ﺑﺠﺰ ﺑﻬﺎر( ﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﻮي از ﺑ
ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﻴﻦ از ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد. ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ 
 و اوﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ ﻫﺎ )داراي  رﺷﺪ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ و ﺑﺮﺗﺮي در دﺳﺖ oipsolbertS  "( ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺪدا9831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ )ﺳﺎل 
ﺑﺠﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه از رده ، 8831و  7831ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا و زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ از رﺳﻮب(  
ﻛﺮاﺳﺘﺎﺳﻪ ) ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ( ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ. اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در رﺳﻮب ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ 
  ﺖ. ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ اﺳ و وﺟﻮد دارد
و ﻧﻴﺰ  9831در ﻣﺠﻤﻮع  ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ )ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ( در ﺳﺎل 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﻳﺪاري اﺛﺮ اﺳﺘﺮس )اﻋﻢ از ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و آﻧﺘﺮوﭘﻮژﻧﻴﻜﻲ( ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮي 
ﺘﺎري )ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﺼﻠﻲ( ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ )  رواﺑﻂ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد( و ﺳﺎﺧ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه )اﻋﻢ از ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ( درﻳﺎي 
ﻟﺬا در راﺳﺘﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﺧﺰر، ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻌﺮض ﻋﻮارض ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ، ﻗﺮار دارﻧﺪ.
اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﻮي ارﮔﺎن ﻫﺎي ذي رﺑﻂ، ﻧﮕﺎه ﺟﺪي ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ از 
  ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ راﻫﻜﺎر ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و ﻋﻤﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. 
، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن،  ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي: ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
  ، درﻳﺎي ﺧﺰرﺎﻫﺷﺎﻧﻪ دار، ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
 اﻳﻦآﺑﺮﻳﺰ ي  . ﺣﻮﺿﻪﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ و ﻫﻢ ﺣﺠﻢ آب  ﺧﺰر درﻳﺎي
 از ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ آن ﺳﻄﺢ ﺧﺎص اﺳﺖ.  اﻳﻦ درﻳﺎ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ از ﺑﺴﻴﺎري .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3/5 2mk noillim آﺑﻲ ﺑﺰرگ ﺑﺪﻧﻪ
 52از  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺳﺖ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ ﻣﺘﺮ ﭼﻬﺎر  "ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻢﺑﻴﺴﺘ ﻗﺮن در. اﺳﺖ ﻫﺎي ﺟﻬﺎن درﻳﺎ  )LSM(  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ
آب درﻳﺎي . ﮔﺮدﻳﺪ دوﺑﺎره ﻛﺎﻫﺶ  ﺳﻄﺢ ﺷﺮوع 12 ﻗﺮن درآﻏﺎز. رﺳﻴﺪ 7791 ﺳﺎل ﻣﺘﺮ در  92 ﺑﻪ ﻗﺮن آﻏﺎز ﻣﺘﺮ در
در اﻳﻦ . ﻫﺎي ﺟﻬﺎن اﺳﺖ اﻗﻴﺎﻧﻮس  ﻳﻚ ﺳﻮمﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺷﻮري آن  ﺷﻮر ﻟﺐ ﻬﺎي آﺑﺧﺰر ﺟﺰو 
 ﺟﻮي( ﮔﺮدش ﺗﺒﺨﻴﺮ) زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و آب و ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎرش، ﻣﻴﺰانﺑﻪ  ﺳﻄﺢ آبﻪ ﺑﺴﺘ "ي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ درﻳﺎﭼﻪ
  .(4002 .la te nidalA) اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ) ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ( در آن ﺗﺸﺨﻴﺺ داده  ﺳﻪ "ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ. ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻤﮕﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻳﻚ ﺧﺰر درﻳﺎي
 ﻓﻮق، ﺣﻮزه ﺳﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.زﻳﺴﺘﻲ  ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺗﻨﻮع
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ) 000512  ﺣﺪود در آن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺘﺮ 01 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ  ﻗﺮه ﺑﻐﺎزﮔﻞﺧﻠﻴﺞ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ 
ﻣﺠﻤﻮع  .اﺳﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺑﺎ ﻫﺎي ﺑﺎرﻳﻚ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ درﻳﺎ( اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ از ٪3 از ﺑﻴﺶ
 آن در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 006 اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 0007 "ﻫﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺧﻠﻴﺞ  ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﺰر ﺧﻂ ﻃﻮل
در  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 557 و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، - ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 0032 ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن، - ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 0021 اﻳﺮان، - ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 527 ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
  .(4002 .la te nidalA) اﺳﺖ روﺳﻴﻪ ﻗﻠﻤﺮو
 و )دﻟﺘﺎﻫﺎ enilahogiloﻨﺪي آن ﺑﻪ  اﻧﻮاع ﺧﺰر ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑ آب درﻳﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺎط در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي وﺟﻮد ﺷﻮري
)ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺨﺼﻮص در  enilahrepyh )ﺣﻮزه ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر( و enilahosem ﻣﺼﺐ ﻫﺎ(، 
 ﺗﻨﻮع در ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻓﻮق از ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﺮاﻳﻂ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ( ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺗﻔﺎوت
 درﻳﺎ، اي ﻫﺎي اﻋﻤﺎق ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺗﻚ ، ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻧﻜﺘﻮن، ﺘﻮن،زﻳﺴﺘﻲ )ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜ
 ﻓﻠﻮر در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ آن اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻓﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮز، زﺋﻮﺑﻨﺘﻮز و ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ و..( ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
  .(4002 .la te nidalAرا داراﺳﺖ ) زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻐﺎزﮔﻞ ﻗﺮه  ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺧﻠﻴﺞ ﺟﻨﻮب و
از اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻋﺖ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ. زﻳﺮا از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ  
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻴﻪ 
ﺶ داده  اﺳﺖ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﻮاع ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻴﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻓﺰاﻳ
ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه وري اﻧﺴﺎن از درﻳﺎ و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎي آن را در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺷﻜﺎر، ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز، ﺳﺪ ﺳﺎزي و..( را 
ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﻛﺸﺘﻴﻬﺎي ﻧﻔﺖ ﻛﺶ، ﺑﻪ ﻣﺮز ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ، وﻗﻮع ﺗﺼﺎدﻓﺎت
ﻧﻔﺖ در درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰﻳﺪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮارض اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  اﻛﺘﺸﺎف و ﺣﻔﺎري ﭼﺎه ﻫﺎي
ﻫﺎ اﻧﻘﺮاض و ﻳﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض اﻧﻘﺮاض ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ )اﻋﻢ از ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ(، 
 ﺷﺮاﻳﻂ و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺴﺘﮕﺎه، دادن دﺳﺖ از آب، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺎﻫﺶ و ﺳﺮﻳﻊ ﺷﺪن زﻳﺴﺘﻲ، ﺷﻮر ﺑﺮ ﺗﻨﻮع آﺳﻴﺐ
 ٥هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮي ﻛﻪ اﺛﺮات ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﻲ را ﺑﺮ ﺳﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺴﻴﺎري از 
روﻳﺪاد ﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ، ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺑﻲ ﺛﺒﺎت ﻛﺮدن ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﺷﻤﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻟﺬا 
ﻳﻲ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻘﺎط ﭘﺮ ﺧﻄﺮ را ﺷﻨﺎﺳﺎ
 te nidalAﻣﺮﻣﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ ) و درون ﻛﺸﻮري و ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي )ﺑﺮون ﻣﺮزي( را ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﺑﺎزﺳﺎزي
  .(4002 .la
 ﻓﻨﻞ، ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻓﻠﺰات ﻧﻔﺘﻲ، ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ. اﺳﺖ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﺪي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻳﻚ آﻟﻮدﮔﻲ
در رﺗﺒﻪ اول  ﻧﻔﺘﻲ آﻟﻮدﮔﻲ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﺰر درﻳﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻤﻮل آﻟﻲ ﻛﻠﺮال ﻫﺎ ﻛﺶ آﻓﺖ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ،
 ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﺘﻲ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ. (4002,vokintolP dna nidalA) از آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
 د.ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮد در ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 و ﻛﺒﺪ .در. و ﻣﺲ روي، ﻛﺎدﻣﻴﻢ، دوﻣﻴﻦ دﺳﺘﻪ از آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻬﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺮب، ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات
 ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ. ﺑﺪن ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻧﺪام و ﺳﺒﺐ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻏﺪد
  در ﻣﺤﺪوده ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻓﺖ در ﻣﺲ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﻮف دﻳﺪه ﺷﺪ. در ﮔﺮﺑﻪ (slatem ecarT)ﺿﺮوري  ﻓﻠﺰات ﻏﻠﻈﺖ
از ﻣﺲ  ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮون و ازون ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار دارد.  2- 0/21  (CPMﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻴﻢ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز )
 ﻣﻴﻠﻲ 6/0 از ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ در روي ﻣﻘﺪار. ﮔﺮدﻳﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻏﺪد و ﻛﺒﺪ و ﻛﺎدﻣﻴﻢ در
 ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺎﻓﺖ در ﺟﻴﻮه ﻏﻠﻈﺖ 4991-6991 ﺗﺮﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. در زنو ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 07 ﺗﺎ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮم
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 0/91-0/01ﺑﻪ  3991 ﺳﺎل ، در ﻴﻠﻮﮔﺮمﻛ/ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/840 ﻳﺎﻓﺖ و از  اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ ﺧﺎوﻳﺎري
  .(4002 .la te nidalAﺗﺮ رﺳﻴﺪ ) وزن
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  "آﻟﻮده ﻣﺘﻮﺳﻂ" نﻋﻨﻮا ﺑﻪ وﻟﮕﺎ آب  .اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت درﻳﺎ از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ در آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﺰان  
ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ  "ﺷﺪﻳﺪ آﻟﻮده ﺑﺴﻴﺎر" و "ﺑﺴﻴﺎر" ﺑﺮﺧﻲ  ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در
 اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ )ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ و ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ( ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ
 و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺧﺰر ﻲ  آن از ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. آبداراي ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  01 ﺗﺎ 3ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﺘﺮ  زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻨﻮع ﻟﺬا. ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد آﻟﻮده- آﻟﻮده ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ
 زﻳﺴﺖ وﺿﻌﻴﺖ. ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻮرا دﻟﺘﺎي ﺑﺎﻛﻮ و و tiagmuS ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺗﻨﺎن و ﻧﺮم ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺖ. 
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﻧﻔﺘﻲ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﻫﺎي زﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮآن اﺳﺖ و ﺑﺎر ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎﻛﻮ ﺧﻠﻴﺞ در ﻣﺤﻴﻄﻲ
 و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻒ زي در آن ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻴﭻ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻟﻲ
 رزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. درآﻟﻮده ا ﺑﺴﻴﺎر - آﻟﻮده ﺧﺰر، درﻳﺎي از آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﺨﺶ در ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎل 6 ﻃﻮل در ﻧﻔﺘﻲ ﻫﺎي ﻓﺮآورده ﻏﻠﻈﺖ yksdovonsarK ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺎي آب
ﻛﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ و ﺣﻔﺎري ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ. رﺳﻴﺪ CPM ﺑﺮاﺑﺮ 1/5ﺑﻪ  7از  ﻓﻨﻞ ﻏﻠﻈﺖ
 ﺗﺮﻳﻦ آﻟﻮده nekelehCﺟﺰﻳﺮه  و  ﺷﺒﻪ yksdovonsarK   ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺎي آب ﺧﺰر،  درﻳﺎي ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﺨﺶ در
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦
 
 ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ آﻟﻮدﮔﻲ.اﺳﺖ  CPMﺑﺮاﺑﺮ 4/2 ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ
 .la te nidalA) ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻔﺖ ﻫﺎي ﭼﺎه از ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه و درﻳﺎﻳﻲ، ﻧﻘﻞ و ﺣﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل، ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل و ﺑﺎﺷﻲ
 .(4002
ﺗﺮﻳﻨﺘﻲ آﻧﺘﺮوﭘﻮژن ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻮاد در دﺳﺘﺮس را ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻞ 
 0691-0891ﺳﺎل ﻫﺎي  در اي ﮔﺴﺘﺮده ﻃﻮر ﺑﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﺮه ﻛﻪ ﻛﺶ (. آﻓﺖ0102 ,.la te noraC) ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم . ﮔﺬاﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺮ اي در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، اﺛﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻋﻤﺪه
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، اﻋﻢ از ﻣﻮاد  اﺷﻜﺎل ﺗﻤﺎم ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ  در روﺳﻴﻪ ﺑﺮروي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
  ﻛﺒﺪ ﻣﺰﻣﻦ، در ﻧﻔﺮﻳﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ، دﻳﺴﺘﺮوﻓﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻼل ﮔﺮدﻳﺪ. دردﭼﺎر اﺧﺘ ﻣﻌﺪﻧﻲ  ﻣﻮاد و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات،
اﺛﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﻋﻀﻠﻪ و ﺳﻴﺮوز و در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي  ﻃﺤﺎل ﻛﺒﺪي، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻧﻜﺮوز ﭼﺮﺑﻲ، و دﻳﺴﺘﺮوﻓﻲ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ
 ﻧﻔﺘﻲ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﺎ، ﻛﺶ آﻓﺖ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ) ﺧﺰر درﻳﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮس اﻓﺰاﻳﺶ. ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﺛﺮات ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺒﺐ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ  اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ. ﺧﺎوﻳﺎري ﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻣﺎﻫﻴﺎنﭘﻴ( ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات
  .(8991,.la te aveyaleBن ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﺪ
اﻣﺎ در ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ . ﻧﻴﺴﺖ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﮔﻴﺮي ﺷﻜﻞ در اﺻﻠﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﮔﺮﭼﻪ ﻳﻚ آﻟﻮدﮔﻲ
 اﻣﺘﺪاد در ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه دارد ﻧﻘﺶ ﻧﻔﺘﻲ ﺟﻨﻮب(  ﻳﻦﻣﻴﺎد و ﻳﺎ داﺋﻤﻲ اﺳﺖ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ
 .la te nidalA) ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎﻛﻮ ﺧﻠﻴﺞ و در ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮب در ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻏﺮب ﺳﻮاﺣﻞ
 .(4002
ر ﻣﺤﺪوده اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روﺳﻲ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر اﻳﺮان اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ و ﻧﻴﺰ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ د
ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﻣﺤﺪود اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي از اواﻳﻞ دﻫﻪ 
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎي  ﻃﺮفﺗﺎﻛﻨﻮن، از  0731ي 
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ، اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي  ذﻳﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و 
ﺳﻌﻲ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر از دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت )ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ( 
ﺟﺎﻣﻌﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات و رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ  "اﺳﺘﻨﺒﺎط و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ
رك اﻳﻦ رواﺑﻂ ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺤﺴﻮب ﻛﻪ د
  ﻣﻲ ﮔﺮدد:
  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ـﺘﻴﻓ ﻓﺮاواﻧﻲو  ﺑﻴﻮﻣﺎس، ﺗﻨﻮعﺑﺮرﺳﻲ  -
  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﭘﻼﻧﻜﺘﻮن زﺋﻮ ﺗﻨﻮعو  ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﻓﺮاواﻧﻲﺑﺮرﺳﻲ  -
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺎواﻧﻲ و زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﻓﺮا -
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر iydiel sispoimenMﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﻧﻪ دار   -
 ٧هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر -
ﻛﺸﺎورزي ودﺗﺮﺟﻨﺖ( ﺑﺮرﺳﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ )ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ، ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ، ﺳﻤﻮم   -
  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﺑﺮرﺳﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ)آب، رﺳﻮب و ﻣﺎﻫﻲ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  -
  ﺧﺰر
  ﺑﺮرﺳﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﻤﻮم  ﻛﺸﺎورزي )آب، رﺳﻮب و ﻣﺎﻫﻲ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر -
      در آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮرﺳﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ دﺗﺮﺟﻨﺖ -
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎ ﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ -1-1
)ﭘﻴﺶ  5991-69آب در دو دوره زﻣﺎﻧﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت ( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ 8002bو ﻫﻤﻜﺎران ) hedazhallorsaN
 9/09 ﺑﻴﻦ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد ) ﺑﻌﺪاز ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر( 5002 واز ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر( 
از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﻈﺖ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد )در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 82/6درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد )در زﻣﺴﺘﺎن( و 
اﻳﻦ  5002 درﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  5991-69در ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺴﺘﺎن  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ  7/09ﺑﻬﺎر ﺑﻪ در در ﻟﻴﺘﺮ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ  5/25
 در ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ  5/35 ﻠﻮل ازاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤ ﻏﻠﻈﺖﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. در ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، در ﻟﻴﺘﺮ در ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ  01/08 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺗﻐﻴﻴﺮ  8/36 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 8/11 و از ﺣﺪاﻗﻞ داﺷﺖ ﺛﺒﺎتاﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎﻣﻼ در  Hpﻣﻘﺪار  اﺳﺖ.ﺷﺪه  ﺛﺒﺖ( tpp 31/91)
- 1002 ﺳﺎﻟﻬﺎياز ﺑﻬﺎر ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن در ﺳﺘﻮن آﺑﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت ( 0102) و ﻫﻤﻜﺎران  ihooRﻌﻪ ي ﻧﻤﻮد. در ﻣﻄﺎﻟ
 درﺟﻪ ﺣﺮارتﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺮم و  ﻫﻮاﭘﺎﻳﻴﺰ،  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎناﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ در در  ﺑﻮده اﺳﺖ.اﻟﮕﻮي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ  ﺗﺎﺑﻊ 6002
ﻲ آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﻄﺤ 7831. در ﺳﺎل  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد رﺳﻴﺪه ﺑﻮد 13-81 ﺑﻪ آب ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ )واﺣﺪي و  92/8در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ  7/2ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از 
ﻣﺘﺮ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮدﻧﺪ. داﻣﻨﻪ  4/19±0/42در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻓﻮق،  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب را ﺑﺮاﺑﺮ  (.9831ﻫﻤﻜﺎران ،
اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﻻﻳﻪ  واﺣﺪ ﺑﻮده 1/85( 7/51-8/37ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ) Hpﺗﻐﻴﻴﺮات 
و ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺮم ﻣﻌﺪﻧﻲ ازت ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ،  731±81ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ  8/04±0/10ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ  0/50 -7/21و  0/0-4/6،  0/0 -0/2ﻧﻴﺘﺮات وآﻣﻮﻧﻴﻮم  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﺋﻴﺰ و  031/7±6/6دﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ )ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮ
  زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در ﺳﻄﺢ درﻣﻨﻄﻘﻪ  8831درﺳﺎل  ( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ0931ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي و ﻫﻤﻜﺎران )
 Hpﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  4/53±0/12ه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد ﮔﺮادﻲ ﺳﺎﻧﺘ درﺟﻪ 81/67±0/23ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دﻣﺎي آب،  .اﺳﺖ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ 7831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  8/34±0/10 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺎﺑ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 
،  Hpﺷﻮري، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ازت آﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد اﻣﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ، 
ﻢ، ﻧﻴﺘﺮات و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ. آﻣﻮﻧﻴ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار، اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ 
ﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤ 8831و در ﺳﺎل   ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ
  ﻓﺴﻔﺮي ﻧﻴﺰ ﺳﻮق ﭘﻴﺪا ﻛﺮد.
ﮔﻮﻧﻪ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺷﺎﺧﻪ  003ﻃﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺶ از  8831ﺗﺎ  0731از ﺳﺎل 
،  (atyhporolhC(، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ )atyhponayC، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ )atyhporryP(، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ) atyhpoirallicaB(ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ )
( و atyhposyrhC( ، ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ  )atyhpotpyrC، ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻓﻴﺘﺎ )atyhpotnaX((، زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ )atyhponelguEﻳﻮﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ )
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ، ﺗﺮاﻛﻢ  28-38ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. در ﺳﺎل  atyhpotpaH(ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﻴﺘﺎ )
. در اداﻣﻪ اﻳﻦ 0102 ,la te ihooR(ﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﭘﻴﺸﻲ ﮔﺮﻓﺖ )ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺮ ﺑﺎﺳ
ازﺳﻮاﺣﻞ اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ  4831ﺗﻐﻴﻴﺮات، در اواﻳﻞ ﻣﻬﺮ 
، ﻛﺎﻧﺎل ﻣﻮج ﺷﻜﻦ 5831(. ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻌﺪي، در ﻧﻴﻤﻪ ي ﻣﻬﺮ b1102 ,.la te hedazhallorsaN)  anegimups airaludoN
از ﺷﺎﺧﻪ   aspacoreteHﺰﻟﻲ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﺣﺴﻦ رود را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ. آب درﻳﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در اﻧ
روز ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﮔﺸﺖ  3ﺑﺮﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ )ﻛﺸﻨﺪ ﺳﺮخ(  در آﻣﺪه ﺑﻮد. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﭘﺲ از  atyhporryP
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ)از ﻗﺒﻴﻞ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ"ﻣﺠﺪدا 9831واواﺳﻂ ﻣﺮداد 8831(. دراواﺧﺮﻣﺮداد 6002 ,BAH)
ﺑﺮوز ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺳﻜﻮن ﻫﻮا( 52درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻴﺶ از ﻣﺎﻧﻨﺪ ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﻫﻮاﻳﻲآب
و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﻓﺮاﻫﻢ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﻮاﺣﻞدر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   anegimups airaludoN ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺷﻴﺮي رﻧﮓ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
  ﭘﺲ از ﺣﺪود دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ و وزش ﺑﺎد ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ  9831و  8831آﻣﺪ. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﺳﺎل 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻀﺮ 51ﺣﺪود  0831(. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ در آب ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه در دﻫﻪ ي b1102 ,.la te hedazhallorsaN)
  (.0931 aو ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران،
ﺑﺮ اﺛﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻛﺸﺘﻲ   2591ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﻮاﺣﻞ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ و آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ، درﺳﺎل  iydiel sispiomenM
در درﻳﺎي  8891از اﺳﻜﻠﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ اﺳﻜﻠﻪ اودﺳﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن در 
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﺮز ﻣﻴﺎن iydiel sispiomenM 9991آزوف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.در اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ از ﺧﺰر  0002ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از آن در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  92-23درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻋﻤﺎق 
   .(3002 ,1002 ,.la te avonagihSﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ )در ﺷﻤﺎل  0002ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻮدا و ﻛﻼدوﺳﺮا ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻇﻬﻮر اﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت از ﻣﺰو ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻮﭘﻪ ﭘ iydiel .M
ﺑﺮاﺑﺮ  01و  6ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﻣﺰوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
از ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﺑﺎﻟﻎ آﻧﻬﺎ از  "ﺟﻮان ﻋﻤﺪﺗﺎ  iydiel .M(. در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه 2002 ,.la te kuypraKﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ )
در ﻫﺮ ﺳﻦ از   isualc aitracAﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ  iydiel .Mا ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ارﺟﺤﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي  ﻛﻼدوﺳﺮ
 ٩هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
(. رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪ 4002 ,vomisaKدوره زﻧﺪﮔﻲ، ﻛﺎﻻﻧﻮس ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎﻳﺰو ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا وﻛﺎﻻﻧﻮس ﺑﺰرگ ﺳﺎﻳﺰاﺳﺖ )
ﭽﻮي در آب ﻫﺎي روﺳﻲ در ﺳﻔﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار، ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ آﻧ iydiel .M
ﺑﺮﺳﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  0002ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  23ﺑﻪ  2991ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  251درﻳﺎي ﺧﺰر از
ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ، ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ. ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻠﻜﺎ اﺛﺮ  iydiel .Mدرﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﺰر ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه 4002 ,vomisaK) اﺳﺖ ﻪﺬاﺷﺘﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻠﻮﮔﺎ و ﻓﻚ ﺧﺰر ﮔ
ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎدي  6731 -98ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺗﻦ  0067ﺗﻦ، ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ از 542ﺗﻦ ﺑﻪ  00315داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي از 
  (.0931)ﺟﺎﻧﺒﺎز و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 00862ﺗﻦ ﺑﻪ  0051ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از  ﺗﻦ و 901ﺑﻪ 
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي آن ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده  ﺗﺮاﻛﻢدردو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
ﻨﺘﻮز ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي از ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده در ﺗﺠﻤﻌﺎت ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﺑ
( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ 9831(. ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )5002 ,.la te avonagihS ;0102 ,yksnipraK) ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ
در  5831ﺗﺎ  4731ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  76ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎﻟﻮ و ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺮوﺗﻮزوآ( 
  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه اي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  5831ﺗﺎ  5731ﻴﺐ و ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺳﺎل ﺗﺮﻛ
 eavlaviBدرﺻﺪ و دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ  17ﺗﺎ  22    ralocisrevid siereNﺑﺨﺼﻮص  adilennAﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻛﺮم ﻫﺎ 
ﺑﺨﺼﻮص  aesatsurCﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ  15ﺗﺎ  53  ikcnamal amredotsareCﺑﺨﺼﻮص 
( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ MOTﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ) 8831درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺳﺎل  89   motsubor muihporoC
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دوﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ )ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ رودي  01درﻳﺎي ﺧﺰرﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ  5831ﺗﺎ  4731( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 9831و ﻫﻤﻜﺎران ) (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻀﻠﻲ0931و ﻫﻤﻜﺎران،
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺪون درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  65ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   alledboeahcrA , eadimonorihC ,ateahcogilOﮔﺮوﻫﻬﺎي 
ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  6731ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺳﺎل 
 ;0931واردي و ﻫﻤﻜﺎران،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي  را ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ در آب و رﺳﻮب اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ )
  (.1931ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،
ﺎت ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﺎﻻب در رﺳﻮﺑ sHAPﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل و ﻫﺎي ﻛﻞ آﻟﻜﺎنﻏﻠﻈﺖ( ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ  1931) ﻋﻈﻴﻤﻲ ﻳﺎﻧﭽﺸﻤﻪ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻣﻴﺰان  0/12-9/10و  613-6166ي و ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﮔﺴﺘﺮه
ﻫﺎي واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﺰر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻮاﺣﻲ ﻫﺮ دو ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه HAPﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻠﻈﺖ آﻟﻜﺎن
ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺴﺒﺖ sHAPﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل و نﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ.  اﻟﮕﻮي ﺗﻮزﻳﻌﻲ آﻟﻜﺎ
-ﻫﺎ، ﻣﻨﺸﺄ ﻏﺎﻟﺐ ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ را ﺑﺮاي ﻫﺮ دو آﻻﻳﻨﺪه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ.  ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﻟﻜﺎنﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮاي آن
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
 
( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻮژﻧﻴﻚ را در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮاي C13و  C92، C72ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺎﻟﻲ ﺧﺸﻜﻲ )
ﻫﺎي ورودي ر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮد، ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد ﺧﺸﻜﻲ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل دآﻟﻜﺎن
ﻫﺎي ﺗﺎﻻﺑﻲ ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮﺑﻦ زوج در اﻏﻠﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎهﺑﺎﺷﺪ. در ﺿﻤﻦ اﻟﮕﻮي ﺗﻮزﻳﻌﻲ آﻟﻜﺎنﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﻲ
ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  در yhP/rPو yhP /C-n81، irP/C-n71، R/U، WMH/WMLﻫﺎي و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ MCUﺑﻬﻤﺮاه 
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻲﻫﺎي ﻫﻮازدﮔﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻗﻮي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﻳﺰشدﻫﻨﺪه ﻓﺮاﻳﻨﺪﻧﺸﺎن
اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ  52( ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  در ﺑﺮﺧﻲ از 0102و ﻫﻤﻜﺎران ) hedaZ idammahoM
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس  LREﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻫﺎي ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧ
ﭘﻨﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﻳﺎد ﻣﻨﺸﺎء اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ ﺑﻮده 
  اﺳﺖ اﻣﺎ در  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎري ﻣﻨﺸﺎء اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺮوژﻧﻴﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ت ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ رﺳﻮﺑﺎ(، ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ9831ﻋﺎﺑﺴﻲ و ﺳﻌﻴﺪي )
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ.  02ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺸﺄ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ در 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﺰارش ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در درﻳﺎي  051-0061در ﺣﺪود  HAPﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ 
در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داده و  ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ راﺧﺰر، ﻏﻠﻈﺖ
  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 01ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﺑﻬﺎي  5در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آﺑﻬﺎي ﻛﻤﺘﺮاز 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰي ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺮب،  78ﺗﺎ ﺳﺎل  87اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ از ﺳﺎل  ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده
ﻛﺎدﻣﻴﻢ و آﻫﻦ را در اﻳﻦ درﻳﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮي از ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه ﻧﻴﺰ دﻳﺪه 
(، ﻏﻠﻈﺖ 9831ﻫﻤﻜﺎران ،  ) واردي و 7831و ﺳﺎل  8831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل  (.9831ﺷﺪه اﺳﺖ )واردي و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻓﻠﺰات ﻛﺎدﻣﻴﻢ ، ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧﻲ آﻧﻬﺎ در اروﭘﺎ ، آﻣﺮﻳﻜﺎ و ژاﭘﻦ زﻳﺮ ﺣﺪ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮردي ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه ﻓﺮاﺗﺮ از ﻛﻴﻔﻴﺖ راﻫﻨﻤﺎي (، 8831)ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ  درﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 
داراي  8831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل  آرﺳﻨﻴﻚ،ﻛﺮوم و ﻧﻴﻜﻞ درﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ  ( ﺑﻮده اﺳﺖ.5991 ,GQSI) ﻛﺎﻧﺎدا اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  (.1931رﺳﻮﺑﺎت ﻛﺎﻧﺎدا  ﺑﻮد )ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، ﻫﺎﻳﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻛﻴﻔﻴﺖ راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻏﻠﻈﺖ
ﺑﻮده  3/7 µl/gدر ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺣﻮزه  اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  4791ﺳﺎل ﻣﻴﺰان د.د.ت. در 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 8791,.la te nergredoS) اﺳﺖ
ﻴﺐ در ﺣﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗ DDDو  TDDﻏﺮب، ﻣﺮﻛﺰ و ﺷﺮق ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻤﻮم 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  97/1و  47/3
 88/3در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ   CHB-γﻏﺮب، ﻣﺮﻛﺰ و ﺷﺮق ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻢ 
در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ از ﺳﺎل، روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎ  53و
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)ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و  ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
  (.1931ﻫﻤﻜﺎران،
ﻣﺘﺮ(  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ )در  05و  01، 5( در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ) ﺳﺘﻮن  SAL) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ 7831در ﺳﺎل 
 l/gmﺑﻮده اﺳﺖ.  داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ  در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر ) 0/940± 0/710(  ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
( و  0/530 l/gm(  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ و  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ  در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ )0/280 l/gm( و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )0/480
 7831در ﺳﺎل (. 9831 ،واردي و ﻫﻤﻜﺎران) (  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﺳﻔﻴﺪرود  ﺑﻮده اﺳﺖ0/060 l/gmزﻣﺴﺘﺎن)
ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ آب ﺗﻐﻴﻴﺮات را  ﻏﻠﻈﺖ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در رﺳﻮب ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ
 (.0931ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﻓﺎراﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 9831( ﻛﻪ روش ﻛﺎر آن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل 1931)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي،  8831در ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  ﺿﺮ( ﺑﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ذﻳﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ:)ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎ
ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﺘﻮن آب در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺮادﻳﺎن دﻣﺎﻳﻲ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و ﻧﻘﺶ ﺷﻮري 
رﺳﻴﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ  8831درﺻﺪ در ﺳﺎل  021ﺑﻪ  5731درﺻﺪ در ﺳﺎل  501ﮋن از  ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﻛﺴﻴ
ن داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮده و در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻳﻌﻨﻲ در زﻣﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎ
ﺷﺎﻧﻪ دار ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در زﻣﺎن رﺷﺪ وﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار )ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ(،  از ﺷﺶ ﮔﺮوه 
 "ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ 4ﻛﻢ اﺻﻠﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻨﻬﺎ دو ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ )ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﺗﺮا
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﺎرﮔﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻴﺰ ﺳﻴﻜﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﻴﺪ.  ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
آﻣﺎري، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮد  وﺑﺸﺪت ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و 
 8831وﭘﻮژﻧﻴﻜﻲ و ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺖ. ﻓﺸﺎرﻫﺎي آﻧﺘﺮﺗﺮاﻛﻢ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده 
)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺑﺮﺳﺪ " 01ﺑﻴﺸﺘﺮ از "ﺑﻪ  5731در ﺳﺎل   5"ﻛﻤﺘﺮ از"ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از 
ﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻗﻞ . ﺗ(1931b
آن در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ رده ي ﭘﺮﺗﺎران ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ را در ﺑﻴﻦ 
ﻢ ﺗﺎران در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺼﻮل راﺑﻄﻪ رده ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز )ﭘﺮﺗﺎران، ﻛﻢ ﺗﺎران و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن( دارا ﺑﻮد. رده ﻛ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ راﺑﻄﻪ ﻋﻜﺲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  ﺑﺮ ﺧﻼف رده  MOT(ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ )ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل 
ﻛﻢ ﺗﺎران، رده ﭘﺮﺗﺎران در اﻛﺜﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. رده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ در 
ﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دو رده ﻛﻢ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ و ﻣﺘﻐ
ﺗﺎران و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
و ﻓﻠﺰات(  ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻧﻔﺘﻲ و ﻓﻠﺰات ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮس داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ اﺛﺮات اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ  )ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ 
دو رده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻣﺸﻬﻮد ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ از اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﺑﻪ ﻣﺰوﻳﻮﺗﺮوف 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ 
ﺶ ﻧﺴﺒﺖ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ در ﻟﻴﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، اﻓﺰاﻳ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي  8831را در ﺳﺎل  ﻫﺎو اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﺧﻮار ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز 01، ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  5از 
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  وش ﻫﺎﻣﻮاد و ر -2
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ، زﻣﺎن و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-1
 ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎر ﻃﻲ ﺧﺰري ﺎﻳدر ﻲﺟﻨﻮﺑ ﻣﻨﻄﻘﻪزﻳﺴﺘﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ،ﺳﻔﻴﺪ رود ،ﻲاﻧﺰﻟ آﺳﺘﺎرا،) ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮ ﻋﻤﻮد ﺧﻂ ﻢﻴﻧ ﻫﺸﺖ در )ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن( 
در ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.  8831ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل  001و  05، 02،  01، 5در اﻋﻤﺎق  (ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻨﺪر و آﺑﺎد ﺮﻴاﻣ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ،
در ﻧﻴﻢ ﺧﻄﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻃﻲ دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم  ﺧﺰري ﺎﻳدر ﻲﺟﻨﻮﺑ ﻣﻨﻄﻘﻪآﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ )ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻫﺎي ﻓﻮق در ﺳﻪ ﺧﻂ ﻢﻴﻧﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. 
( و ﺷﺮﻗﻲ )ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﻢ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ،ﺳﻔﻴﺪ رود (، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي )ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  ،ﻲاﻧﺰﻟ آﺳﺘﺎرا،ﻫﺎي 
( ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و اﻋﻤﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻨﺪر و آﺑﺎد ﺮﻴاﻣ ﺧﻂ ﻫﺎي 
ﺑﺮرﺳﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ آب آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي  1-2و ﺟﺪول  1-2ﺷﻜﻞ 
 001و  05، 02، 01، 5و رﺳﻮب، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ، 
، 0-02، 0-01، 0-5(، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺼﻮرت ﻛﺸﺶ ﻋﻤﻮدي در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي iydiel .Mﻣﺘﺮ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار )
ﻣﺘﺮﺑﺸﺮح  001و  05، 02، 01، 5ﻣﺘﺮ و ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ در اﻋﻤﺎق  001-05و  05-02
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. 2-2ﺟﺪول 
( ﺻﻮرت 5731و  8831و  7831)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ( ﺑﺎ ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ) 9831در ﺑﺤﺚ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎي ﺳﺎل 
روﺷﻦ (، 0931و ﻫﻤﻜﺎران )ﺳﺎروي (، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده 9831ان )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎر :ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از 
، ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن و (0931b(، ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران )1931(، ﮔﻞ آﻗﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )1931و  9831ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران )














  9831ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ،  و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر درﺳﺎل: ﻣﻨﺎﻃﻖ  1- 2 ﺷﻜﻞ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤١
 
: ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻋﻤﻖ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ در 1-2ﺟﺪول 
  9831ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 
ﻧﺎم 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻣﺘﺮ 001  ﻣﺘﺮ 05  ﻣﺘﺮ 02  01ﻣﺘﺮ   ﻣﺘﺮ 5    ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
  94º    8`  94º    5`  94º    1`  84º   65`  84º  45`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  1  آﺳﺘﺎرا
  83º    22`  83º    32`  83º    42`  83º   52`  83º 52`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  94º    23`  94º    13`  94º    92`  94º   92`  94º    92`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  2  ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
  73º    63`  73º    53`  73º    03`  73º   92`  73º    92`  ﺎﻳﻲﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴ
  05º    51`  05º    51`  05º    41`  05º   41`  05º    31`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  3  ﺳﻔﻴﺪ رود
  73º    62`  73º    52`  73º    42`  73º   42`  73º    32`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  05º    95`  05º    75`  05º    55`  05º   45`  05º    45`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  4  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  63º    65`  63º    35`  63º    05`  63º   94`  63º    94`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  15º    03`  15º    03`  15º    03`  15º   03`  15º    03`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  5  ﻧﻮﺷﻬﺮ
  63º    54`  63º    34`  63º    14`  63º   14`  63º    04`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  25º    93`  25º    93`  25º    04`  25º   93`  25º    93`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  6  ﺮﺑﺎﺑﻠﺴ
  63º    94`  63º    94`  63º    64`  63º   44`  63º    34`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﺑﻨﺪراﻣﻴﺮ 
 آﺑﺎد
  35º    31`  35º    51`  35º    61`  35º   71`  35º    81`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  7
  73º    3`  63º    06`  63º    65`  63º   35`  63º    25`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  35º    31`  35º    71`  35º    53`  35º   35`  35º    75`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  8  ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ
  73º    9`  73º    8`  73º   5`  73º    1`  73º    0`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  
  اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻫﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  -2-2ﺟﺪول 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ( 564ﻧﻤﻮﻧﻪ(،  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ) 564ﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آب )ﭘﺎرا
  اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﺘﺮ 5  ﻣﺘﺮ 01  ﻣﺘﺮ 02  ﻣﺘﺮ 05  ﻣﺘﺮ 001
 ﻋﻤﻖ
  ﺳﻄﺤﻲ * * * * *
  ﻣﺘﺮ01   * * * *
  ﻣﺘﺮ 02     * * *
  ﻣﺘﺮ 05       * *
  ﻣﺘﺮ 001          *
 ٥١هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
  ي در ﻫﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار -2-2ﺟﺪول اداﻣﻪ            
 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ( 564ﻧﻤﻮﻧﻪ(،  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ) 564ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آب )
  اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﺘﺮ 5  ﻣﺘﺮ 01  ﻣﺘﺮ 02  ﻣﺘﺮ 05  ﻣﺘﺮ 001
 ﻋﻤﻖ
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ  ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﻛﻠﺮه  ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  آب اﻳﺴﺘﮕﺎه         
















  ﻧﻤﻮﻧﻪ( 84)
  ﻣﺘﺮ 01 * * * * * * *
 ﻣﺘﺮ02 * * * *   
 ﻣﺘﺮ 05 * * * * * * *
  ﻣﺘﺮ 001        * *  *
  ﻧﻤﻮﻧﻪ( 842( )iydiel sispoimenMﻧﻤﻮﻧﻪ(،  ﺷﺎﻧﻪ دار ) 842زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )
  ﻣﺘﺮ5  01ﻣﺘﺮ  ﻣﺘﺮ02  ﻣﺘﺮ05  ﻣﺘﺮ001
  0-5  0-01  0-02  0-02  02-05  0-02  02-05  05-001
  ﻧﻤﻮﻧﻪ( 551ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  )
  ﻣﺘﺮ 5  ﻣﺘﺮ01  ﻣﺘﺮ02  ﻣﺘﺮ05  ﻣﺘﺮ001
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ -2-2
ﺗﺠﻬﻴﺰات دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻳﻦ 
  4-2ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺘﻦ ﮔﺰارش ﺑﺸﺮح ﺟﺪول  3-2ﺑﺸﺮح ﺟﺪول  ﻃﺮح
  آﻣﺪه اﺳﺖ.
  
  : ﺗﺠﻬﻴﺰات، روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر3-2ﺟﺪول 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد
  روش ﺑﺮرﺳﻲ )ﻣﻨﺒﻊ(  ﺗﺠﻬﻴﺰات دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ  ﻣﻐﺬي آب
 5002 ,AHPA ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮﮔﺮدان   آبدﻣﺎي 
ﻻﻳﻪ ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ. ﻋﻤﻖ  ﺑﺎ رﻧﮓﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 05 ﺑﺎ ﻗﻄﺮ دﻳﺴﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻲ ﺳﻲ دﻳﺴﻚ  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
ﻻﻳﻪ   %1 ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻛﻪ ﻲ) ﻋﻤﻘ( citohpueﻧﻮري )
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  3 ﺑﺎ( رﺳﺪ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲ
 ;8891 ,.la te vokinkzopaS ;7891 ,drawyaH)
  (.0002 ,.la te arrasP
ﺑﺎ دﻗﺖ(023 WTWﻣﺘﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ  )Hp  Hp
  10.0
 -
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦١
 
  :3-2اداﻣﻪ ﺟﺪول     
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و 
  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آب
  روش ﺑﺮرﺳﻲ )ﻣﻨﺒﻊ(  ﺗﺠﻬﻴﺰات دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ
اﻧﺪازه  ( relkniW) وﻳﻨﻜﻠﺮروش  ﺑﺎ( ODاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ) ﺑﻄﺮي وﻳﻨﻜﻠﺮ  (ODاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )
ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮ . (5002 ,AHPAﮔﻴﺮي ﺷﺪ )
)ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ  24.1ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ 
ﺷﻮري( ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺷﺪ 
    (.7991 ,vokinhzopaS dna ninutaK)
( lonehpodniروش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ اﻳﻨﺪو ﻓﻨﻞ ) (0101ﻣﺪل ﺳﻴﺴﻴﻞﻮﻣﺘﺮ )ﺘاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓ (N/+4HNازت آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ )
 ,.la te  ;5002 ,AHPA   9691 ,onazroloS)
  .(vokinhzopaS ;8891
  (5002 ,AHPA)روش ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ و ﻧﻔﺘﻴﻞ آﻣﻴﻦ (0101ﻣﺪل ﺳﻴﺴﻴﻞﻮﻣﺘﺮ )ﺘاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓ  (N/-2ONازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ )
 (5002 ,AHPAﻛﺎدﻣﻴﻢ )ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ روش  (0101ﻣﺪل ﺳﻴﺴﻴﻞﻮﻣﺘﺮ )ﺘاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓ  (N/-3ONازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ )
 )4002 ,siksvokruY( -  (N/NIDازت ﻣﻌﺪﻧﻲ )
   2ON( + )+4HN( = NID- 3ON( + )- )
  )4002 ,siksvokruY( -  (N/NODازت آﻟﻲ )
  NID-NT=NOD
  (5002 ,AHPAﺑﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ )-روش ﻫﻀﻢ ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت (0101ﻣﺪل ﺳﻴﺴﻴﻞﻮﻣﺘﺮ )ﺘاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓ  (N/NTازت ﻛﻞ )
 ,AHPAاﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ) روش آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات و (0101ﻣﺪل ﺳﻴﺴﻴﻞﻮﻣﺘﺮ )ﺘاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓ  (P/PIDﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ )
  (5002
 )4002 ,siksvokruY( -  (P/PODﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ  )
  PID-PT=POD
  (5002 ,AHPAروش ﻫﻀﻢ ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت ) (0101ﻣﺪل ﺳﻴﺴﻴﻞﻮﻣﺘﺮ )ﺘاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓ  (P/PTﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ )
  (vokinhzopaS )8891 ,.la teﻣﻮﻟﻴﺒﺪوﺳﻴﻠﻴﻜﺎت   روش (0101ﻣﺪل ﺳﻴﺴﻴﻞﻮﻣﺘﺮ )ﺘاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓ  (iS/iSDﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل )
 neev nav(  ﮔﺮب )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ  ( MOT) ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ
 dna nosniVو  ﺑﻪ روش   barg
  . ﺷﺪ  اﻧﺠﺎم 6991 ,snikwaH
 42  تﻣﺪ  ﺳﭙﺲﺷﺪه    ﺧﺸﻚرﺳﻮب ، (A)  وزن ﻛﺮوزه ﺧﺎﻟﻲ
در (. B)داده ﺷﺪﻗﺮار  ﮔﺮاد  ﺳﺎﻧﺘﻲ  درﺟﻪ 501  درآون  ﺳﺎﻋﺖ
.  (Cﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ) 055C° در ﻛﻮره  ﺳﺎﻋﺖ 4  ﺑﻤﺪت اداﻣﻪ
اوزان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﻧﺠﺎم 
  001*)A-B /C-B(=%M.O.Tﺷﺪ:
     (4891 ,erytnicM dna emloH)
 neev nav(  ﮔﺮب )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ  داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت
 dna nosniVو  ﺑﻪ روش   barg
  . ﺷﺪ  اﻧﺠﺎم 6991 ,snikwaH
ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﮕﺰاﻣﺘﺎﻓﺴﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ 21ﮔﺮم از رﺳﻮب ﺑﻤﺪت 001
ﭙﺲ روي ﺷﻴﻜﺮ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( ﻗﺮار داده  و ﺳ 82.6)ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
 521و  052و 005و0001اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  از اﻟﻚ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داده و ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮدن در آون،  36و 
 dna emloH رﺳﻮب ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روي ﻫﺮ اﻟﻚ وزن ﮔﺮدﻳﺪ. )
  (4891 ,erytnicM
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺮ ﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﺮي و ( اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. واﺣﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي nikseNﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﻧﺴﻜﻴﻦ )
 µm) dnaS(، <36 µm) tlis-yalcﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻴﻨﻢ. داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ  82و  13،  41ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ واﺣﺪ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ را  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ 
  ﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.( ﺗﻘﺴﻴ>0001 µm) levarG( و 36-0001
  
 ٧١هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
  :3-2اداﻣﻪ ﺟﺪول    
  روش ﺑﺮرﺳﻲ )ﻣﻨﺒﻊ(  ﺗﺠﻬﻴﺰات دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ
 
  gH ,bP ,dC ,iN ,uC ,nZ
  
 nortcelE,omrehT  آب
 oireS AA noitaroproC
 eldoM metsyS
 BKIMو ﺣﻼل  CDPAروش 
 (5002,AHPA)
 nortcelE,omrehT  رﺳﻮب
 oireS AA noitaroproC
 eldoM metsyS
 روش ﻫﻀﻢ ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎ
  (5002 ,MAPOOM) 
ﻣﺎﻳﻊ )ﺣﻼل ﻫﮕﺰان ﻧﺮﻣﺎل -اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎﻳﻊ CLPH  آب  (sHAPﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ )
  (5002 ,MAPOOM)
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺣﻼل ﻣﺨﻠﻮط ﻫﮕﺰان ﻧﺮﻣﺎل  CLPH  رﺳﻮب
 ,MAPOOM()05:05و دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎن 
  (5002
  ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﻛﻠﺮه
 1sPCO
 ,snirD,lhcatpeH,CHB(
  (sTDD ,losodnE
-uzdamihS DCE-CG ,  آب
  A 41
ﻣﺎﻳﻊ )ﺣﻼل ﻫﮕﺰان ﻧﺮﻣﺎل -اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎﻳﻊ
  (5991 ,APE)
-uzdamihS DCE-CG ,  رﺳﻮب
  A 41
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻼل آﻟﻲ )ﻫﮕﺰان ﻧﺮﻣﺎل  
  (5991 ,APEو دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎن( اﺳﺖ)
ﻣﺪل ﺳﻴﺴﻴﻞ ﻮﻣﺘﺮ )ﺘاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓ  آب SAL2ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ 
 (0101
    ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ   _ﺑﺮوش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ 
  )5002 ,AHPA(
. در ﺿﻤﻦ ﺣﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖneev nav(    bargﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺴﻜﻴﻦ و رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﮔﺮب )
  ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻻﻳﻨﺪه در زﻳﺮ ﭘﺮوژ ه ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
  :3-2اداﻣﻪ ﺟﺪول 
  روش ﺑﺮرﺳﻲ )ﻣﻨﺒﻊ(  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ي زﻳﺴﺘﻲﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺴﻜﻴﻦ
 ,aniruoS )
  (4791 ,rediewnelloV:8791
ﺑﺮوش ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺳﺎزي )ﺳﻴﻔﻮن و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ (، 
 dna lezteW(  ﺑﺎ اﺳﻼﻳﺪﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ 
 ,vomisaK ;5002,AHPA; .0002,snekiL
ﻛﻠﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي  ﺑﺎ  ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ  . ، (   ,4002
 oknervaL-anikhsorPﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
 ,.la te anilebaZ ;8691 ,avorakaM dna 
و ﺗﻌﻴﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻜﻞ و اﺑﻌﺎد   4591
  ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 001 ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮر ﻣﺨﺮوﻃﻲ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  63ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ 
،  7791 ,lleweN dna lleweN)
 dna lezteWﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺒﻖ 
 0991 ,sknil
 lleweN ( )ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮوش  ﺷﻤﺎرش و
  ، 7791 ,lleweN dna
اﺳﺘﻔﺎده از وزن اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎي 
 )7591 , apiteP (ﺳﻴﺎه  
                                                 
 
 sedicitseP enirolhC–onagrO 1
 etanoflus enezneblykla raenil 2
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
 
  : 3-2اداﻣﻪ ﺟﺪول   
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
  روش ﺑﺮرﺳﻲ )ﻣﻨﺒﻊ(  ﺗﺠﻬﻴﺰات دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ  آب
  (iydiel .Mﺷﺎﻧﻪ دار )
ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ  teN UTEM  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار 
 05  و ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ  ﻣﻴﻜﺮون 005 ﺗﻮر
 ()1002 ,.la te syediK ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ   ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ iydiel .Mﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ  ﺑﺎ ﭼﺸﻢ  ﺑﺮداري در ﻳﻚ ﭘﺘﺮي دﻳﺶ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﻂ ﻛﺶ )از ﻟﭗ ﺗﺎ ﻟﭗ ﺟﺎﻧﻮر( ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ   و ﺷﻤﺎرش  ﮔﻴﺮي  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه
ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ) iydiel.M 
  ﺣﺠﻢ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ دﻫﺎﻧﻪ
  ﺷﺪ.  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺗﻮرﻛﺸﻲ  ﺗﻮر و ﻋﻤﻖ
ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ اﺳﺎس  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل و  زي
 و وزن   ﻃﻮل  ﺑﻴﻦ  راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﺋﻲ
  ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.W=3100.0L×43.2 )
  )1002 ,.la te syediK( 
  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ
و    barg neev nav(  ﮔﺮب )
 (snikwaH dna nosniV)روش 
   6991
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻃﻠﺲ  
ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر)ﺑﻴﺮﺷﺘﻴﻦ وﻫﻤﻜﺎران، 
ر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ( ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮا8691
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ )ﻳﺎ ﮔﺮوه( از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات 
  ﺧﺸﻚ ﺑﻄﻮرﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از
  ﺗﺮازوياﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ  ، ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ  روي  ﻛﺮدن
ﺗﺮ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه   وزن ، (0.100g دﻗﺖﺑﺎ)  ﺣﺴﺎس
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
  
   htrofhsuR(.ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ( xednI seicepS tnatropmI) ISIﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي 
  )1991 ,kcorB &
   fD ii    =ISI
  (i= ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪiDو  i= درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪif) 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻳﻜﻲ  از ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي  reneiW-nonnahSﺷﺎﺧﺺ 
  ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد:و از ﻃﺮﻳﻖ  ) 8891 ,sdlonyeR & giwduL ;4891 ,notgnihsaW ;8791 ,ainruoS(اﺳﺖ
    HPPnI ii
  اﺳﺖ  laudividni rep stin= ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن و واﺣﺪ آن ΄H
  = ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ iP
ﻧﻴﺰ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ   ( ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪssennevEﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ)
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺷﺪ:
  / EHSnI
 ٩١هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
  = ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ Sﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ،  =  E
  . ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﺰارش، ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ و ﺟﺪاول 4-2ﺟﺪول
 ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎري  ﺷﺮح  ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎري  ﺷﺮح
 )CO( pmeT  دﻣﺎ  )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد( )3m/N( otyhP A  ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(
ﺘﺮزي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣ
m/gm(  otyhP B  ﻣﻜﻌﺐ(
 )m( DS  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ )ﻣﺘﺮ( )3
ﻮﻓﻴﺘﺎ )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮﻳﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼر
m/N( llicaB A  ﻣﻜﻌﺐ(
 OD  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  )3
ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ
m/N( orryP A  ﻣﻜﻌﺐ(
 Hp  ﭘﻲ اچ )3
ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ
m/N( onayC A  ﻣﻜﻌﺐ(
 )Mµ ( N/-3ON  ﺗﻲ )ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر(ازت ﻧﻴﺘﺮا )3
 )Mµ( N/+4HN  آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ )ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر(ازت  )3m/N( ooZ A  ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(
ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮزي
m /gm ( ooZ B  ﻣﻜﻌﺐ(
 )Mµ( NID  ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ )ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر( )3
ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ
 )3m/N( .epoC A ﻣﻜﻌﺐ(
 )Mµ(  NOD  ﻧﻴﺘﺮوژن آﻟﻲ )ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر(
ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ﻛﻼدوﺳﺮا )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ
 )3m/N( .odalC A ﻣﻜﻌﺐ(
 )Mµ( PID  )ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر(ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ 
ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه روﺗﻴﻔﺮا )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ
 )3m/N( .itoR A ﻣﻜﻌﺐ(
 )Mµ( POD  (ﻣﻮﻻرﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ )ﻣﻴﻜﺮو
ﺮﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ﭘﺮوﺗﻮزوآ )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘ
 )3m/N( .otorP A ﻣﻜﻌﺐ(
 )Mµ( iSD  ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل )ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر(
ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ
 ﻣﻜﻌﺐ(
 )3m/N( .irriC A
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ 
 PID/NID  ﻣﻌﺪﻧﻲ
ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧﺸﻴﺎ )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ
 ﻣﻜﻌﺐ(
 )3m/N( .llmaL A
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن 
 NID/iSD  ﻣﻌﺪﻧﻲ
)ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ  iydiel .Mﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار 
 )3m/N( iydiel.M A  ﻣﻜﻌﺐ(
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ 
 PID/iSD  ﻣﻌﺪﻧﻲ
)ﮔﺮم درiydiel .Mﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار زي
 )3m/g( iydiel.M B  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(
MOT  ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮب ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ
sPCO  ﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮهﺳ )2m/N(  sohtneB A  ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
sHAP  ﻧﻔﺘﻲ  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي )2m/g( sohtneB B  ﻫﺎ )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮززي ﺗﻮده 
SAL  ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻳﺎ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ )2m/N( ogilO A ﺗﺮاﻛﻢ رده ﻛﻢ ﺗﺎران )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
 ﺗﺮاﻛﻢ رده ﭘﺮﺗﺎران )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
 )2m/N( yloP A
ﻛﺎدﻣﻴﻢ،ﺳﺮب،ﻧﻴﻜﻞ،  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ:
  ﺟﻴﻮه
 ,gH ,iN ,bP ,dC
uC ,nZ
ﺗﺮاﻛﻢ رده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ
m/N( tsurC A ﻣﺮﺑﻊ(
   )2
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢
 
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري -2-3
و ﻫﺎ ، ﻋﻤﻖ ﻫﺎ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ، ﺳﺎل، ﻫﺎ ، ﻓﺼﻞﻫﺎاﻳﺴﺘﮕﺎه ) ﻣﺴﺘﻘﻞﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ دو ﮔﺮوه از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ,namulB) زﻳﺴﺘﻲ، ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ )ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻮاﺣﻲ( و 
داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻜﻲ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي  رﻳﺸﻪ دوم و ﭼﻬﺎرم، رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي  اﻧﺘﻘﺎل داده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﺳﻢ  ﻧﻤﻮدار  (.8991
ﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳاز آزﻣﻮن ﻫﺎي  يآﻣﺎرﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  (. sitapaiSla te8002 ,.ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن آن ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ) Q-Q
و  0102اﻛﺴﻞ  ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار  .ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ روي داده ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه 
در  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.   )1.3 noisreV( 3PSVMو )5.11 noisreV( SSPSﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري 
   ( آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.ESﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧ
( ﻛﻪ روش رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮاي ﺗﻘﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ اﺳﺖ  4ACP) ﺟﻬﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ازآزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرﮔﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ. در 
ﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻨﺪ ﻛﻤﻴﺖ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه )ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺑ  5اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ
در اﺑﺘﺪا آزﻣﻮن ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ داده ﻫﺎ   (.1002 ,.la te vonemiS) اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 6اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر(
ﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﺻﻔ OMK( اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن  OMK7)ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري( ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن ﻛﻴﺰرﻣﺎﻳﺮ )
 te riaHو ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 8ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪه ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﻲ  OMKاﺳﺖ. ﻧﺤﻮه ﻗﻀﺎوت در ﺑﺎره ﺿﺮﻳﺐ آزﻣﻮن 
ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ روش ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ  OMK(. ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار 3002 ,.la te nosnevetS ;8991 ,.la
ﻴﺖ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن ﺑﺮاي آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ اﺳﺖ. ارزﺷﻴﺎﺑﻲ وﺿﻌ
. در اﻳﻦ آزﻣﻮن، ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺿﺮاﻳﺐ (3991,yretfaRاﻧﺠﺎم ﺷﺪ )  )tset s'tteltraB(ﺑﺎرﺗﻠﺖ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت 
( اﺳﺎﺳﺎ رواﺑﻂ eulavnegiE(. ﻣﻘﺪار وﻳﮋه )50.0<pﺪ ﺑﻮدن ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ رد ﻣﻲ ﺷﻮد )ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻓﺮض واﺣ
( رﺳﻢ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه tolp eercSﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ را ﺑﺼﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﻤﻮدار ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه )
ﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ( ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳrotcaf gnidaoLﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﺳﺖ و راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺎ در اﺳﺘﺨﺮاج داده ﻫﺎﺳﺖ.  ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ )
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ از روش ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺳﭙﺲ 
وارﻳﻤﺎﻛﺲ اﺳﺘﺨﺮاج  9اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪن دﺳﺘﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮ،از ﻃﺮﻳﻖ دوران ﻋﺎﻣﻠﻲ
  ( .7831)ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪ،  ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد
                                                 
 
 egakcaP lacitsitatS etairav-itluM 3
 sisylanA tnenopmoC lapicnirP 4
 rotcaF gnidaoL 5
 atad lanigirO 6
 tseT niklO-reyeM-resiaK 7
 bmuht  fo eluR 8
 noitatoR rotcaF 9
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ﻴﻦ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ آزﻣﻮن ﺑﺎﻻ از آزﻣﻮن ﺗﻨﺎﻇﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴ
( ﻛﻤﺘﺮاز 11FIV( ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.  در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮرﻣﻲ )01ACCﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه )
 ;8891 ,ecitnerP & kaarB reT ;6891 ,kaarB reTﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﺘﻐﻴﺮ در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ ) 01
  (. در ﺻﻮرت ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آن ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺣﺬف ﮔﺮدد. a1102 ,.la te hedazhallorsaN
( ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ARMS21در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از رﮔﺮاﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم )
ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﮔﺎم  رﮔﺮاﺳﻴﻮن ﮔﺎمو اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ در  ACPآزﻣﻮن 
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. در اﻳﻦ روش ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻌﺪ از ورود ﻳﻚ 
ﺑﺮرﺳﻲ  .(7831)ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪ،  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ "ﻣﺘﻐﻴﺮ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن وارد ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺠﺪدا
 ﺑﻪ ﻪ ايﻧﺎﺣﻴو  ، ﻋﻤﻘﻲﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻲ، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﻳﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺗﻔﻀﻴﻞ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
. در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺣﺪاﻛﺜﺮ (0002 ,.la te arrasP ;8891 ,.la te vokinkzopaS ;7891 ,drawyaH( ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﮔﺮدد )citohP)
) ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  72ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﮔﺮدﻳﺪ و ﻻﻳﻪ ﺑﻌﺪ از آن  02( ،  اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﻻﻳﻪ 0931
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﭘﺲ از ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ روﻧﺪﻛﻠﻲ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ، ﺑﻪ ري  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺘﺮ در زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮ 05ﻳﻌﻨﻲ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻫﻢ در ﺿﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.  02-0ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻻﻳﻪ 
ﺼﻠﻲ و ﺳﺎﻻﻧﻪ زﻳﺴﺘﻲ(، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺼﻮرت ﻓﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي )ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و 
 6-2و   5-2اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. روﺷﻬﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل  درﺟﺪول 
 آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
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  ارﺗﺒﺎط ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ، ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ :5-2ﺟﺪول 
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ        
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ  زﻳﺴﺘﻲ  ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ  ﮔﺮوه
  1
ﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﭘﺎراﻣﺘ
  ﻣﻐﺬي  
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻣﻮرد  -  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  -  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  2
ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزي ﻋﻤﻖ در ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
  3
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد 
  ﻣﻐﺬي  
  -  ﺷﺎﻧﻪ دار 
ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزي ﻋﻤﻖ در ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي 
  ﻓﺖ.ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮ
 -  4
زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن + 
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  -
ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزي ﻋﻤﻖ در ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
  -  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن+ ﺷﺎﻧﻪ دار  -  5
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻣﻮرد 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  6
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﺎﻓﺖ 
  رﺳﻮب
  -  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ )رده(
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در ﺳﻄﺢ رده اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
ﻤﻖ )ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزي ﻋ
ﻋﻤﻖ( در ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ )رده(  -  7
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، 
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي 
ﻧﻔﺘﻲ و ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه 
  در رﺳﻮب
ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزي ﻋﻤﻖ در ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي 




  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و زﻳﺴﺘﻲ  :6-2ﺟﺪول 
ﭘﺎراﻣﺘﺮ               
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  ﻧﻮع آزﻣﻮن  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ  ﮔﺮوه
  1
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ، 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺷﺎﻧﻪ دار و 
  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ
 )ﻓﺼﻞ ﻫﺎ+ﺳﺎﻻﻧﻪ( ACP
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺻﻮرت 
  ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  2
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  
ﮔﻮﻧﻪ  )ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ+ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ(
  ACP )ﺳﺎﻻﻧﻪ(
 ACCﻓﺼﻞ( 4) 
از ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
  3
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
  )ﮔﺮوه ﻫﺎ(
  ACP )ﻓﺼﻠﻲ و ﺳﺎﻻﻧﻪ(
 ACCﻓﺼﻞ( 2) 
  ACCﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺻﻮرت 
   ﻧﮕﺮﻓﺖ
 ٣٢هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
  :6-2ﺪول اداﻣﻪ ﺟ  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ         
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ  ﮔﺮوه 
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻧﻮع آزﻣﻮن
  4
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و  ﺷﺎﻧﻪ 
  دار
 از ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ) ﻓﺼﻞ 2 ( ACP
  5
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮب+
  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ )رده(
  ACP )ﺳﺎﻻﻧﻪ(
 ACCﻓﺼﻞ( 4) 
ﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از رﺳﻮﺑﺎت ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟ
  آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ در دوﻓﺼﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  6
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ )رده(+ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، 
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه در 
  رﺳﻮب
 )ﺳﺎﻻﻧﻪ( ACC
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از رﺳﻮﺑﺎت ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
 آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ در دوﻓﺼﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
 ARMS +ACP  زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن + ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  7
و  از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
 noitalerroC nosraeP  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن+ ﺷﺎﻧﻪ دار  8
از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮدار و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺻﻮرت 
  ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  (6002 ,.la te nilpmaP)ﺷﺪ  61اﺳﺘﺎﻧﺪارد 51و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي 41، ﭼﻬﺎرم31داده ﻫﺎ ﺑﻪ روش رﻳﺸﻪ دوم
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي-3-1
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻧﺪ  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 1-3آب در ﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار  يﻣﺎﺗﻐﻴﻴﺮات د
ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﺰوﻟﻲ )ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﺷﻜﺴﺖ 
ﺎﻳﻴﺰ اﻳﻦ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻓﺼﻞ ﭘ هﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪ 001و  05دﻣﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر ﺷﺮوع ﺷﺪه در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﻋﻤﺎق 
در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب  "ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ
( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و 33/00درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) 91/17±0/16ﺑﺮاﺑﺮ 
اﺧﺘﻼف  AVONAدﻣﺎي آب ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 11/06ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن )
ﭘﺎﻳﻴﺰ -زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،<p0/50ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد )
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن  AVONAﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ.
)ﺟﺪول  ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ-ﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي(. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮا<p0/50داد )
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن  AVONAﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن  .(1ﺿﻤﻴﻤﻪ 
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 (9831( در اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل C°: ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب )1-3ﻧﻤﻮدار 
 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ   2-3ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدارو ﻧﻮاﺣﻲ اﻋﻤﺎق   ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﻓﺼﻮل
ﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺘﺮ( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧ7/00ﻣﺘﺮ( و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ) 9/00آب در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر )
زﻣﺴﺘﺎن  -(. در آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ دو ﮔﺮوه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن<p0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد ) AVONAﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن 
 AVONAﭘﺎﻳﻴﺰ از ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن -و ﺑﻬﺎر
 ٥٢هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
(،  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ <p0/50ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮد ) ( اﻣﺎ>p0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )
















































  : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب )ﻣﺘﺮ( در اﻋﻤﺎق، ﻓﺼﻮل و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 2-3ﻧﻤﻮدار 
  (9831)ﺳﺎل 
  
در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  Hpﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات  3-3ر ﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار آب د Hpﺗﻐﻴﻴﺮات 
در ﻻﻳﻪ Hpﻣﺘﺮ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن داد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  001ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  05ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي روﻧﺪ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ از ﻋﻤﻖ 
( 8/92ﺑﻬﺎر )( و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺼﻞ 8/24در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ) Hpﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ  8/93±0/20ﺳﻄﺤﻲ آب ﺑﺮاﺑﺮ 
( و در <p0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد ) AVONAﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن  Hpﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮاﺳﺎس  Hpزﻣﺴﺘﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -ﭘﺎﻳﻴﺰ–آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺷﺮﻗﻲ و ( ﺑﻄ<p0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد ) AVONAآزﻣﻮن 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  اﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ .(1)ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ  ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ -ﻣﺮﻛﺰي
  (.>p0/50)
  






































































 (9831آب در اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل  Hp: ﺗﻐﻴﻴﺮات 3-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و  4-3( در ﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار l/lmﮋن ﻣﺤﻠﻮل )ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴ
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ روﻧﺪ  02ﻣﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده و از ﻋﻤﻖ  02و  01ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﺰاﻳﺸﻲ و ﻛﺎﻫﺸﻲ را در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
ﻪ ﻋﻤﻖ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن داده ﮋن ﻣﺤﻠﻮل از ﺳﻄﺢ ﺑ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴ
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  l/lm( 5/37±0/90اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ آب ﺑﺮاﺑﺮ)
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﻦ  l/lm ( 4/69و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) l/lm( 6/47در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن )
(.  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن <p0/50ﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد )اﺧﺘ AVONAﻓﺼﻮل و ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن 
ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ  -زﻣﺴﺘﺎن و ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺷﺮﻗﻲ و ﻣﺮﻛﺰي-ﭘﺎﻳﻴﺰ–داﻧﻜﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  (.>p0/50. اﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒﻮد )(1)ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ  ﮔﺮدﻳﺪ








































































  (9831( در اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل l/lm: ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل)4-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  5-3( در ﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار µMﺗﻐﻴﻴﺮات ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ )
ﻣﺘﺮ  001ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  05اه ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ  ازﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺮ 02ﺗﻐﻴﻴﺮات ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ 
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮازت  1/56±0/21روﻧﺪ ﺑﻄﺌﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ آب ﺑﺮاﺑﺮ 
( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ 1/60و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ) µM( 2/84آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن )
( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻪ <p0/50ﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد )اﺧ AVONAﻓﺼﻮل ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮاﺳﺎس -ﺳﻪ ﮔﺮوه ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر
( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺷﺮﻗﻲ و <p0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد ) AVONAآزﻣﻮن 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮاﺳﺎس (1)ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ  ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ -ﺮﻛﺰيﻣ
  5( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه اﻋﻤﺎق <p0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد ) AVONAآزﻣﻮن 
  ﻣﺘﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ. 001و  05، 02، 01ﻣﺘﺮ و 
  







































































  (9831( در اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل Mµت ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ): ﺗﻐﻴﻴﺮا5-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ازت  6-3( در ﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار µMﺗﻐﻴﻴﺮات ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ )
ﻣﺘﺮ  05ز ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي روﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت از اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻮد اﻣﺎ  ا 02ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ 
ﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ و در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.  001ﺑﻪ 
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻓﺼﻞ  1/18±0/21(در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ آب ﺑﺮاﺑﺮ µMﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ )
 ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل و ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ µM( 1/32و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) µM( 2/96زﻣﺴﺘﺎن )
( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﺼﻮل ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻪ <p0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد ) AVONAﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن 
)ﺟﺪول  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺷﺮﻗﻲ ، ﻣﺮﻛﺰي و ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ-ﺳﻪ ﮔﺮوه ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر
  (.>p0/50ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ  داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒﻮد ). اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (1ﺿﻤﻴﻤﻪ 










































































  (9831( در اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل Mµ: ﺗﻐﻴﻴﺮات ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ )6-3ﻧﻤﻮدار 
  
اﻓﺰاﻳﺶ  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﺎﻫﺶ و  7-3( در ﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدارµMﺗﻐﻴﻴﺮات ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ )
ﻣﺘﺮ  001ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  05ﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻧﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮي را ﻧﺸﺎن داد اﻣﺎ  از ﻻﻳﻪ  02ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ 
در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ و در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت 
 µM( 51/03ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ) ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮﺛﺒﺖ  (µM) 3/65±0/91ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ آب 
اﺧﺘﻼف  AVONA( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن 8/01و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )
-ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن-( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه  زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر<p0/50ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد )
 ( و<p0/50ﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮد )ﭘﺎﻳﻴﺰﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻐﻴﻴ
و   5و دو ﮔﺮوه ) (1)ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ  اﻳﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه )ﺷﺮﻗﻲ ، ﻣﺮﻛﺰي و ﻏﺮﺑﻲ(
  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.  ﻣﺘﺮ( 001،  05، 02، 01









































































 (9831( در اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل Mµ: ﺗﻐﻴﻴﺮات ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ  )7-3ﻧﻤﻮدار 
 
( را در ﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮات Mµﺗﻐﻴﻴﺮات ازت آﻟﻲ  ) 8-3ﻧﻤﻮدار 
ﻣﺘﺮ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن داد.  001ﺑﻪ  05ازت آﻟﻲ  در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ روﻧﺪي ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺪاﺷﺖ و از ﻻﻳﻪ 
ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺶ از   03µMﻈﺖ ازت آﻟﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻛﻤﺘﺮ از  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠ
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ  (Mµ) 34/7±1/6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت آﻟﻲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ آب ﺑﺮاﺑﺮ  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.04µM
ﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت آﻟﻲ  ﺑﻴ ﺑﻮده اﺳﺖ. µM( 8و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ) µM( 011ازت آﻟﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن )
( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه <p0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد ) AVONAﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ازت آﻟﻲ  ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮد  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ. زﻣﺴﺘﺎن-و  ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
. (1)ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺮﻗﻲ و-( و ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي<p0/50)
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  AVONAﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت آﻟﻲ  ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن 
  (.>p0/50)









































































  (9831( در اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل Mµ: ﺗﻐﻴﻴﺮات ازت آﻟﻲ  )8-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  9-3( در ﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار Mµﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ )
ﻣﺘﺮ  001ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  05ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ  از ﻻﻳﻪ  02ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ 
داده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ و در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن 
( 0/47( ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )Mµ) 0/23±0/10ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ آب ﺑﺮاﺑﺮ 
 AVONAﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن µM( 0/25و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ) µM
 - ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن-ﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه  زﻣﺴﺘﺎن و  ﺑﻬﺎر( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮا<p0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد )
( از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻴﺰ در آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻪ دو <p0/50ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ دار )
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻴﻦ (1)ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ  ﮔﺮوه )ﻣﺮﻛﺰي، ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ، ﺷﺮﻗﻲ( ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ
( ﻛﻪ در آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻪ دو <p0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد  ) AVONAﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ  
  ﻣﺘﺮ( ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ. 001،  05، 02، 01و  5ﮔﺮوه اﻋﻤﺎق )
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 (9831( در اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل Mµ: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ )9-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  01-3( در ﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار Mµﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺮ  آﻟﻲ )
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  05ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﺎﻫﺸﻲ و اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ  از ﻻﻳﻪ  02ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ 
ﺳﻄﺤﻲ آب ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﺘﺮ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ  آﻟﻲ در ﻻﻳﻪ 001
( 1/52و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ) µM( 1/27ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺴﻔﺮ  آﻟﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ) (Mµ) 0/25±0/30
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن  AVONA(ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ  آﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل و ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن Mµ)
)ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ  و ﻣﺮﻛﺰي( ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻧﻮاﺣﻲ درآزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻪ دو )ﮔﺮوه ﻏﺮﺑﻲ، ﺷﺮﻗﻲ.(>p0/50داد )
  (.>p0/50ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ  آﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒﻮد ) . اﻣﺎاﺧﺘﻼف(1
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  (9831( در اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل Mµ: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ )01-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﻠﻴﺲ  11-3ﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار ( در ﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق ﻣﺨMµﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل )
ﻣﺘﺮ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل )ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻓﺼﻞ  02ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ  001ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  05ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻻﻳﻪ 
 9/80±0/33زﻣﺴﺘﺎن( روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ آب ﺑﺮاﺑﺮ 
( 81/00و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) µM( 22/02ﻳﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ )(ﺛﺒﺖ ﮔﺮدMµ)
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد  AVONAﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن µM
دﻳﺪ. آزﻣﻮن ( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه  )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  ﺑﻬﺎر، زﻣﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ( ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮ<p0/50)
( از ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل را در ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه )ﻏﺮﺑﻲ،ﻣﺮﻛﺰي و <p0/50داﻧﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ دار)
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف (1)ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ  ﺷﺮﻗﻲ( ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﻮد
  ﻣﺘﺮ( ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ. 001،  05، 02، 01و   5( و در آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه )<p0/50ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮد )








































































  ( در اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر Mµ: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل )11-3ﻧﻤﻮدار 
  (9831)ﺳﺎل 
  
ﻣﺘﺮ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در  02-0ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻻﻳﻪ 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه،ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ،  41-3و   31-3،  21-3ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
 21-3ﻓﺴﻔﺮي و ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در رﺑﻊ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرم، اول و ﺳﻮم ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻧﻤﻮدار 
ر رﺑﻊ اول ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط د 31-3ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﻳﺎ داده ﻫﺎ در رﺑﻊ ﭼﻬﺎرم ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. در ﻧﻤﻮدار 
  در رﺑﻊ ﺳﻮم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد. 41-3ﺑﻮده و در ﻧﻤﻮدار 












































  ﻣﺘﺮ و  02-0: ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي )ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ( در ﻻﻳﻪ 21-3ﻧﻤﻮدار  













































  ﻣﺘﺮ و 02-0ﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي )ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺴﻔﺮي( در ﻻﻳﻪ : ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒ31-3ﻧﻤﻮدار  
  9831ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  











































  ﻣﺘﺮ و 02-0: ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي )ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ( در ﻻﻳﻪ 41-3ﻧﻤﻮدار 
  9831ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  
  
( و ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺧـﻂ iSDو  PID، NIDﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣ
 iSD و NIDﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﻏﻠﻈﺖ 51-3( در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻤﻮدار enildnerTروﻧﺪ )
  ﻧﻴﺰ ﺻﻌﻮدي ﺑﻮده اﺳﺖ.PID/iSDو  PID/NIDﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و روﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻟﻲ  PIDاﻓﺰاﻳﺸﻲ اﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ 














































  )PID/iSD( raeniL )PID( raeniL )iSD( raeniL
ﻣﺘﺮ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  02- 0:   ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ در ﻻﻳﻪ 51-3ﻧﻤﻮدار 
  (9831ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻂ روﻧﺪ  در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل 
  
  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  -3-2
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ -3-2-1
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم ﺑﺮﮔـﺮم  1/97داراي ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  enehtnaroulF،   enecarhtna)a(ozneB، eneryPدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﺣﻠﻘـﻪ اي ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﭘﻠـﻲ آروﻣﺎﺗﻴـﻚ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ وﺟـﻮد  6و  2وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳـﻦ ﻓﺼـﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت 
در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ sHAP61( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ DOLﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺤﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه )
( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔـﺮم  ± 0/33) 0/39و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  DN-2/33اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ  اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  و
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم ﺑـﺮ ﮔـﺮم  21/1داراي ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  nehtnaroulFﺗﺮﻛﻴـﺐ وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺮ آورد ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
آروﻣﺎﺗﻴﻚ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ در ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﺣﻠﻘﻪ اي ﭘﻠﻲ 6و   5،  4، 2وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ. دراﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
در ﻧـﻴﻢ ﺧـﻂ آﺳـﺘﺎرا ﻣﺸـﺎﻫﺪه   sHAP61( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ DOLﻧﻴﻢ ﺧﻄﻬﺎ زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺤﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه )
( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺮ آورد ± 0/14)1/71ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ DN-5/32داراي داﻣﻨﻪ  sHAP61ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣
 
  ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي -3-2-2
( در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. sPCOﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه ) 1-3ﺟﺪول 
در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  sPCOدر زﻣﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  sPCOﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن  9/87( 2/02ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ) sPCOو زﻣﺴﺘﺎن زﻳﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
  ﺧﺸﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
  
:  آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﻛﻠﺮه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ در رﺳﻮﺑﺎت 1-3ﺟﺪول  
  (9831ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل 
 ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 42 0/40 3/61 0/22  0/24 sPCO ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 12 0/94 75/9 3/6 02/1 sPCO زﻣﺴﺘﺎن
 
  
  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ-3-2-3
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻏﻠﻈﺖ  2-3ﺟﺪول 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 782ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻢ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ روي )
ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ( در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن زﻳﺎد 
درﺻﺪي را ﻧﺸﺎن داد.  53ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻜﻞ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺮﻳﻦ وارﻳﺎﻧﺲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻴﺸﺘ
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ tset-Tﺑﻪ ﻓﻠﺰ روي و ﺟﻴﻮه ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺰ روي ﺑﻮده اﺳﺖ. آزﻣﻮن ﺗﻲ)
( )ﺟﺪول <p0/50ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺰات )ﺑﻪ ﺟﺰء ﻋﻨﺼﺮ روي(  در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده  اﺳﺖ )
  ﻓﻠﺰات ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ( وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ2-3
ﺑﺮﺣﺴﺐ  gH:  آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ )ﻓﻠﺰ 2-3ﺟﺪول  
  (9831ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ(  در رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل 





 42 DN 3/887 84/662 93/45 12/782 nZ
 42 7/11 3/84 3/9 9/1 50/23 uC
 42 3/42 122 7/04 13/8 6/95 iN
 42 8/4 8/32 11/5 40/1 10/51 bP






 12 2/16 8/2441 22/153 46/67 202 nZ
 12 3 2/24 01 81/2 6/62 uC
 12 5/41 3/35 18/21 8/2 18/83 iN
 12 DN 2/11 44/3 57/0 88/3 bP
 12 4/0  3/0 38/0 81/0 60/1 gH
  
 ٩٣هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن-3-3
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺮاﻛﻢ  61-3ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻧﻤﻮدار 
 ﻒ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎنﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠ
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﻄﺌﻲ
( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ <p0/50ﻧﺸﺎن داد ) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل و ﻧﻮاﺣﻲ AVONAﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن 
ﺷﺮﻗﻴﻮ -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن(و ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه )ﻏﺮﺑﻲ-ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه  )ﺑﻬﺎر در آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻓﺼﻮل
(. >p0/50ﻣﺮﻛﺰي(ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. اﻣﺎ اﺧﺘﻼﻓﻤﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒﻮد )
ﻣﺘﺮ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل  02ﺮ و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻣﺘ 02-0ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن ﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻻﻳﻪ 
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: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در ﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 61-3ﻧﻤﻮدار
  9831ﺷﻴﺐ ﺧﻂ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٤
 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  زي ﺗﻮده  71-3ﻴﺮات زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ وﻟﻲ در زﻣﺴﺘﺎن روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ آن 
ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل ﺮ ﻻﻳﻪ زﻳﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده در ﻫﺮو ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و  ﺑﻄﺌﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  7939ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ زي ﺗﻮده ) 61-3زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻮد وﻟﻲ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﻤﻮدار 
ﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻞ  05ﻣﺘﺮ( ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻪ  5ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر )ﻋﻤﻖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(  5)ﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﺑﻮده اﺳ 3ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل و ﻧﻮاﺣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد  زي ﺗﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎﻳﻴﺰو زﻣﺴﺘﺎن( -(. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﺮاي اﻳﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻪ ﮔﺮوه )ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن<p0/50)
ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ( ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ  -دو ﮔﺮوه )ﻏﺮﺑﻲ و
 02-0(. اﻣﺎ  آزﻣﻮن ﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻻﻳﻪ >p0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  )
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: ﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در ﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 71-3ﻧﻤﻮدار
  9831ﺷﻴﺐ ﺧﻂ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  
 ١٤هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
(، atyhporryP(، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ )atyhpoirallicaBﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ )
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  81-3( در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار atyhporolhC( و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ )atyhponayCﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ )
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ  ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي را دراﻳﺠﺎد ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در 
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺘﻪ اﻧﺪ. اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ داﺷ





















ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼروﻓﻴﺘﺎ
 
و ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ  ESﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(81-3ﻧﻤﻮدار 
  9831در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  
(، atyhporryP(، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ )atyhpoirallicaBﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ )
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. در  91-3( در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار atyhporolhC( و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ )atyhponayCﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ )
 و ﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎاﻳﻦ ﻧﻤﻮدار، در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺗﻤﺎم ﻧﻴ
ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓﻘﻂ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. در و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻗﻴﺘﺎ
  .ﻮﻓﻴﺘﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻳﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼر
























































































ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼروﻓﻴﺘﺎ 
 
و ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ  ESﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(91-3ﻧﻤﻮدار
  9831در ﻧﺒﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 
  
ﺼﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪي ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ( در ﻓ
 06ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  ﺑﻴﺶ از  02-3ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار 
درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ. 
 ٣٤هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
رﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. د 07ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ 













ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼروﻓﻴﺘﺎ
 
  : درﺻﺪ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﺗﺮاﻛﻢ(در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 02-3ﻧﻤﻮدار 
  9831در ﺳﺎل 
  
ت درﺻﺪي زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎو ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ( در ﻓﺼﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮا
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺑﻪ  12-3ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار 
ﻴﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن درﺻﺪ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓ 44و  46ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  75ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ 













ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼروﻓﻴﺘﺎ
 
  )زي ﺗﻮده( در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر: درﺻﺪ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 12-3ﻧﻤﻮدار 
  9831در ﺳﺎل  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٤
 
ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﺮ دو ﻻﻳﻪ  19ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  در ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 281ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ 
ري ﻓﻘﻂ در زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ  7ﮔﻮﻧﻪ  ﻓﻘﻂ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻌﺪاد  48ﻧﻮري و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و ﺗﻌﺪاد 
 muinidireP) ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ(،  atcirtsnoc  aihcsztiN، .ps amotaiDدو ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ) ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
( و ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ acitenmil aspacaeolG، .ps  sispoccocolytcaD، .ps  sispomrepsordnilyC) (، دو ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎmutcnic
  .ﺑﻮده اﺳﺖ (sidiriv anelguE) اﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ
 ﮔﻮﻧﻪ(، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ42ﮔﻮﻧﻪ(، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ)97ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ)
در ﮔﻮﻧﻪ( ﺟﺎي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.  2) ﮔﻮﻧﻪ( و زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ1ﮔﻮﻧﻪ(، ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﻴﺘﺎ )8) ﮔﻮﻧﻪ(، اﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ13) ﮔﻮﻧﻪ(، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ03)
ﮔﻮﻧﻪ(، 71ﮔﻮﻧﻪ(، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ )71ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ) (،44ﻴﺘﺎ ) ﮔﻮﻧﻪدر ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺿﻤﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري 
   ﺑﻮده اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ(  1ﮔﻮﻧﻪ( و زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ )1ﮔﻮﻧﻪ(، ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﻴﺘﺎ )7اﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ) ﮔﻮﻧﻪ(،11ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ )
و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ   )ssennevE(ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ  ،´H(وﻳﻮر) -ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻮن 22-3ﻧﻤﻮدار 
ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﺤﺪوده ي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي )ﺷﺎﻧﻮن( از  02-0در ﻻﻳﻪ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
)ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ در ﺑﻬﺎر( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  2/26( ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ)ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد در 1/20
ﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ( ﺑﺪ1/79(  و ﺑﻬﺎر )1/15وﻳﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن ) -ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن
ﻧﺎﺣﻴﻪ اي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و 
ﮔﻮﻧﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ، در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  27ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان را ﺑﺪﺳﺖ آورد. ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑ در ﮔﻮﻧﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و 52اﻧﺰﻟﻲ و 
 ﮔﻮﻧﻪ(. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﻫﻤﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  98و  611ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را دارا ﺑﻮده اﻧﺪ )
ﮔﻮﻧﻪ )ﺑﺎ ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن  ﮔﻮﻧﻪ  31ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ و ﻧﻴﺰ ﻃﻲ دوره ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ  11ﺣﺪود  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ )ISI(
  (. 3-3ﺟﺪول درﺻﺪ اﻫﻤﻴﺖ  را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ ) 08ي ﻏﺎﻟﺐ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ( ﺑﻴﺶ از ﻫﺎ
















































زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
  
  وﻳﻮر، ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  -ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻮن :22-3ﻧﻤﻮدار 
  (9831ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) ﺳﺎل   در ﻧﻴﻢ ﺧﻄﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
  
 3.7ﻟﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ در ﻧﻮاﺣﻲ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎ
ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮدﻧﺪ، وﻟﻲ ﺗﺮاﻛﻢ اﻏﻠﺐ آن ﻫﺎ "آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﻏﺎﻟﺐ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
و ﺑﻪ  ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ  ( <p0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ دار ﻧﺎﺣﻴﻪ اي و ﻓﺼﻠﻲ را ﻧﺸﺎن داد )
 ﻳﺪﻧﺪ. ﮔﺮد
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٤
 
: درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻮاﺣﻲ و ﻓﺼﻮل 3-3ﺟﺪول 
  (9831ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل
ﻛﺪ   ﮔﻮﻧﻪ
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  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -3-4
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  32-3ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد. اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و  00001ﺣﺪاﻛﺜﺮﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰﻛﻤﺘﺮ از 
ﻋﺪد درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ رﺳﻴﺪ. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ  00003زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﻋﻤﻖ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﺮاﺳﺎس 
( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه  ﺑﻬﺎر، <p0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد ) AVONAآزﻣﻮن 
و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف  ﺴﺘﺎنزﻣ-ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
و  01، 5ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ(و دو ﮔﺮوه )  -( و درآزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه )ﻏﺮﺑﻲ<p0/50ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد )
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﻴﻦ را ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن ﺗﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺘﺮ( 001،  05، 02
ﻣﺘﺮ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻧﺸﺎن داد  02ﻣﺘﺮ و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ  02-0زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﻫﻮﻟﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( در ﻻﻳﻪ 
  (.50.0<p)
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اه ﺷﻴﺐ ﺧﻂ  : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در ﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮ32-3ﻧﻤﻮدار
  (001-  5:05، 05- 02: 4،  02-0: 3، 01- 0: 2،  5-0: 1)ﻻﻳﻪ ﻫﺎ:  9831در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 
  
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  42-3ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻧﻤﻮدار 
ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﺑﻮده اﺳﺖ.روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  008اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن )ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﺗﻮده ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮاﻛﻢ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را ﻧﺸﺎن داد.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل 
( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه  <p0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد ) AVONAﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن 
( از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده <p0/50) و ﭘﺎﻳﻴﺰ( ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داريزﻣﺴﺘﺎن، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن -)ﺑﻬﺎر
ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ( ﺗﻔﻜﻴﻚ  -زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻧﻮاﺣﻲ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه )ﻏﺮﺑﻲ
ﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌ AVONAﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻫﺮ ﻻﻳﻪ ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن 
( و ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن ﺗﻲ <p0/50)  دادداري ﻧﺸﺎن 
ﻣﺘﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺗﻤﺎم  02ﻣﺘﺮ و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ  02-0ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ 
  (. 50.0<pﻓﺼﻮل ﻧﺸﺎن داد )
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زي ﺗﻮده ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( 
  زﻣﺴﺘﺎن
  
: ﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در ﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 42-3ﻧﻤﻮدار 
   9831ﺷﻴﺐ ﺧﻂ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 
  (001- 5:05، 05-02: 4،  02-0: 3، 01-0: 2،  5- 0: 1)ﻻﻳﻪ ﻫﺎ: 
  
(، ﻛﻼدوﺳﺮا arefitoR(، روﺗﻴﻔﺮا )adopepoCﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا )
 52-3( در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار eavral aihcnarbilemaL( و ﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧﭽﻴﺎﺗﺎ )aidepirriC(، ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ )arecodalC)
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻓﺼﻮل  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﻮد اﻣﺎ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ داراي ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ "ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮده اﻧﺪ اﻣﺎﻣﺸﺎرﻛﺖ ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در ﺑﻬﺎر و ﮔﺮوه روﺗﻴﻔﺮا در زﻣﺴﺘﺎن از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ 
  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.


















زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧﭽﻴﺎﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ﻛﻼدوﺳﺮا روﺗﻴﻔﺮا ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا
 
و ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل  ESن ) ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ52-3ﻧﻤﻮدار 
  9831ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 
  
(،ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ و aozotorPﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ  ﻓﺼﻠﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا، روﺗﻴﻔﺮا،ﻛﻼدوﺳﺮا، ﭘﺮوﺗﻮزآ )
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن داده  62-3ﻻروﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧﭽﻴﺎﺗﺎ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار  
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﻤﻪ ي ﮔﺮوه ﻫﺎ )ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا، روﺗﻴﻔﺮا، 
ﻛﻼدوﺳﺮا، ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ و ﻻرو ﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧﭽﻴﺎﺗﺎ( ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي را دارا  "دوﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ﺑﻮده و ﻣﺠﺪداﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺎﺑﻊ 
ﺑﻮده اﺳﺖ.در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻘﺶ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و دوﮔﺮوه  
ﺗﺮاﻛﻢ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺤﺖ ﭘﺮوﺗﻮزآ و ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ﺳﻬﻢ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﮔﺮﭼﻪ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا، روﺗﻴﻔﺮا، ﻛﻼدوﺳﺮا، ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ و ﻻرو ﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧﭽﻴﺎﺗﺎ ﺑﻮد وﻟﻲ روﺗﻴﻔﺮا و ﻛﻮﭘﻪ 
  ﭘﻮدا ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.














































































زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧﭽﻴﺎﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ﻛﻼدوﺳﺮا روﺗﻴﻔﺮا ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا
 
ه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در و ﮔﺮو ES: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ) ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 62-3ﻧﻤﻮدار 
  9831ﻓﺼﻮل و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 
 
درﺻﺪﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا، روﺗﻴﻔﺮا، ﻛﻼدوﺳﺮا،  ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ و ﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧﭽﻴﺎﺗﺎ( در 
ﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻓﺼ 72-3ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار 
درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ روﻧﺪ در زﻣﺴﺘﺎن  09ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺶ از 
 ١٥هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﺷﺘﻪ و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر دو دو ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ  25ﺗﻐﻴﻴﺮﻛﺮده و روﺗﻴﻔﺮا ﺑﺎ 












ﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧﭽﻴﺎﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ﻛﻼدوﺳﺮا روﺗﻴﻔﺮا ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا
 
  : درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 72-3ﻧﻤﻮدار -
  9831ﺳﺎل 
  
ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ زي ﺗﻮده ﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا، روﺗﻴﻔﺮا، ﻛﻼدوﺳﺮا،  ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ و ﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧﭽﻴﺎﺗﺎ در 
ﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻓﺼﻮل  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧ 82-3ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار 
زﻣﺴﺘﺎن  و درﺻﺪ زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺑﻬﺎر 09ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺶ از 














ﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧﭽﻴﺎﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ﻛﻼدوﺳﺮا روﺗﻴﻔﺮا ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا
 
  درﺻﺪ زي ﺗﻮده ﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر :82-3ﻧﻤﻮدار 
  9831ﺳﺎل  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٥
 
ﮔﺮوه  2ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻮﻟﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و  51 "در ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ
و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻪ ﻧﻮريﻓﻘﻂ در زﻳﺮﻻﻳ  lacipyt-anogirtendave nodoPﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﻓﻘﻂ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﮔﺮﭼﻪ از )ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻼدوﺳﺮا(   atatsocanolAو  sirtsorignolanimsoB
ﻧﻈﺮ ﺣﻀﻮر در دو ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮده اﻧﺪ اﻣﺎﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر 
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻫﻮﻟﻮﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي  4-3ﻛﻪ ﺟﺪول  ﻛﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻟﺬا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ.   9و ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻨﻬﺎ 71ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر
درﺻﺪ از اﻫﻤﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ  09ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺶ از   3-4ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ و در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن 
،  atnodirpanhcnalpsA، asnot aitracAدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮاﻛﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ اي 
، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن eavral etaihcnarbillemaLو ( sirpycsunalaBﻮ ﻧﻮزاد و ﻻرو ﺑﺎﻻﻧﻮﺳ )aidepirriC، sediomehpylopnodoP
 ( ﺑﻮد.aidepirriC)sunalaBد و ﻻرو ﻧﻮزاو   ,atnodirpanhcnalpsA، asnotaitracAو در زﻣﺴﺘﺎن   asnotaitracAو ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي زي ﺗﻮده ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ 
  
  9831: ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل4-3ﺟﺪول 
 زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر  
 77 688888 asnot aitracA
 7 2955 isras spolcycilaH
 67 19378 atnodirpanhcnalpsA
 65 -206 xarovataehcnyS
 57 29488 sediomehpylop nodoP
 - -292 xynonaendavE
 13 81121 .ps arefinimaroF
 67 281888aidepirriC
 46 1668 eavral ataihcnarbillemaL
  
(، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ 92-3اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ) ﻧﻤﻮدار ﺑﺮ 
( درﻧﻴﻢ ﺧﻂ  اﻧﺰﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻓﺼﻞ 0/6( و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )1/8زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر)
ﺎﻳﻴﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن (. در ﻓﺼﻞ ﭘ1/6ﺑﻬﺎر در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪرود ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﺰدﻳﻜﺒﻮده اﺳﺖ)
(، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 0/11درﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود )
( ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓﺼﻮل 1/2( و زﻣﺴﺘﺎن )1/7(. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر )1/83ﮔﺮدﻳﺪ )
(ﺑﺎﻻﺗﺮ از 0/5( و زﻣﺴﺘﺎن)0/6ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر) ( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ0/1( و زﻣﺴﺘﺎن )0/5ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )
 21( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر )0/1( و ﭘﺎﻳﻴﺰ )0/2ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )
  (. 5-3ﮔﻮﻧﻪ ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺟﺪول 
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زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
  
ﺘﻲ و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وﻳﻮر، ﻳﻜﻨﻮاﺧ -ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻮن:  92-3ﻧﻤﻮدار 
  9831درﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  
وﻳﻮر، ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻻﻳﻪ  -: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻮن5-3ﺟﺪول 
  9831ﻧﻮري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
   ﺷﺎﻧﻮن ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ
 ﺑﻬﺎر  1/7  0/6 41
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  0/5  0/2 31
 ﭘﺎﻳﻴﺰ  0/1  0/1 21
 زﻣﺴﺘﺎن  1/2  0/5 11
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٥
 
( و VIﺗﺎ  Iﻣﺮﺣﻠﻪ ي  4، ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ )(IIIﺗﺎ  Iﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻧﺪﮔﻲ )ﻧﻮزادي ) ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ي  sunalaBو   aitracAﺗﺮاﻛﻢ
ﻳﻦ داده ﻫﺎ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ا 7-3و  6-3( در ﺟﺪاول  IVو  Vﻣﺮﺣﻠﻪ ي   2ﺑﺎﻟﻎ )
 7/6ﺑﺎﻟﻎ ) IVدرﺻﺪ( و ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  81/5) IIIﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزاد  asnot aitracAدرﺻﺪ از 
 32ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) (.6-3درﺻﺪ(  ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول 
ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮﺗﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزادي و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ درﺻﺪ درﺻﺪ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺼﻮل ﺣﻀﻮر 
 94درﺻﺪ( و ﺑﻬﺎر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ) 15ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي را ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزادي و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن )
 درﺻﺪ( ﻣﻘﺎدﻳﺮ را ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ.
 84ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ) sirpyCﺑﺠﺰ ﺑﻬﺎر ﻛﻪ  ( ،7-3ﻧﺸﺎن داد )ﺟﺪول  sunalaBﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  درﺻﺪ( ﮔﺮدﻳﺪ.  5-28داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ) Iدرﺻﺪ( را دارا ﮔﺮدﻳﺪ در ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺼﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزادي 
  در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از زﻧﺪﮔﻲ aidepiriCو    aitracA: درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ  6-3ﺟﺪول 
  9831در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  
  aitracA  درﺻﺪ aidepiriC  درﺻﺪ
Iﻧﻮزاد   9/0 Iﻧﻮزاد   83/0
IIﻧﻮزاد   31/4 IIﻧﻮزاد   03/0
IIIﻧﻮزاد  81/5sirpyC  33/0
Iﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  21/8    
IIﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  31/5    
IIIﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  01/4    
VIﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  6/6    
Vﻧﺮﺑﺎﻟﻎ    4/0    
Vﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ   4/4    
IVﻧﺮﺑﺎﻟﻎ   4/1    
IVﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ  3/5    
  
  در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از زﻧﺪﮔﻲ  aidepiriCو    aitracAﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ  : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در7-3ﺟﺪول 
  9831در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
 زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر 
     aitracA
  15/2  04/3  53/9  04/4 ﻧﻮزاد
  73/1  34/5  14/4  84/7 ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ
  11/7  61/2  22/7  01/9 ﺑﺎﻟﻎ
    aidepiriC
  16/5  54/0  18/9  32/7 Iﻧﻮزاد 
  33/5  72/1  8/5  82/3 IIﻧﻮزاد 
  4/9  72/9  9/6  84/0sirpyC
 ٥٥هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
  ﺷﺎﻧﻪ دار -3-5
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮاﻛﻢ   03-3ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار در اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻧﻤﻮدار 
ﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴ 03ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  
ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ  003ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  AVONAﻣﻼﺣﻈﻪ اي را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن 
ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﮔﺮوه  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ <p0/50را ﻧﺸﺎن داد )
( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس <p0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد ) AVONAﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن 
ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ   -آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻏﺮﺑﻲ
-0ﻬﺎر ﮔﺮوه  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن ﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻻﻳﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ در ﭼ
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ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻴﺐ ﺧﻂ در  : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار )ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در ﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ03-3ﻧﻤﻮدار 
  (001- 5:05، 05-02: 4،  02-0: 3، 01-0: 2،  5- 0: 1)ﻻﻳﻪ ﻫﺎ:  9831ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 
  
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار در   13-3ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ در ﻧﻤﻮدار 
ﮔﺮم ﺑﺮ  05ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ زي ﺗﻮده در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) ﺣﺪود ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻮد 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٥
 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﺑﻮده اﺳﺖ. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده  0/6ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن )ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮاﻛﻢ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل 
( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻪ <p0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد ) AVONAن ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮ
ﻣﺮﻛﺰي و  -ﭼﻬﺎرﮔﺮوه  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ داده ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ اي اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ را در دو ﮔﺮوه )ﻏﺮﺑﻲ
ﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري اﺧﺘ AVONAﺷﺮﻗﻲ( ﻗﺮار داد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن 
( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺟﺪا ﮔﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن ﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي <p0/50ﻧﺸﺎن داد  )
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06.0 04.0 02.0 00.0
زي ﺗﻮده ) ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( 
  زﻣﺴﺘﺎن
ﺮات زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار )ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در ﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻴﺐ ﺧﻂ : ﺗﻐﻴﻴ13-3ﻧﻤﻮدار 
  (001-  5:05، 05- 02: 4،  02-0: 3، 01- 0: 2،  5-0: 1)ﻻﻳﻪ ﻫﺎ:  9831در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 
  
(. 23-3ﻤﻮدار ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )ﻧ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  



































ﻣﺘﺮ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در  02- 0در ﻻﻳﻪ  ES: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 23-3ﻧﻤﻮدار
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ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ  9ﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ و ﺣﺪاﻗﻞ آن )ﻋ 94ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار  )
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 33-3ﻣﻜﻌﺐ( در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار 



































در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه  ES: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 33-3ارﻧﻤﻮد
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ﮔﺮوه  7ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ  <5-53در ﻣﺤﺪوده  iydiel.Mدر ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از 
  (.8-3ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ )ﺟﺪول 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٥
 
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه  iydiel.Mﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ  : درﺻﺪ8-3ﺟﺪول 
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  ﺳﺎﻻﻧﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮ)ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ
 14 07 26 32 73 ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر 0-5
 28 19 79 85 93 ﺗﺮاﻛﻢ
 9 34 57 3 2 زي ﺗﻮده
 52 92 33 22 22 ﻀﻮرﻓﺮاواﻧﻲ ﺣ 6-01
 01 8 2 22 53 ﺗﺮاﻛﻢ
 71 55 91 51 12 زي ﺗﻮده
 51 1 5 02 32 ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر 11-51
 5 1< 1< 21 71 ﺗﺮاﻛﻢ
 52 1 4 62 23 زي ﺗﻮده
 9 - 1 51 21 ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر 61-02
 2 - 1< 4 7 ﺗﺮاﻛﻢ
 91 - 1 02 62 زي ﺗﻮده
 6 - - 21 5 ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر 12-52
 1 - - 3 2 ﺗﺮاﻛﻢ
 02 - - 32 71 زي ﺗﻮده
 3 - - 6 1 ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر 62-03
 1< - - 1 1< ﺗﺮاﻛﻢ
 8 - - 01 3 زي ﺗﻮده
 1 - - 2- ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر 13-53
 1< - - 1< - ﺗﺮاﻛﻢ
 2 - - 3 - زي ﺗﻮده
  
ارا ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را د 5درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار در اﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻢ ﺗﺮ از 
درﺻﺪ(. اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ داراي درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  07آن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد )
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺣﺪود  13-53ﺣﻀﻮر و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ ﺗﺮي ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻬﺎر و  02ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ ﮔﺮوه 1
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮوه ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ)اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ( و  6-51ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮوه ﻻرو،  5از ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻢ ﺗﺮ از 
ي ﺗﻮده اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه )ﻻرو، ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮوه ﺑﺎﻟﻎ ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر، ﺗﺮاﻛﻢ و ز 61-53
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  43-3ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﺑﺎﻟﻎ(در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻧﻤﻮدار 
 ٩٥هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
ﺗﻮزﻳﻊ در ﺻﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮروﺗﺮاﻛﻢ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه ﻫﺎ ) ﻻرو، ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و   43-3ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار 
ن ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻎ( ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎﻟﻎ ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ آ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺴﺘﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﺮاﺣﻞ  iydiel.Mاز ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ 
ﻻروي و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي، ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻮده اﺳﺖ.  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻓﻮق ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺑﻬﺎر و ﺑﻬﺎر ﺑ
ﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ زي ﺗﻮده ﮔﺮوه ﺑﺎﻟﻎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ دو ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﭽﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤ












































ﺑﺎﻟﻎ  ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  ﻻرو
 
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه  iydiel.M، ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﺑﺎﻟﻎ : درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻻرو43-3ﻧﻤﻮدار 
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٦
 
  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ -3-6
(،  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ateahcogilO(، ﻛﻢ ﺗﺎران )ateahcyloPﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و رده ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎران )
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  53-3ر ﻧﻤﻮدار ( در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل دavlabiBو دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ) (atcesnI(، ﺣﺸﺮات )aecatsurC)
اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
رده ﭘﺮﺗﺎران ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻤﻪ رده ﻫﺎ  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
( <p0/50( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد )AVONAﻣﺨﺘﻠﻒ)ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن  ﻋﻤﺎقﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل و ا
 01 - 5و اﻋﻤﺎق  ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ) زﻣﺴﺘﺎن( -ﭘﺎﻳﻴﺰ-ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﻪ دو ﮔﺮوه  )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ   ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻴﻦ  ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺮ( 001-05ﻣﺘﺮ و  02ﻣﺘﺮ،  
















ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﺣﺸﺮات ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﭘﺮﺗﺎران ﻛﻢ ﺗﺎران
 
در  ES: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و رده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 53-3ﻧﻤﻮدار 
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ﭘﻮﺳﺘﺎن( در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪي ﺗﺮاﻛﻢ رده ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ )ﭘﺮﺗﺎران، ﻛﻢ ﺗﺎران و ﺳﺨﺖ 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ  63-3ﻧﻤﻮدار 
درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رده ﭘﺮﺗﺎران ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺑﻬﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و  اﻳﻦ رده ﺑﺎ  07از 
ﻛﻢ ﺗﺎران ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  ﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي را دارا ﺑﻮد.درﺻﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛ 74ﺣﺪود 
درﺻﺪ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ را در ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ رده  4و  71، 13دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  درﺻﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 1ﺣﺸﺮات ﻛﻤﺘﺮ از 
  














دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﭘﺮﺗﺎران  ﻛﻢ ﺗﺎران 
 
ي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ )ﺗﺮاﻛﻢ( در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل : درﺻﺪ رده ﻫﺎ63-3ﻧﻤﻮدار 
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و رده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺎﻟﺐ ﻛﻢ ﺗﺎران، ﭘﺮﺗﺎران، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﺣﺸﺮات و دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ 
ﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸ 73-3در ﻓﺼﻮل و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار 
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ رده ﭘﺮﺗﺎران و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط 
ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻘﻴﻪ رده ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮﺗﺎران ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮﺗﺎران ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ درﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ ﺗﺎران  ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺎﺑﻊ رده ﭘﺮﺗﺎران ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺮاﻛﻢ 
  ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻮﺛﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻛﻢ ﺗﺎران 






















































ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﺣﺸﺮات ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﭘﺮﺗﺎران ﻛﻢ ﺗﺎران
 
  
در ﻓﺼﻮل و  ESﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ )ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(73-3ﻧﻤﻮدار
  9831ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  83-3ل در ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﭘﻨﺞ رده آن را در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل  زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ رده دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﺑﻮده اﻣﺎ 
  در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن رده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻮﺛﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
  



















ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﺣﺸﺮات ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﭘﺮﺗﺎران  ﻛﻢ ﺗﺎران 
 
در  ESﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﮔﺮمده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ): ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  و ر83-3ﻧﻤﻮدار 
  9831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 
  
ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪي زي ﺗﻮده رده ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ )ﭘﺮﺗﺎران، ﻛﻢ ﺗﺎران ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﺣﺸﺮات و دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ( 
ﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧ 93-3در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار 
درﺻﺪ زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رده دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  08ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺶ از 
درﺻﺪ از زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ و رده دوﻛﻔﻪ اي  53زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 















دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﭘﺮﺗﺎران ﻛﻢ ﺗﺎران
 
: درﺻﺪ ﭘﻨﺞ رده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ )زي ﺗﻮده( در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 93-3ﻧﻤﻮدار 
  9831
  
ه ﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ(. ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رد12ﺣﺪاﻛﺜﺮﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در رده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )
اي ﻫﺎ ﺑﻪ  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎﻳﺮ رده ﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺮﺗﺎران، ﺣﺸﺮات و دوﻛﻔﻪﺗﺎران ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي در آن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ، 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٦
 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اوﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ در ﻃﻲ  01ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  3و  1، 4ﺗﺮﺗﻴﺐ 
( ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﺠﺎد ﺗﺮاﻛﻢ و ycneuqerF tnecrePدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ) 02ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل داراي ﺑﻴﺶ از 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ( را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 07زي ﺗﻮده ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي )ﺑﻴﺶ از 
  و  ﻛﻴﺖ ﻫﺎﻴﮕﻮاوﻟ(. اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 9-3ﺣﻀﻮر، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻛﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول
در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر و ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﺰو ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻠﻲ ﻛﻴﺖ( )ﭘ .pps oipsolbertS
ﻣﺎﻛﺮوﺑﺘﻨﻮزﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ. اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر داراي ﺣﺪاﻗﻞ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ  ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. از ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ 
ﻧﻴﺰ در اﻳﺠﺎد  rolocisrevid siereNو   iikswelawok aloinapyH، در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 9-3ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه در ﺟﺪول 
ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ زي ﺗﻮده ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
 sunalaBﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در اﻳﺠﺎد زي ﺗﻮده داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. sesivorpmi sunalaBو  ikcramal amredotsareC
  ﺮﺗﻴﺐ ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده را در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل دارا ﺷﺪﻧﺪ.در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﺗ ikcramal amredotsareCو  sesivorpmi
  
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﺘﻨﻮزﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  :9-3ﺟﺪول
  9831درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل
 ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻳﻴﺰﭘﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ
ateahcogilO ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر 79 58 09 19 19
 ﺗﺮاﻛﻢ 13 41 02 91 91
 زي ﺗﻮده 2 4 2 1< 1
.pps oipsolbertS ﻧﻲ ﺣﻀﻮراﻓﺮاو 58 29 58 38 68
 ﺗﺮاﻛﻢ 42 07 17 36 36
 زي ﺗﻮده 1< 3 2 1< 1<
rolocisrevid siereN ﻧﻲ ﺣﻀﻮراﻓﺮاو 97 97 38 49 38
 ﺗﺮاﻛﻢ 51 4 4 3 5
 زي ﺗﻮده 7 3 1 1< 1
iikswelawok aloinapyH ﻀﻮرﻧﻲ ﺣاﻓﺮاو 64 44 34 94 54
 ﺗﺮاﻛﻢ 8 3 2 5 4
 زي ﺗﻮده 1< 1< 1< 1< 1<
adilavni ainapyH ﻧﻲ ﺣﻀﻮراﻓﺮاو 62 32 82 71 42
 ﺗﺮاﻛﻢ 1< 1< 1< 1< 1<
 زي ﺗﻮده 1< 1< 1< 1< 1<
sediolytsaid amuconetS ﻧﻲ ﺣﻀﻮراﻓﺮاو 62 82 81 71 22
 ﺗﺮاﻛﻢ 1< 1 1< 1< 1<
 ﺗﻮدهزي  1< 1< 1< 1< 1<
 ٥٦هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
: درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﺘﻨﻮزﻫﺎ در ﺣﻮزه 9-3ﺟﺪولاداﻣﻪ 
  9831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل
 ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻳﻴﺰﭘﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ
sedeiolisarg amuconetS ﻧﻲ ﺣﻀﻮراﻓﺮاو 63 3 02 71 91
 ﺗﺮاﻛﻢ 2 1< 1< 1< 1<
 زي ﺗﻮده 1< 1< 1< 1< 1<
 suhcnyhrozihcS ﻧﻲ ﺣﻀﻮراﻓﺮاو 82 0 32 02 81
sediollerodue
 ﺗﺮاﻛﻢ 1 0 1< 1< 1<
 زي ﺗﻮده 1< 0 1< 1< 1<
susivorpmi sunalaB ﻧﻲ ﺣﻀﻮراﻓﺮاو 13 3 81 73 22
 ﺗﺮاﻛﻢ 3 1< 1 6 2
 زي ﺗﻮده 01 03 4 63 92
sodibla sumonorihC ﻧﻲ ﺣﻀﻮراﻓﺮاو 12 5 53 92 22
 ﺗﺮاﻛﻢ 1< 1< 1< 1< 1<
 زي ﺗﻮده 1< 1 1< 1< 1<
ikcramal amredotsareC ﻧﻲ ﺣﻀﻮراﻓﺮاو 32 51 52 92 32
 ﺗﺮاﻛﻢ 4 1< 1 4 2
 زي ﺗﻮده 18 15 19 36 76
  
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را در ﻓﺼﻮل، اﻋﻤﺎق و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  01-3ﺟﺪول  
( دﻳﺪه 0/3و  0/9( و ﭘﺎﻳﻴﺰ )0/6و  2ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻮن و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر)ﺣﺪاﻛﺜﺮ وﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﺧﺺ 
ﮔﻮﻧﻪ(. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺑﻴﻦ  91ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد رﺳﻴﺪ )
ﻣﺘﺮ  001اﻋﻤﺎق اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻮن و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در 
( ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻴﻢ 0/2و  0/6ﻣﺘﺮ ) 02( و 0/7و  2/2)
( ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ 0/5( و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ)1/5ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، ﺳﻔﻴﺪرود و ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻮن  )
( و ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ در 0/8ﺧﻂ  اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻧﻴﻢ 
  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٦
 
: ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﺘﻨﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻮل، اﻋﻤﺎق و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎدر ﺣﻮزه  01-3ﺟﺪول 
  9831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ  ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن  
        ﻓﺼﻞ
  52  0/6  2  ﺑﻬﺎر
  42  0/4  1/2  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  52  0/3  0/9  ﭘﺎﻳﻴﺰ
  91  0/4  1/2  زﻣﺴﺘﺎن
        ﻋﻤﻖ )ﻣﺘﺮ(
  62  0/4  1/5  5
  91  0/3  1/0  01
  61  0/2  0/6  02
  71  0/4  1/2  05
  52  0/7  2/2  001
        ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
  42  0/5  1/5  آﺳﺘﺎرا
  52  0/4  1/3  اﻧﺰﻟﻲ
  91  0/5  1/5  ﺳﻔﻴﺪرود
  52  0/4  1/1  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  12  0/4  1/3  ﻧﻮﺷﻬﺮ
  71  0/3  1/0  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  91  0/3  0/8  اﻣﻴﺮآﺑﺎد
  02  0/5  1/5  ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ -3-7
  ﻣﻮﺟﻮدات زﻳﺴﺘﻲ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ -3-7-1
 ارﺗﺒﺎط ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ -3-7-1-1
( ﺗﻐﻴﻴﺮات ACPﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ )در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘ
ﻧﻴﺰاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي   telttraBﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 0/765ﺑﺮاﺑﺮ  OMKﺷﺎﺧﺺ 
(  و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه tolp eercSﻣﺘﻐﻴﺮﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي ) 01اﺻﻠﻲ 
درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ  27/4( ﺑﺎ  CP( ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ، ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﻔﻪ )eulavnegiE)
درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻮم ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻗﻮي ﺑﻪ  12/8ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ 
ﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﻪ (. وارﻳ11-3ﻫﻤﺮاه ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول 
 ٧٦هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  31/4و  61/5، 81/7ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي  OMKدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ 
ﻧﻴﺰاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ   telttraBﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮنﺑ 0/944( ﺑﺮاﺑﺮ ACPاﺻﻠﻲ )
( و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه tolp eercSﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي ) 01
اﺳﺖ. ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ  درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 76/9( ﺑﺎ CP( ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ، ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﻔﻪ )eulavnegiE)
درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻮم ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻴﻠﻴﺲ  81/4ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ 
(. وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي دو ﺗﺎ 11-3ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻗﻮي و دﻣﺎ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آّب ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول 
ا ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ر 31/6و  71/9، 81/0ﭼﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي  OMKدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ،  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ 
ﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. در آﻧﺎﻟﻴ  telttraBﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 0/616( ﺑﺮاﺑﺮ ACPاﺻﻠﻲ )
( و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه tolp eercSﻣﺘﻐﻴﺮﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي ) 01اﺻﻠﻲ 
درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻳﻚ  85/0( ﺑﺎ  CP( ﺑﻴﺸﺘﺮ از واﺣﺪ، ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ )eulavnegiE)
، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، دﻣﺎي آّب و Hpﻟﻔﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻮ 32/7
از ﻛﻞ  31/7و  02/6(. وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 11-3ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. )ﺟﺪول 
  وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ. در اﻳﻦ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺑ OMKدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن،  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ 
ﻧﻴﺰاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ   telttraBﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 0/815( ﺑﺮاﺑﺮ ACPاﺻﻠﻲ )
وﻳﮋه (  و ﻣﻘﺪار tolp eercSﻣﺘﻐﻴﺮﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي ) 01
درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻪ  67/0( ﺑﺎ  CP( ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ، ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻮﻟﻔﻪ )eulavnegiE)
درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ  51/23
و  21/4، 61/3، 91/8، ﭼﻬﺎر و ﭘﻨﺞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (. وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻳﻚ، دو11-3ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول 
  از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.  21/2
(  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ACPدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ )
 01آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻧﻴﺰاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد.  در  telttraBﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 0/416ﺑﺮاﺑﺮ  OMK
( eulavnegiE( و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه )tolp eercSﻣﺘﻐﻴﺮﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي )
 42/8درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ  76/6( ﺑﺎ  CPﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ، ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﻔﻪ )
ه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ دﻣﺎ،اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٦
 
از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را  11/9و  21/9،   81/0(. وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 11-3داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول 
  ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  
ﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ : ارﺗﺒﺎط ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ﻣ11-3ﺟﺪول 
  (9831درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل 











  0/66  0/38  0/26  0/18  0/56  ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  0/56        0/39  ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ
            ازت آﻟﻲ
    -0/66  -0/06      ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ
    0/06        ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ
        -0/28  0/84  ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل
  -0/78    0/67  -0/53   دﻣﺎي آب
      0/66  0/05    ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
  0/78          اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
      0/17      Hp
  
، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ  ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻗﻴﺘﺎدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 
ﻧﻴﺰاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار   telttraBﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 0/645 ﺮﺑﺮاﺑ OMK(  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ACPﻫﺎي اﺻﻠﻲ )
 eercSﻣﺘﻐﻴﺮﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي ) 21ﺑﻮد. درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ 
ﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ درﺻﺪ ازﻛﻞ وار 07/4( ﺑﺎ  CP( ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ، ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﻔﻪ )eulavnegiE( و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه )tolp
  ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 21-3اﺳﺖ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول 
، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎو ﻴﺘﺎﻓﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  OMKدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ 
ﻧﻴﺰ   telttraBزﻣﻮنﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﺎﻳﺞ آ 0/504(  ﺑﺮاﺑﺮ ACPﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ )
ﻣﺘﻐﻴﺮﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ  31اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ 
درﺻﺪ ازﻛﻞ  96/1( ﺑﺎ  CP( ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ، ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻮﻟﻔﻪ )eulavnegiE(  و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه )tolp eercSﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي )
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 21-3ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ
، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻗﻴﺘﺎﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  OMKدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ،  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ  
ﻧﻴﺰاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  telttraB ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 0/715(  ﺑﺮاﺑﺮ ACPﻣﺤﻴﻄﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ )
 eercSﻣﺘﻐﻴﺮﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي ) 21ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  ﺑﻮد. درآﻧﺎﻟﻴﺰ
 ٩٦هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  46/0( ﺑﺎ  CP( ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ، ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﻔﻪ )eulavnegiE(  و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه )tolp
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 21-3اﺳﺖ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول 
، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻗﻴﺘﺎﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  OMKﻣﺴﺘﺎن،  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ در ﻓﺼﻞ ز
ﻧﻴﺰاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار   telttraBﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 0/854(  ﺑﺮاﺑﺮ ACPﻣﺤﻴﻄﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ )
 eercSﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي ) ﻣﺘﻐﻴﺮﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮ 11ﺑﻮد. درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ 
درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  87/2( ﺑﺎ  CP( ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ، ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﻮﻟﻔﻪ )eulavnegiE( و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه )tolp
اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ارﺗﺒﺎﻃﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. در 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 21-3ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول  ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻗﻴﺘﺎدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﻪ 
ﻧﻴﺰاﺧﺘﻼف   telttraBﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 0/726ﺑﺮاﺑﺮ  OMK(  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ACPﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ )
ﻣﺘﻐﻴﺮﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه  31ﺑﻮد.  درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار 
درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ  26/5( ﺑﺎ  CP( ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ، ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﻔﻪ )eulavnegiE( و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه )tolp eercSاي )
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را 32/4ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ 
( داﺷﺘﻪ 0/05( و ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ )0/98(، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )-0/09( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻣﺎ )0/98ﺑﺎ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻗﻮي ) ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻗﻴﺘﺎ
از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ  01/2و  41/1،  41/9(. وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 21-3اﺳﺖ )ﺟﺪول 
( ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ازت آﻟﻲ 0/85( و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ )0/15(، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ )-0/67ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ) ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم
  ( ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.0/87)
  
: ارﺗﺒﺎط ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ 21-3ﺟﺪول 
  (9831در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل 
  زﻣﺴﺘﺎن  ﻴﺰﭘﺎﻳ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر 












  1ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  %81/6
  2ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  %71/6
   3ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  %41/9
  1ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  %32/2
  2ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  %21/5
  0/38    0/47     0/98    0/27  0/94  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻗﻴﺘﺎ
    0/97  0/88     0/47  0/66  0/64   ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ
      0/34    0/74  0/08  -0/17     ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ
           0/05 0/74       ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ
    -0/85       0/73    0/27    ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ
                   ازت آﻟﻲ
  -0/95  -0/35      -0/76    0/18     ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ
  0/06                 ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٧
 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ  : ارﺗﺒﺎط ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي21-3ﺟﺪول 
  (9831در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل 
  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر 












  1ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  %81/6
  2ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  %71/6
   3ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  %41/9
  1ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  %32/2





            -0/87  0/67   
    0/86      0/37     -0/26  -0/24  دﻣﺎي آب
    0/58      0/66  0/66  0/19     ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
اﻛﺴﻴﮋن
 ﻣﺤﻠﻮل
                 0/37
          0/86 -0/14   0/55    Hp
  
ر ﺿﻤﻦ ﺑﻮده  اﺳﺖ. د  01ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  FIVدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ACC آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  ( ﺑﻮده اﺳﺖ. PODﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ازت آﻟﻲ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ )
درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ  11/8( ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 1ACCدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول ) ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﻧﻜﺘﻮن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ( ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ=r0/93(و ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ)=r-0/64( ،ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ)=r-0/65)
 3/1(  ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 2ACC( در ﻣﺤﻮر دوم )=r0/77( و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل)=r-0/14( ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ)=r0/06ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﺎ )
( و دوم  0/55درﺻﺪ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول )
   ( ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. 0/32)
وي ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮ ر ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ازﺗﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن داد. ﺷﺎﺧﻪ  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻗﻴﺘﺎﻣﻌﺪﻧﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﻪ 
  (.04-3)ﻧﻤﻮدار  ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺖHpﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
  






























 91.0 :gnilacs rotceV 
 ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
  
ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  2و  1ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر  ACC: آﻧﺎﻟﻴﺰ 04-3ﻧﻤﻮدار 
 ;atyhporryP=orryP ;atyhponayC=.onayCﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )
  (atyhpoirallicaB=llicaB
  
ﺑﻮده  اﻧﺪ. در   01ﻛﻤﺘﺮ از  FIVداراي  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ACC آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  ( ﺑﻮده اﺳﺖ. PID(  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ )NODﺿﻤﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ازت آﻟﻲ )
( =r-0/69دﻣﺎ  )درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  02( ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 1ACCدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول ) ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
( ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل =r0/43و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل )
درﺻﺪ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و  4(  ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 2ACC( در ﻣﺤﻮر دوم )=r-0/09)
   ﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. ( ﺑ0/53( و دوم  )0/55ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول )
ﺑﺮ روي ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ اي  ACCدر آﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺴﻔﺮ، ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل و 
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ  ﺑﺎ ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن داد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷ
  (.14-3)ﻧﻤﻮدار 
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 ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  
ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  2و  1ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر  ACC:  آﻧﺎﻟﻴﺰ 04-3ﻧﻤﻮدار 
 ;atyhporryP=orryP ;atyhponayC=.onayCﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )
  (atyhporollicaB=llicaB
  
ﺑﻮده  اﻧﺪ. در ﺿﻤﻦ   01ﻛﻤﺘﺮ از  FIVداراي  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞACC آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  ( ﺑﻮده اﺳﺖ. PID(  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ )NODﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ازت آﻟﻲ )
(، =r-0/04درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﺎ  ) 31( ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 1ACCد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول )در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺸﺎن دا ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
( ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و =r0/14( و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ )=r0/85اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )
درﺻﺪ داراي  4(  ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 2ACCدر ﻣﺤﻮر دوم ) (=r-0/67( و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل )=r-0/74ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ )
( ﺑﺎﻻ 0/63( و دوم  )0/34ﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول )ﺿ
   ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﺑﺮ روي ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ  ACCدر آﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ  ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ازت آﻟﻲ، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷ
  (.14-3و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﻧﺸﺎن داد.  در ﺿﻤﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ دﻣﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺸﺎن داد )ﻧﻤﻮدار 
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 ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
  
ط ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ارﺗﺒﺎ 2و  1ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر  ACC: آﻧﺎﻟﻴﺰ 14-3ﻧﻤﻮدار
  (atyhpoirallicaB=llicaB ;atyhporryP=orryP ;atyhponayC=.onayCﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )
  
ﺑﻮده  اﻧﺪ. در   01ﻛﻤﺘﺮ از  FIVدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ داراي ACC آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  ( ﺑﻮده اﺳﺖ. PIDﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ )(  و NODﺿﻤﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ازت آﻟﻲ )
(، =r-0/46درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﺎ  ) 42( ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 1ACCدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول ) ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
( ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ =r0/64( و ازﺗĤﻟﻲ )=r0/64ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ)
درﺻﺪ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ  4(  ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 2ACC(در ﻣﺤﻮر دوم )=r0/86(و ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ )=r-0/06)Hp(،=r0/05)
 ( ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. 0/72( و دوم  )0/17ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول )
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ  ﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻗﻴﺘﺎﺑﺑﺮ روي ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ  ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ  Hpﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺴﻔﺮ و ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ، و 
  (.24-3ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل، ﻓﺴﻔﺮ و ازت آﻟﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
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 ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
  
ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  2و  1 ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر ACC: آﻧﺎﻟﻴﺰ 24-3ﻧﻤﻮدار 
 =llicaB ;atyhporryP=orryP ;atyhponayC=.onayCﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )
  (atyhpoirallicaB
  
ا ﺑﺮ درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ ر 83(  ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻣﺎ ﺑﺎ 1ACCﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول )  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰﺳﺎﻻﻧﻪ 
درﺻﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار  02(  ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 2ACCﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ازت آﻟﻲ  در ﻣﺤﻮر دوم )
ﺑﺎﻻ ﺑﻮده   "( ﻧﺴﺒﺘﺎ0/07( و دوم  )0/97ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول )
  اﺳﺖ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻗﻴﺘﺎﻧﻜﺘﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ  ﺳﺎﻻﻧﻪ 
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ دﻣﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن داد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 (. 34-3و ازت آﻟﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار  Hpﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 






























 93.0 :gnilacs rotceV 
 ﺳﺎﻻﻧﻪ
  
ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  2و  1ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰﺳﺎﻻﻧﻪ  : 34-3ﻧﻤﻮدار
  (atyhpoirallicaB =llicaB ;atyhporryP=orryP ;atyhponayC=.onayCدر ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )
  
ﺎ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درك ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رواﺑﻂ  ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ )دﻣ
 ACC، ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻧﻴﺘﺮوژن آﻟﻲ، ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل( ﻧﻴﺰ آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه Hpﻣﺤﻠﻮل، 
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻮده  اﺳﺖ. در ﺿﻤﻦ   01ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  FIVدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ACC آﻧﺎﻟﻴﺰ 
( ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  در ﻣﺤﻮر PODﻟﻲ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ)ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ازت آ
( ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺎي =r-0/85( ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ )=r-0/44درﺻﺪ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﺎ ) 11/8( ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 1ACCاول )
ﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده درﺻﺪ داراي ﺿﺮﻳ 3/2(  ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 2ACCﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﻣﺤﻮر دوم )
   ( ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. 0/32( و دوم  )0/55اﻧﺪ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول )
 alleaivuxEﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮ روي ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
و  ODﻧﻴﺰ ﺑﺎ  mumixorp murtnecororPﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻮده اﻧﺪ.ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي راﺑﻄﻪ ﻣﺴ .ps airotallicsOو  atadroc
  (.44-3)ﻧﻤﻮدار  ﻧﺸﺎن داد ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و درﺟﻪ ﺣﺮارت( ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮسHpﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ )
  


























 92.0 :gnilacs rotceV 
 ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
  
ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ارﺗﺒﺎط  2و  1ﺑﺎ دو ﻣﺤﻮر  ACC:  آﻧﺎﻟﻴﺰ 44-3ﻧﻤﻮدار 
 =pslicsO atadroc alleaivuxE =drocuxE)9831ﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣ
  (mumixorp;murtnecororP=xorporP ;.ps airotallicsO
 
ﺑﻮده  اﻧﺪ. در   01ﻛﻤﺘﺮ از  FIVداراي  در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ACC آﻧﺎﻟﻴﺰ
  ( ﺑﻮده اﺳﺖ. PIDﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻣﺎ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ )ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﻣ
-0/68درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﺎ  ) 6/47( ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 1ACCدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول ) ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﻣﺤﻮر دوم ( ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در =r-0/25( و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )=r
درﺻﺪ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در  5/53(  ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 2ACC)
  ( ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. 0/92( و دوم  )0/24ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول )
، ﺑﺎ ﻓﺴﻔﺮ .ps airotallicsO ﺑﺮ روي ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ACCدر آﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﺑﺎ دﻣﺎ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ازت آﻟﻲ  iinrobretual airaelcuniB ﮔﻮﻧﻪازت ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و
  (.54-3ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ )ﻧﻤﻮدار


































ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در  2و  1ﺑﺎ دو ﻣﺤﻮر  ACC:  آﻧﺎﻟﻴﺰ 54-3ﻧﻤﻮدار 
 =pslicsOatadroc alleaivuxE =drocuxE;)9831ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
  uniB=tualuniB ;.ps airotallicsO
  
ﺑﻮده  اﻧﺪ. در ﺿﻤﻦ   01ﻛﻤﺘﺮ از  FIVداراي  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞACC آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  ( ﺑﻮده اﺳﺖ. PID(  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ )NOD) ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ازت آﻟﻲ
 (=r-0/65درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﺎ  ) 01/2( ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 1ACCدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول ) ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
( ﺑﺎ 2ACC( ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻘﻴﻪ در ﻣﺤﻮر دوم )=r0/76و ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ )
درﺻﺪ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول  3/4ﻧﺲ وارﻳﺎ
   ( ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. 0/43( و دوم  )0/55)
 sediohcsztina menoissalahT ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ACCدر آﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل،
داراي راﺑﻄﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺿﻌﻴﻒ وﻟﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ  .ps airotallicsOو   siralucica aihcsztiN
 murtnecororP ﻪﮔﻮﻧ ( ﺑﺎ دﻣﺎي آب و ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ..ps airotallicsOو   siralucica aihcsztiN)
  (.64-3راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﻧﺸﺎن داد )ﻧﻤﻮدار  Hpو  NIDﻧﻴﺰ ﺑﺎ  mumixorp
































  13.0 :gnilacs rotceV 
 ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ارﺗﺒﺎط  2و  1ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر  ACC: آﻧﺎﻟﻴﺰ 64-3ﻧﻤﻮدار
 9831ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 
 alleaivuxE=.drocoxE;.ps airotallicsO=.pslicsO;siralucica aihcsztiN=.ucicaztiN(
  )sediohcsztin amenoissalahT=.ztinalahT ;mumixorp murtnecororP=.xorporP;atadroc
  
ﺑﻮده  اﻧﺪ. در   01ﻛﻤﺘﺮ از  FIVداراي  در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞACC آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  ( ﺑﻮده اﺳﺖ. PID(  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ )NODوزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ازت آﻟﻲ )ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
- 0/78درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﺎ  ) 41/0( ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 1ACCدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول ) ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
(  2ACCﻐﻴﺮدر ﻣﺤﻮر دوم )( ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺘ=r-0/82( و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ )=r
درﺻﺪ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﻮرﻫﺎي  4/0ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 
   ( ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. 0/75( و دوم  )0/37اول )
، siralucica aihcsztiNﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺴﻔﺮ و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل  amissiligarf nelosoilytcaD و .ps airotallicsO، cigalep aniluatareC
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ Hp و  ﺑﺎ دﻣﺎي آب sediohcsztin amenoissalahTو aihcsztinoduesP  atairesﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ازت )ﻣﻌﺪﻧﻲ و  iinrobretual airaelcuniBو  mulltucs murtnecororPﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻨﺪ.ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  (.74-3آﻟﻲ( ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ )ﻧﻤﻮدار 
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 ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
  
ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در  2و  1ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر  ACC:  آﻧﺎﻟﻴﺰ 74-3ﻧﻤﻮدار
 ;cigalep aniluatareC=alepareC(9831ﻳﺎي ﺧﺰرﺳﺎل ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ در
 ;amissiligarf nelosoilytcaD=garfozihR ;ataires aihcsztinoduesP=iresduesP;siralucica aihcsztiN =.ucicaztiN
 murtnecororP=tucsorP ;atadroc alleaivuxE=.drocoxE;sediohcsztin amenoissalahT=.ztinalahT
 )iinrobretual airaelcuniB=tualuniB ;.ps airotallicsO=.pslicsO;mulltucs
 
 
 ارﺗﺒﺎط زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  -3-7-1-2
(  ﺗﻐﻴﻴﺮات ACPدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ )
ﻧﻴﺰاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي   telttraBﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 0/436ﺑﺮاﺑﺮ  OMKﺷﺎﺧﺺ 
(  و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه tolp eercSﻣﺘﻐﻴﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي ) 5اﺻﻠﻲ 
درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ  52/4و 04/6( ﺑﺎ CP( ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ، ﺑﻪ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ )eulavnegiE)
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 31-3 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﺟﺪول
ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي  OMKدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ 
ﻧﻴﺰاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي   telttraBﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 0/394(  ﺑﺮاﺑﺮ ACPاﺻﻠﻲ )
(  و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه tolp eercSﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي )ﻣﺘﻐﻴﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘ 5اﺻﻠﻲ 
  درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 62/5و  92/9( ﺑﺎ  CP( ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ، ﺑﻪ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ )eulavnegiE)
ﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠ OMKدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ،  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ 
 5ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ   telttraBﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 0/246(  ﺑﺮاﺑﺮ ACP)
( eulavnegiE(  و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه )tolp eercSﻣﺘﻐﻴﺮزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي )
  درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 62/5و   93/4( ﺑﺎ   CPﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ، ﺑﻪ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ )
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٨
 
ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي  OMKدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن،  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ 
ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ   telttraBﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 0/356( ﺑﺮاﺑﺮACPاﺻﻠﻲ )
( eulavnegiE(  و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه )tolp eercSﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي ) ﻣﺘﻐﻴﺮزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و 5
  (.31-3درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول  23/1و  43/0( ﺑﺎ  CPﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ، ﺑﻪ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ )
(  ACPﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ )ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟOMKﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻣﺘﻐﻴﺮ  5ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ   telttraBﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 0/825ﺑﺮاﺑﺮ 
( ﺑﻴﺸﺘﺮاز eulavnegiE(  و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه )tolp eercSزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي )
  درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ.  82/5و   63/7( ﺑﺎ  CPواﺣﺪ، ﺑﻪ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ )
  
: ارﺗﺒﺎط ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ 31-3ﺟﺪول 
  (9831درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل 
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر  
 ﻣﻮﻟﻔﻪ اول
  %(04/6) 
 ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم
  %(62/5) 
 ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم
  %(62/5) 
 اول ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  %(43/0)
 ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم
  %(82/5) 
  -0/27  -0/87  0/75  -0/56  0/48 ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
          -0/57 دﻣﺎي آب
  0/35  0/46  -0/04  0/77    ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
      0/68    0/68  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  0/87  0/77    0/45    Hp
  
ﻪ ﭘﻮدا، روﺗﻴﻔﺮا، ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻮﭘ OMK(،  ﺷﺎﺧﺺ ACPدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ )
  telttraBﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 0/96ﻛﻼدوﺳﺮا،  ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ و ﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧﭽﻴﺘﺎ  ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺘﻐﻴﺮزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ  9ﻧﻴﺰاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ 
درﺻﺪ ازﻛﻞ  47/5( ﺑﺎ  CP( ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ، ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ )eulavnegiEﮋه )(  و ﻣﻘﺪار وﻳtolp eercSﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي )
  ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 41-3وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول 
ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا، ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در  OMKدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ 
ﻧﻴﺰاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد.   telttraBﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 0/265(  ﺑﺮاﺑﺮ ACPاﺻﻠﻲ ) آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي
(  و tolp eercSﻣﺘﻐﻴﺮزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي ) 6درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ 
  زﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ا 55/7( ﺑﺎ  CP( ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ، ﺑﻪ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ )eulavnegiEﻣﻘﺪار وﻳﮋه )
ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا،  ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در  OMKدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ،  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ 
ﻧﻴﺰاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. درآﻧﺎﻟﻴﺰ   telttraBﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 0/026(  ﺑﺮاﺑﺮACPآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ )
 ١٨هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
( و ﻣﻘﺪار tolp eercSﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي )ﻣﺘﻐﻴﺮزﺋﻮ 6ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ 
  درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  16/8( ﺑﺎ  CP( ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ، ﺑﻪ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ )eulavnegiEوﻳﮋه )
ﺪﻳﺎ، ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا، روﺗﻴﻔﺮا، ﻛﻼدوﺳﺮا،  ﺳﻴﺮﻳﭙ OMKدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن،  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﺎﻳﺞ  0/335( ﺑﺮاﺑﺮACPﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧﭽﻴﺘﺎو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ )
ﻣﺘﻐﻴﺮزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ  9ﻧﻴﺰاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ   telttraBآزﻣﻮن
 17/1( ﺑﺎ  CP( ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ، ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ )eulavnegiE( و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه )tolp eercSاﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي )
  درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا، روﺗﻴﻔﺮا، ﻛﻼدوﺳﺮا،  ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ، ﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧﭽﻴﺘﺎو  OMKﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ 
  telttraBدر ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮنﺑﻮده اﺳﺖ.  0/077( ﺑﺮاﺑﺮ ACPﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ )
ﻣﺘﻐﻴﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ  9ﻧﻴﺰاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ 
درﺻﺪ از ﻛﻞ  57/5( ﺑﺎ  CP( ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ، ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ )eulavnegiE( و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه )tolp eercSﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي )
 (.41-3وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول 
  
: ارﺗﺒﺎط ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ 41-3ﺟﺪول 
  (9831در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل 
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر  








  1ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  %63/0
  2ﻔﻪ ﻣﻮﻟ
  %02/1
  1ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  %83/0
  2ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  %22/3
  0/05      0/08  0/07  0/66  0/47    ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا
    0/78    0/08        0/48  روﺗﻴﻔﺮا
    0/29  0/95          0/76  ﻛﻼدوﺳﺮا
    0/08    0/55  0/18  0/56    0/68  ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ
    0/19    0/48        0/29  ﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧﭽﻴﺘﺎ
  -0/78    -0/65  -0/85  -0/56  0/16  0/19    دﻣﺎي آب
                  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
  0/48      0/54        0/15 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
      0/15    0/54        Hp
  
ﺑﻮده  اﺳﺖ. در ﺿﻤﻦ   01ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  FIVدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ACC آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  ( ﺑﻮده اﺳﺖ. DSﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻣﺎو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ )
(  =r-0/68درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﺎ  ) 41/2( ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 1ACCر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول )د ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
(  و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ =r-0/78) Hp( ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺘﻐﻴﺮ=r0/73و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٨
 
ه اﺳﺖ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و درﺻﺪ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد 2/3(  ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 2ACC(در ﻣﺤﻮر دوم )=r-0/63)
   ( ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. 0/73( و دوم  )0/26ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول )
ﺑﺮ روي ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻻرو ﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧﭽﻴﺎﺗﺎ، ﻛﻼدوﺳﺮا و روﺗﻴﻔﺮا  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
دﻣﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن داد، وﻟﻲ ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن (  ﻗﺮارداﺷﺖ. ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  ﺑﺎ Hpﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ آب )



























 31.0 :gnilacs rotceV 
 ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  2و  1ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر  ACC:  آﻧﺎﻟﻴﺰ 84-3ﻧﻤﻮدار 
 ;arefitoR=.itoR ;arecodalC=.odalC ;adopepoC=.epoCﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )
  ( eavral ataihcnarbillemaL =.llmaL ;aidepirriC=.irriC
  
ﺑﻮده  اﺳﺖ. در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن   01ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  FIVدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ACC آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  ( ﺑﻮده اﺳﺖ. DSﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻣﺎ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ )
درﺻﺪ و ﻣﺘﻐﻴﺮاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  11/1( ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 1ACCﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول )در ﻓﺼﻞ ز ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
(ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﺎ  =r-0/07) Hp(و =r-0/63(، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ )=r0/54)
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ  درﺻﺪ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. 7/89(  ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 2ACC(  در ﻣﺤﻮر دوم )=r0/69)
   ( ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. 0/44( و دوم  )0/75و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول )
ﺑﺮ روي ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻼدوﺳﺮا و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
داد، وﻟﻲ ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ و روﺗﻴﻔﺮاﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن  (  ﻗﺮارداﺷﺖ. ﻻرو ﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧﭽﻴﺎﺗﺎ ﺑﺎ دﻣﺎو ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎنHpآب )
 ٣٨هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
(.ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻤﻮدار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ارﺗﺒﺎط 94-3ﻣﺤﻠﻮل ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺖ )ﻧﻤﻮدار 






























 ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 2و  1ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر  ACC: آﻧﺎﻟﻴﺰ 94-3ﻧﻤﻮدار 
 ;arefitoR=.itoR ;arecodalC=.odalC ;adopepoC=.epoCﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )
  (eavral ataihcnarbillemaL =.llmaL ;aidepirriC=.irriC
  
  ارﺗﺒﺎط ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺎ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  -3-7-1-3
ﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫOMKدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ 
 01ﻧﻴﺰاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ   telttraBﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 0/144(  ﺑﺮاﺑﺮ ACP)
( eulavnegiE(  و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه )tolp eercSﻣﺘﻐﻴﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي )
درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  67/7( CPﻨﺞ ﻣﻮﻟﻔﻪ )ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ، ﺑﻪ ﭘ
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه ﺑﺎﻻ در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ  51-3ﺟﺪول 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺤﻴﻄﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣ OMKدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ،  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ 
 01ﻧﻴﺰاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ   telttraBﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 0/256(  ﺑﺮاﺑﺮ ACP)
( eulavnegiE(  و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه )tolp eercSﻣﺘﻐﻴﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي )
درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  16/1( ﺑﺎ  CPﻟﻔﻪ )ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ، ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮ
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه ﺑﺎﻻ در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي  51-3در ﺟﺪول 
  %( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.12/5%( و دو )32/5ﻳﻚ )
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٨
 
ل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻮ
  اﺻﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﺮدﻳﺪ.
  
: ارﺗﺒﺎط ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ 51-3ﺟﺪول 
  (9831درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل 
  ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  
  %( 61/1ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻮم ) %(81/7ﻣﻮﻟﻔﻪ اول )
  0/75  0/97  ﻧﻪ دارﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎ
  0/66    ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ
    0/76  ازت آﻟﻲ
      ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ
    0/47  ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ
      ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل
    -0/04 دﻣﺎي آب
  -0/04    ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
  0/67    اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
     Hp
  
  
 ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و رﺳﻮﺑﺎت-3-7-1-4
(  ACPﺎ  ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ )در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫ
ﻧﻴﺰاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ   telttraBﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 0/185ﺑﺮاﺑﺮ  OMKﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ 
ﮋه (  و ﻣﻘﺪار وﻳtolp eercSﻣﺘﻐﻴﺮﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي ) 9ﻫﺎي اﺻﻠﻲ 
درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ )ﺑﺪون دوران( ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  07/7( ﺑﺎ  CP( ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ، ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ )eulavnegiE)
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 61-3ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﺟﺪول 
ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ  OMK  در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ 
ﻧﻴﺰاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ   telttraBﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 0/756(  ﺑﺮاﺑﺮACPﻫﺎي اﺻﻠﻲ )ﻣﻮﻟﻔﻪ 
(  و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه tolp eercSﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي ) 9ﻫﺎي اﺻﻠﻲ 
  رﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ )ﺑﺪون دوران( ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ.د 96/9( ﺑﺎ  CP( ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ، ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ )eulavnegiE)
ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ  OMKدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ،  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ 
ﻧﻴﺰاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ   telttraBﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 0/716(  ﺑﺮاﺑﺮACPﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ )
 ٥٨هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
(  و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه tolp eercSﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي ) ﻐﻴﺮﻣﺘ 9ﻫﺎي اﺻﻠﻲ 
  درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. 95/7( ﺑﺎ  CP( ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ، ﺑﻪ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ )eulavnegiE)
ﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄ OMKدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن،  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ 
ﻧﻴﺰاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ   telttraBﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 0/986(  ﺑﺮاﺑﺮACPﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ )
(  و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه tolp eercSﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي ) 9ﻫﺎي اﺻﻠﻲ 
  درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ.  77/8( ﺑﺎ  CPﻔﻪ )( ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ، ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮﻟeulavnegiE)
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي  OMKﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ 
ﻧﻴﺰاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي   telttraBﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 0/766(  ﺑﺮاﺑﺮ ACPاﺻﻠﻲ )
(  و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه tolp eercSﻴﺮ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي )ﻣﺘﻐ 9اﺻﻠﻲ 
درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. در ﺿﻤﻦ زي ﺗﻮده  27/6( ﺑﺎ  CP( ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ، ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﻔﻪ )eulavnegiE)
  ﻴﻄﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺎ ﻫﻴﭽﻜﺪام ار ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤ
  
: ارﺗﺒﺎط ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ 61-3ﺟﺪول 
  (9831)ﺑﺪون دوران وارﻣﻴﻜﺲ( در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل 
  
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر  










  ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم
  %61/5
  ﻣﻮﻟﻔﻪ اول
  %63/7
  0/16    0/67  -0/67  0/57  0/07  0/67  ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ
    -0/96        -0/44  0/65  زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ
  -0/18    -0/09    -0/76    -0/77 )%( MOT
        -0/64    0/53    )%( levarG
  0/29    0/69    0/18    0/19 )%( dnaS
  -0/39    -0/69    -0/18    -0/09 )%( yalc-tliS
  0/84  0/35  -0/85    0/08  0/23  0/87 (Cدﻣﺎي آب )
  0/45    0/28    0/27  0/34    (l/lmاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )
  0/16  0/27        0/54  0/26  Hp
  
ﺑﻮده    01ز (ﻛﻤﺘﺮ ا %yalc-tliSو    %dnaSﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ  )ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از FIVدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪACC آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.  %levarGاﺳﺖ. در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻣﺎو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 %MOTدرﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  31/8( ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 1ACCدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول ) ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
( و  ﻛﺴﻴﮋن =r0/27) %levarG( ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات رده ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺘﻐﻴﺮ=r-0/03) Hp(  و =r0/68)
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٨
 
درﺻﺪ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ  5/1(  ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 2ACC( در ﻣﺤﻮر دوم )=r-0/66ﻣﺤﻠﻮل )
   ( ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. 0/63( و دوم  )0/94ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول )
اد ﻛﻪ ﻛﻢ ﺗﺎران ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺸﺎن د ACCدر آﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﺣﻀﻮر داﺷﺖ رده %levarGﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﺑﺴﺘﺮ داراي ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت 
























 71.0 :gnilacs rotceV 
 ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
  
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  ﺑﺮاي ﺳﻪ رده 2و  1ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر  ACC: آﻧﺎﻟﻴﺰ  05-3ﻧﻤﻮدار 
 ;ateahcyloP =.yloP ;ateahcogilO =.ogilOﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )
  (aecetsurC =.tsurC
  
وزن  ﺑﻮده  اﺳﺖ. در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  01ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  FIVدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪACC آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.  %levarGو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ %yalc-tliSﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
 %MOTدرﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  44/5( ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 1ACCدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول ) ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
 8/8(  ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 2ACC(  ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات رده ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻣﺤﻮر دوم )=r0/35)
( و دوم  0/87درﺻﺪ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول )
   ( ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. 0/75)
ﺑﺮ روي ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻢ ﺗﺎران ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد  ACCدر آﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﻗﺮارداﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ رده ﭘﺮﺗﺎران    Hpﺖ. ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻗﺮار داﺷ%dnaS ( و MOTآﻟﻲ ﻛﻞ  )
  (.15-3، اﻛﺴﻴﮋن و دﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار%levarG، %yalc-tliSﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت 




























 36.0 :gnilacs rotceV 
 ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  
ﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮاي ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ارﺗ 2و  1ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر  ACC:  آﻧﺎﻟﻴﺰ 15-3ﻧﻤﻮدار 
 ;ateahcyloP =.yloP ;ateahcogilO =.ogilOﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )
  (aecetsurC =.tsurC
  
ﺑﻮده  اﺳﺖ. در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن   01ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  FIVدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪACC آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.  %levarGﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ %yalc-tliSﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
 %MOTدرﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  82/6( ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 1ACCدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول ) ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
( در ﻣﺤﻮر =r0/09) %levarG( ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات رده ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ =r-1/03(  و دﻣﺎ  )=r0/35)
ي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ درﺻﺪ دارا 11/8(  ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 2ACCدوم )
   ( ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. 0/25( و دوم  )0/17در ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول )
-tliSﺑﺮ روي ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻢ ﺗﺎران ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ACCدر آﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﻗﺮارداﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ رده   %levarGﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ( ﻗﺮار داﺷﺖ. ﺳﺨﺖ ﭘﻮMOTو ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ  ) %yalc
  (25-3، اﻛﺴﻴﮋن و دﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار %dnaSﭘﺮﺗﺎران  ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت 





























 75.0 :gnilacs rotceV 
 ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
  
ﺑﺮاي ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  2و  1ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر  ACC: آﻧﺎﻟﻴﺰ 25-3ﻧﻤﻮدار 
 ;ateahcyloP =.yloP ;ateahcogilO =.ogilOﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و 
  (aecetsurC =.tsurC
  
ﺑﻮده  اﺳﺖ. در   01(ﻛﻤﺘﺮ از %dnaSﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ )ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از FIVدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪACC آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.  %levarGﺑﻪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط  %yalc-tliSﺿﻤﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
 %MOTدرﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  42/0( ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 1ACCدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول ) ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
 %yalc-tliS( ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات رده ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ =r0/56) %levarG(، =r-0/16(  و دﻣﺎ  )=r-0/78)
درﺻﺪ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده  21/5(  ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 2ACCﻮر دوم )( در ﻣﺤ=r1/81( و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )=r1/43)
( ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. در 0/06( و دوم  )0/16اﺳﺖ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول )
 %MOT ﺑﺮ روي ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ رده ﻛﻢ ﺗﺎران ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ   ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
، اﻛﺴﻴﮋن Hpﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ رده ﭘﺮﺗﺎران  ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي   %levarGو رده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  و دﻣﺎ
  (.35-3ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار   %yalc-tliSو  ﻣﺤﻠﻮل
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 ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
  
 ﺑﺮاي ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 2و  1ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر  ACC:  آﻧﺎﻟﻴﺰ 35-3ﻧﻤﻮدار 
 ;ateahcyloP =.yloP ;ateahcogilO =.ogilOﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )
  (aecetsurC =.tsurC
  
ﺑﻮده  اﺳﺖ. در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ   01ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  FIVﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪACC آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.  %levarGو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  %yalc-tliSﻣﺘﻐﻴﺮ 
( و =r1/70) %yalc-tliS درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 31/4( ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 1ACCﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول )ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
( ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات رده ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎﺗﺪر ﻣﺤﻮر دوم =r0/37اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )
ده اﺳﺖ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در درﺻﺪ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮ 4/1(  ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 2ACC)
  ( ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ.0/23( و دوم  )0/84ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول )
-tliSﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻢ ﺗﺎران ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﻞ وﻻي ) ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﻢ ﺑﺮ آن اﺛﺮداﺷﺖ. رده ﭘﺮﺗﺎران ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴ %levarG ( ﻗﺮارداﺷﺖ و ﺑﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ%yalc
  (.45-3ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻗﺮار داﺷﺖ )ﻧﻤﻮدار 
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ﺑﺮاي ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  2و  1ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر  ACC: آﻧﺎﻟﻴﺰ 45-3ﻧﻤﻮدار  
 =.tsurC ;ateahcyloP =.yloP ;ateahcogilO =.ogilOﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )
  (aecetsurC
  
  ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي رﺳﻮب  -3-7-1-5
(  ﺗﻐﻴﻴﺮات ACPدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ )
دار ﺑﻮد. درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي  ﻧﻴﺰاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  telttraBﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 0/985ﺑﺮاﺑﺮ  OMKﺷﺎﺧﺺ 
(  و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه tolp eercSﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي ) 9اﺻﻠﻲ 
درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ  86/3( ﺑﺎ  CP( ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ، ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ )eulavnegiE)
رﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻗﻮي درﺻﺪ از ﻛﻞ وا 63/7ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ 
 ( ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ0/36( و زي ﺗﻮده )-0/35ﺗﺮاﻛﻢ ) 81/7در ﻣﻮﻟﻔﻪ دو ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ  ( ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.>0/08)
  ( را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. 0/34( و ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه )0/37ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ )
ﺑﻮده  اﺳﺖ. در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ   01ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  FIVﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺸﺎنACC آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.  sPCOﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  sHAPﻣﺘﻐﻴﺮ 
 gH( ،=r0/78) bPدرﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 11/6( ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 1ACCﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول ) ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
( در ﻣﺤﻮر =r-0/07) sPCOه ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ( ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات رد=r0/94) sHAP( و =r-0/99)
درﺻﺪ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در  2/0(  ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 2ACCدوم )
  ( ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ.0/32( و دوم  )0/43ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول )
 ١٩هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
ﻪ ﻛﻢ ﺗﺎران ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮدو ﮔﺮوه از روي، ﻧﻴﻜﻞ و ﺑﺮ روي ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛ ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
( ﺑﻮد و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺮب و ﻣﺲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ رده ﭘﺮﺗﺎران از ﻃﺮﻳﻖ sHAPﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ )
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ﺑﺮاي ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  2و  1ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر  ACC:  آﻧﺎﻟﻴﺰ  55-3ﻧﻤﻮدار 
 =.tsurC ;ateahcyloP =.yloP ;ateahcogilO =.ogilOآﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي رﺳﻮب در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )
  (aecetsurC
  
  ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدات زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ -3-7-2
 ارﺗﺒﺎط ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -3-7-2-1
و رﮔﺮاﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم  ACPﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن آزﻣﻮن ﻫﺎي  رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ درك ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاﻛﻢ 
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم رﮔﺮاﺳﻴﻮن  ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
 0/395ﺑﺮاﺑﺮ   OMK( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ACPﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ )در  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮ
ﻣﺘﻐﻴﺮﮔﻮﻧﻪ  6اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد. درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  telttraBﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ آزﻣﻮن 
ﻳﻚ، ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ  ( ﺑﺎﻻيeulavnegiE( و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه )tolp eercSﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي )
  (. 71-3درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول 77/0( ﺑﺎ CP)
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٩
 
: ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ 71-3ﺟﺪول 
  (9831ﺳﺎل ) ACPﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه 
  %91/0 %32/2 %43/8  وارﻳﺎﻧﺲ )%( 3CP 2CP1CP  ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
   0/37 amissiligarf nelosoilytcaD
  0/78  siralucica aihcsztiN
   0/58 atadroc alleaivuxE
   0/28 mumixorp murtnecororP
 0/69   mulletucs murtnecororP
  0/27  .ps airotallicsO
 .noitazilamroN resiaK htiw xamiraV :dohteM noitatoR  :dohteM noitcartxE
  
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  (. 81-3زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ )ﺟﺪول 
  
ﻮﻧﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺮ ﺳﻪ : ﻧﺘﺎﻳﺞ رﮔﺮاﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮاي اﺛﺮات ﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘ81-3ﺟﺪول 
. ﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮاﺳﻴﻮن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﺪل ﻧﻬﺎﻳﻲ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 3CPو  2CP، 1CPﻣﻮﻟﻔﻪ 
  .ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 0/50ﺷﺪ، ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ در ﺳﻄﺢ 
 2R 3CP 2CP 1CP ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  0/70  -  -  0/72  0/00asnot aitracA
  -  -  -  -  - atnodirp anhcnalpsA
  0/71  0/13  -  0/42  0/00 sediomehpylop nodoP
  -  -  -  -  -eavral sunalaB
  0/80  0/82      0/020 eavral ataihcnarbillemaL
  
 0/606ﺑﺮاﺑﺮ   OMK( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ACPدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ )
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط  6اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد. درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  telttraBﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ آزﻣﻮن 
( ﺑﺎﻻي ﻳﻚ، ﺑﻪ دو eulavnegiE( و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه )tolp eercSﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي )
 asnot aitracAﺶ (. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﻓﺰاﻳ91-3درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول 15/6( ﺑﺎ CPﻣﻮﻟﻔﻪ )
  (. 91-3ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد )ﺟﺪول  .ps airotallicsOﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ  eavral sunalaBو 
  
 ٣٩هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
: ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ 91-3ﺟﺪول 
  (9831ﺳﺎل ) ACPﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه 
 زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر  ﻓﺼﻮل











  0/58        ataires aihcsztinoduesP
  -0/43       .ps ainelosozihR
  0/78    0/23   sedioihcsztin amenoissalahT
  0/07       atadroc alleaivuxE
 0/56 -0/33  -0/46 -0/93 .ps airotallicsO
  0/04        iinrobretual airaelcuniB
  -0/04  0/97   0/27  asnot aitracA
    0/97    0/77 atnodirp anhcnalpsA
        0/25 sediomehpylop nodoP
 -0/53 0/57 0/68 0/68 0/48 eavral sunalaB
 0/24 0/67 0/87  0/38 eavral ataihcnarbillemaL
  .noitazilamroN resiaK htiw xamiraV :dohteM noitatoR  :dohteM noitcartxE    
  
ﺑﺮاﺑﺮ   OMK(،  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ACPدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ )
 8دﻳﺪه ﺷﺪ. درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  telttraBﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در آزﻣﻮن  0/156
( ﺑﺎﻻي ﻳﻚ  ﺑﻪ eulavnegiEﻣﻘﺪار وﻳﮋه ) ( وtolp eercSﻣﺘﻐﻴﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي )
  (. 02-3درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول  47/5( ﺑﺎ CPﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ )
: ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ 02-3ﺟﺪول 
  (9831ﺳﺎل ) ACPﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه 
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻮم ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﻣ
  %71/0 %42/9 %23/6  وارﻳﺎﻧﺲ )%(
    0/88 siralucica aihcsztiN
  0/26   ataires aihcsztinoduesP
  0/87  sedioihcsztin amenoissalahT
  0/48  atadroc alleaivuxE
   0/25 mumixorp murtnecororP
 0/68    mulltucs murtnecororP
   0/88 .ps  aybgnyL
   0/78 .ps airotallicsO
                    .noitazilamroN resiaK htiw xamiraV :dohteM noitatoR  :dohteM noitcartxE                    
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٩
 
در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. آزﻣﻮن  ACPدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن 
ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻮق ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ داري را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  eavral sunalaBﺳﻴﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﮔﺮا
ﻫﻤﺮاه  .ps airotallicsOو siralucica aihcsztiN، mumixorp murtnecororP،  .ps  aybgnyLﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ  eavral sunalaB
  (.12-3ﺑﻮد )ﺟﺪول 
  
ﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم  ﺑﺮاي اﺛﺮات ﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر : ﻧﺘﺎﻳﺞ رﮔﺮاﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧ12-3ﺟﺪول 
. ﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮاﺳﻴﻮن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﺪل ﻧﻬﺎﻳﻲ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 3CPو2CP، 1CPﻣﻮﻟﻔﻪ 
  .ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 0/50ﺷﺪ، ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ در ﺳﻄﺢ 
 2R 3CP 2CP1CP ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا   ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  -  -  -  -  - asnot aitracA
  0/720  -  -  -0/62  0/90 eavral sunalaB
  
ﺑﺮاﺑﺮ   OMK( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ACPدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ )
 9اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ.  درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ   telttraBﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ آزﻣﻮن  0/764
( ﺑﺎﻻي ﻳﻚ  ﺑﻪ eulavnegiE( و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه )tolp eercSﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي )ﻣﺘﻐﻴﺮﮔ
  (. 22-3درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول  87/0( ﺑﺎ CPﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﻔﻪ )
  
 : ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در22-3ﺟﺪول 
  (9831ﺳﺎل ) ACPﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه 
  %61/1  %61/2 %71/2 %82/5  وارﻳﺎﻧﺲ )%( ﻣﻮﻟﻔﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻮم ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم ﻣﻮﻟﻔﻪ اول  ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 0/68 -0/73  cigalep aniluatareC
   0/97 0/13siralucica aihcsztiN
    0/98ataires aihcsztinoduesP
 0/77 0/73  amissiligarf nelosoilytcaD
    0/88sediohcsztin amenoissalahT
   0/34 0/87atadroc alleaivuxE
  0/08  mulltucs murtnecororP
   0/28 .ps airotallicsO
  0/96  0/53iinrobretual airaelcuniB
 .noitazilamroN resiaK htiw xamiraV :dohteM noitatoR  :dohteM noitcartxE                 
  
 ٥٩هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
 aitracAدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ  
ﻧﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪ. atnodirp anhcnalpsAو  sediomehpylop nodoPﺷﺎﻣﻞ  eavral sunalaBو eavral ataihcnarbillemaL،asnot
ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول  eavral sunalaBو   asnot aitracA ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻮﻧﻪsediomehpylop nodoP( ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 1CP)
  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻮده اﺳﺖ. atnodirp anhcnalpsA(. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 32-3)ﺟﺪول 
  
اﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم  ﺑﺮاي اﺛﺮات ﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮ : ﻧﺘﺎﻳﺞ رﮔﺮ32-3ﺟﺪول 
. ﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮاﺳﻴﻮن ﻋﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﺪل ﻧﻬﺎﻳﻲ 4CPو 3CP ، 2CP، 1CPﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  .ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 0/50درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ در ﺳﻄﺢ 
 2R 4CP3CP 2CP1CP ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  0/81  -  -  -  -0/24  0/00asnot aitracA
 atnodirp anhcnalpsA
 
  0/70  0/72  -  -  -  00.0
 sediomehpylop nodoP
 
  0/31  -  -  -0/63  -  0/400
  0/31  -  -  -  -0/63  0/00eavral sunalaB
  0/80  -  -  -  0/82  0/10eavral ataihcnarbillemaL
  
ده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(  ﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮ 65-3ﻧﻤﻮدار 
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ را در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﻳﻤﻢ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ. ( ﺑﻪ ﻣﺎﻛﺰ82813m/gm( ﻛﺎﻫﺶ و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن )2713m/gm( ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )3013m/gmاز ﺑﻬﺎر )
( ﻣﺸﺎﻫﺪه 083m/gm( و زﻣﺴﺘﺎن )753m/gmﻧﻘﺎط ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر )
( ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ 6( ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )81ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻧﺴﺒﺖ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﺑﻬﺎر )




























ooZ B/otyhP B otyhP B ooZ B
  
  : ﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ65-3ﻧﻤﻮدار 
  9831در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٩
 
ﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ را در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  75-3ﻧﻤﻮدار 
( اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻢ 518( ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ )859ﻣﻲ دﻫﺪ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ) دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن
( و ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ آن در ﻧﺎﺣﻴﻪ 86( ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ )134و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﺷﺮق )
ده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺴﺒﺖ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺎﺑﻊ زي ﺗﻮ02ﺷﺮﻗﻲ )






























ooZ B/otyhP B otyhP B ooZ B
 
  :  ﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ 75-3ﻧﻤﻮدار 
  9831در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  
 ﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دارارﺗﺒﺎط ز -3-7-2-2
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ  85-3ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار 
زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 













































  ( ES: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر )85-3ﻧﻤﻮدار 
  (9831ﻣﺘﺮ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل  02-0در ﻻﻳﻪ 
 ٧٩هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. روﻧﺪ  95-3ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وﺷﺎﻧﻪ دار در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار 
ﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وﺷﺎﻧﻪ دار در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰا







































































ﻣﺘﺮ ﻧﻴﻢ  02-0( در ﻻﻳﻪ ES: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر )95-3ﻧﻤﻮدار 
  (9831ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل 
  
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ  06-3ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار
زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 

















































ﻣﺘﺮ  02-0( در ﻻﻳﻪ ES: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر )06-3ﻧﻤﻮدار 
  (9831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٩
 
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  16-3ﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وﺷﺎﻧﻪ دار در ﻧﻴ
روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وﺷﺎﻧﻪ دار در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ 













































































ﻣﺘﺮ  02-0(در ﻻﻳﻪ ESزي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ): ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 16-3ﻧﻤﻮدار
  (9831ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل 
  
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي از ﻗﺒﻴﻞ 
ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ را در ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  روﺗﻴﻔﺮا و ﻛﻼدوﺳﺮا در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ


















روﺗﻴﻔﺮا ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﺎﻧﻪ دار
ﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧﺤﻴﺘﺎ ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ﻛﻼدوﺳﺮا
  
: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺻﻠﻲ )ﺗﺮاﻛﻢ در ﻣﻘﻴﺎس ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ( در 26-3ﻧﻤﻮدار
  (9831ﺳﺎل ﻣﺘﺮ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) 02-0ﻻﻳﻪ 
   
  
 ٩٩هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
  ﺑﺤﺚ -4
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ( داراي ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻣﻲlaciportbus-teWﻣﺮﻃﻮب ) -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ  اﻗﻠﻴﻢ ﻧﻴﻤﻪ اﺳﺘﻮاﻳﻲ
 dna verasoK; ;1931)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي،   ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب و زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﻼﻳﻢ و ﻧﻤﻨﺎك دارد
(. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ اﻗﻠﻴﻢ ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ   7002 ,rekaZ ;8991 ,.la te vodemaM ;4991 ,ayaksnilbaY
( در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ، اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، <p0/50ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ و ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ )
 و 8831، 7831،  5731ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ
روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ  8831و  7831دﻫﺪ ﻛﻪ دﻣﺎي آب در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ9831ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ )
اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول  5731( اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل <p0/50داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ )
  (1-4
  
و ﻧﻮري ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ آب در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ 1-4ﺟﺪول 
  اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  )ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ(9831    8831  7831  5731    
  91/17±0/16  81/76±0/43  81/09±0/44  91/09±0/54  ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ  (C°دﻣﺎي آب )
  81/24±0/83  71/88±0/23  81/13±0/44  91/91±0/62  ﻻﻳﻪ ﻧﻮري
  4/46±0/02  4/53±0/12  4/19±0/42  6/56±0/23    (mﺷﻔﺎﻓﻴﺖ )
  8/93±0/20  8/14±0/20  8/13±0/20  8/13±0/50  ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲHp
  8/83±0/10  8/44±0/10  8/23±0/10  8/03±0/70  ﻻﻳﻪ ﻧﻮري
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
  (l/lm)
  5/37±0/90  5/78±0/01  5/29±0/70  4/05±0/50  ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ
  5/96±0/50  5/67±0/60  5/27±0/40  4/34±4/71  ﻻﻳﻪ ﻧﻮري
  
ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ در ﺳﺘﻮن آب ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ از  8831ﻛﻪ در ﺳﺎل  ( ﺑﻴﺎن ﻛﺮد0931اده ﺳﺎروي )ﻧﺼﺮاﻟﻪ ز
 ﺷﺪﻳﺪدرﺟﻪ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ(  1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد. اﻳﻦ ﺷﻜﺴﺖ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ درﻳﺎﻫﺎ )ﺑﺎزاي ﻫﺮ ﻣﺘﺮ  0/06
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﺷﻜﺴﺖ (. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 2102 ,.la te oaHﻧﺒﻮده اﺳﺖ )
  (.2-4( ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد )ﺟﺪول 1-4دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد )ﺟﺪول 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٠١
 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ و ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ و ﻋﻤﻖ2-4ﺟﺪول 
  در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در درﻳﺎي ﺧﺰر
داﻣﻨﻪ  اﻋﻤﺎق )ﻣﺘﺮ( ﻻﻳﻪ)ﻣﺘﺮ(  ﺳﺎل
  دﻣﺎﻳﻲ
ف دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ اﺧﺘﻼ
  ﻣﺘﺮ
  ﻣﺮاﺟﻊ
 8002 ,hedazhallorsaN  0/74-0/76  41-02  05-001  02-05  5731
 0002 ,.la te sreteeP  1/02  21  001>  02-03  6991
  9831واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،   0/34-0/06  31-81  05-001  02-05  7831
  0931ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،   0/04-0/05  21-51  05-001  02-05  8831
  )ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ(  0/43-0/07  01-12  05-001  02-05  9831
  
دﻫﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 8831، 7831ﺑﺎ   5731ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا (. اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ1-4ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول 
دار ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب )ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ( واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات  ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻳﻚ ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺮﺷﺢ 
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺶر ﺑﺮ ﻛﺎﻫﻣﻮﻛﻮس ﺗﻮﺳﻂ آن( و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﮔﺬا
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر ﻛﻪ ﺷﻮري ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ دارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻓﺮي آب ﻗﻮي ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و از 
آب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻟﺬا ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر، ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺣﺘﻲ در ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻢ  Hpﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد 
ﺑﺎ  8831، 7831،  5731ﺳﻄﺤﻲ و ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺳﺎل ﻫﺎي  Hpﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮ از واﺣﺪ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. 
ﺳﻄﺤﻲ و ﻻﻳﻪ  ODآب اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  Hpدﻫﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻮﺟﺐ  (. اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﺘﻮﺳﺘﻨﺰي از ﺳﻮﻳﻲ1-4ﻧﻮري ﻧﻴﺰ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻧﺸﺎن داد )ﺟﺪول 
ﻣﻲ ﮔﺮدد  Hpﻣﺤﻠﻮل و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  2OCاﻓﺰاﻳﺶ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن در آب و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻧﺴﺒﺖ  7831-98در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ   ODو  Hpروﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ  "(. اﺣﺘﻤﺎﻻ4991,.la te gnortsmrA)
 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  5731ﺑﻪ ﺳﺎل 
و ﺑﻌﺪ  9ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  Hp، airotallicsoﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  neveL( در ﺧﻠﻴﺞ 4991و ﻫﻤﻜﺎران )  gnortsmrAدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
)ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ(  9831رﺳﻴﺪه ﺑﻮد. از اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه، در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  7ﺑﻪ ﺣﺪود  Hpﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦاز 
ﺑﻴﺶ از ﺑﻬﺎر و  airotallicso( ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺪﻳﺪ 8/44و  8/14ن و ﭘﺎﻳﻴﺰ )در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ Hpﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
( ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ از دﻳﺪﮔﺎه دﻳﮕﺮ، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 8/93و  8/13زﻣﺴﺘﺎن )
ﺑﺮﺳﺪ. درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد Hp در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻣﻘﺪار
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان را در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل دارا ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ  8831و ﻧﻴﺰ  9831در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﻫﺎي Hp ﻣﻘﺪار
، ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﺑﺨﺼﻮص درﺟﻪ ODو  Hpﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، 
 ١٠١هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ  ODاﻛﺜﺮﺣﺮارت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺣﻼﻟﻴﺖ ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن در آب ﻧﻤﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ آزﻣﻮن رﮔﺮاﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ 
(. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ =OD0/65-0/74pmeT+0/71otyhPدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺻﺤﻪ ﮔﺰارد ) ODﻣﻮﺛﺮﺗﺮ دﻣﺎ در اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﺣﻼﻟﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن در آب، رﺳﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ 
ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ آزﻣﻮن رﮔﺮاﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻮرد را ﺗﺎﻳﻴﺪ 
( ﻧﻴﺰ 11-3( )ﺟﺪول ACP(.  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻻﻧﻪ آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ )=OD-0/41-0/73pmeT+0/02otyhPﻛﺮده اﺳﺖ )
ﺑﺨﻮﺑﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ دار و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ )در زﻣﺴﺘﺎن( 
دﻣﺎ وﺗﺮاﻛﻢ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ( از  "ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ )ﻣﻌﻤﻮﻻﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
  ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﮔﺮﭼﻪ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻮد وﻟﻲ اﻟﮕﻮي آن در ﻫﺮﻓﺼﻞ )داﺧﻠﻲ ﺳﺎﻟﻲ( ا
ﻣﺨﻠﻮق و  ;1931ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، 
ﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ( داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ8002 ,hedazhallorsaN ;0931 bﻫﻤﻜﺎران،
ﺑﻮده اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﺒﻮد.  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  .ps airotallicsO
   .ps airotallicsOﺑﻌﺪ از اوﻟﻴﻦ ﺷﺮط ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن اﭘﺘﻴﻤﻢ دﻣﺎي رﺷﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮاي 
ﮔﻮﻧﻪ ي ﮔﺮﻣﺎدوﺳﺖ( در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻮاﺣﻲ )ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ( )1102 ,.la te dnumsaW;3002 ,atsoC & appallehC)
 ACP(، ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻘﺶ ﻗﻮي ﺗﺮي را اﻳﻔﺎ ﻛﺮده اﻧﺪ. ﻟﺬا در آزﻣﻮن  02C◦ﺣﺮارت ﺑﻴﺶ از 
( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. -0/53( راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻌﻨﻲ دار، ﻣﻨﻔﻲ و ﺿﻌﻴﻒ )11-3)ﺟﺪول 
ﺑﺎ ﻣﻮاد  airotallicsO(، ﺷﺎﺧﻪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و 54-3 ,04-3)ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  ACCﻣﻮن در آز
ﻣﻐﺬي ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﻬﻮدي را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻌﻨﻲ دار و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮاﻳﺐ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﻤﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرج ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ( ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ )اﻋﻢ از زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ، داﺧﻞ ﺳﻴﺴﺘ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎ و زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان رواﺑﻄﻲ را ﺑﺎ ﺷﺪت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻌﻴﻨﻲ 
  را در ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ.
ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ  airotallicsOدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و 
(. 11-3( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﺟﺪول 0/67ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻌﻨﺎ دار ﻗﻮي و ﻣﺜﺒﺖ )
وﻟﻲ  02 C°در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼل  در ﺷﺮاﻳﻂ اﭘﺘﻴﻤﻢ دﻣﺎ )ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ﺑﻪ ﻛﻢ ﺗﺮ از 
وﻳﮋﮔﻲ ﮔﺮﻣﺎدوﺳﺖ ﺑﻮدن ﺧﻮد را  airotallicsOدر ﻫﻤﻪ ﻧﻮاﺣﻲ( ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، 51 C°ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
-3، ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي  21-3 ,11-3ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮاﺣﻲ داراي دﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ دار ﻗﻮي و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ دﻣﺎ )ﺟﺪاول 
  ( ﺑﺮوز دﻫﺪ. 64-3،  14
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٠١
 
( 2002)و ﻫﻤﻜﺎران  vokSﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ.  ataires aihcsztinoduesPدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﮔﻮﻧﻪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎﻳﻲ در  6-21دﻣﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ رﺷﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را 
( ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺮاﻳﻂ اﭘﺘﻴﻤﻢ دﻣﺎﻳﻲ  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ي ﺳﺮﻣﺎدوﺳﺖ 8—21 C°ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ )
، 11-3ﺑﻴﺶ از دﻣﺎ ﺑﺮ آن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪاول در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
  (.74-3، 24-3 و ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي  21-3
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ  51 - 02در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ ﺑﻴﻦ 
 alleaivuxEﺑﻮده اﺳﺖ.  ( ﻣﻨﺎﺳﺐatadroc alleaivuxEدﻣﺎﻳﻲ در ﻛﻞ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﻪ و ﮔﻮﻧﻪ ي ﻏﺎﻟﺐ )ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ، 
در ﺷﻤﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻀﻮر را در ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل داراﺳﺖ . اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ  atadroc
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  6-62زﻳﺎد دﻣﺎﻳﻲ )داراي ﺷﺮاﻳﻂ اﭘﺘﻴﻤﻢ دﻣﺎﻳﻲ ﺣﺮارت  "ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در داﻣﻨﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﻟﺬا ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻓﻮق اﺛﺮ ( آن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 4002 ,vomysaKﺑﻮدن )( mretyrue)ﮔﺮاد( و ﻳﻮري ﺗﺮم 
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻌﻨﺎ داري ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﻴﺘﺎ در ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﮔﺮﻣﺎ دوﺳﺖ ﺑﻮدن و ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﺳﻴﺎﻧﻮ
ﮔﻮي ﺳﺒﻘﺖ را از ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ رﺑﻮده و ﺑﻪ  8831و  7831( و ﻧﻴﺰ ﺳﺎل ﻫﺎي 9831اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ )
(. ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ 5731ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در اﻳﻦ ﻓﺼﻮل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎل ﺛﺒﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺳﺎل 
ﻛﺘﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ آن ﻫﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت درﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺻﻔﺎت ﻓﻮق، ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎ
ﻛﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﺷﺪت و ﺗﻮان رﺷﺪ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻮﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار، اﺳﺘ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺎز اوﻟﻴﻪ ﻧﻴﺰ داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﺑﻪ  اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ دﻣﺎي 
ﻳﻜﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺴﺘﺎن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ  "ر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﻣﺤﻴﻂ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎ
وﻟﻲ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﻃﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
ﻫﺮ ﻳﻚ از  در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ از ﻗﺒﻴﻞ  ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ، ﭼﺮا، ﺷﺮوع و ﺗﻜﺎﻣﻞ
  (. 8002,CSBاز ﻃﺮﻳﻖ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ) "ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻫﺎ و ﺷﺪت ﻫﺮ دوره ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻮاد )ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ( را در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ آن را ﻧﺸ( 5731( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻋﺪم ﺣﻀﻮر )ﺳﺎل9831و  8831، 7831دار )ﺳﺎﻟﻬﺎي 
( ﺑﻴﺎن 3002و ﻫﻤﻜﺎران ) avonagihS(. 1931 aﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﺴﺒﺖ داد )
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار و ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ وﺟﻮد دارد ﻳﻌﻨﻲ 
ﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﻓﺰوﻧﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻏﻠﻈ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ درﺻﺪ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. 
ﻛﻴﺒﺎت ﺑﻮدن ﺗﺮ ﻣﻘﺎومآﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮازت آن ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻟﻲ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ 
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ  ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﻳﺎدي از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮ ﺧﻼف  NOD
 ٣٠١هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻧﻴﺎز و ﻣﺼﺮف آن ﻫﺎ از ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ داراي  "ﻧﻴﺘﺮوژن آﻟﻲ، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻ
در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺳﻴﻠﻴﺲ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ روﻧﺪ
 5در ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎرزي ﺑﺮروي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ (  suoecilis-nonﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر، ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺎﺗﻮﻣﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻏﻴﺮ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ اي )
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ  5002و  6991-79در ﺳﺎﻟﻬﺎي  (8002a)و ﻫﻤﻜﺎران  hedazhallorsaNدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (.2002 ,gnaijehZ)
ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  iSDﺑﻮدن ﻣﻴﺰان 
ﺼﻮل ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ، در ﺗﻤﺎم ﻓ (iSD)ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر و ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل  5ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﻴﺶ از 
وﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺼﻞ، اﺛﺮات ﺷﻜﺎرﮔﺮي  و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي از زﻧﺠﻴﺮه 
 ﺑﻌﻀﻲﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻔﺎوت در ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي را در ﻋﺪم ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ در 
ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻮل ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ )ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن(  ﺑﺪﻟﻴﻞ ورود آﺑﻬﺎي ﻴﺰان ﻣﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل  ﻓﺼﻮل دارا ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺼﺮف آن  "ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻﻟﺬا ﻛﺎﻫﺶ آن در . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪرودﺧﺎﻧﻪ اي 
ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري )ﺗﺤﺖ
در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  33ﺗﺎ  11( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ از  ataires aihcsztinoduesPﻮﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﮔ
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل، ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮف 
ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻧﻘﺎط ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  "ﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻاﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ  در دوﻣﻴﻦ رﺗﺒﻪ از ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﻠﻴﺲ 
  ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آب در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و ﻧﻮري ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در 3-4ﺟﺪول 
  ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  ﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ() ﺗ9831  8831  7831  5731    
  1/56±0/21 3/15±0/81 1/46±0/11 0/69±0/70 ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ  (µMازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ )
  1/25±0/70 3/71±0/11 1/64±0/60 0/98±0/30 ﻻﻳﻪ ﻧﻮري
  1/18±0/21 1/86±0/01 1/34±0/50 0/67±0/01 ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ (µMازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ )
  1/87±0/70 1/55±0/70 1/63±0/30 0/09±0/41 ﻻﻳﻪ ﻧﻮري
  3/65±0/91 5/72±0/12 3/41±0/21 1/48±0/31 ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ  (µMﻣﻌﺪﻧﻲ )ازت
  3/93±0/21 4/18±0/31 2/98±0/70 1/19±0/41 ﻻﻳﻪ ﻧﻮري
  44±2  92±1 83±1 13±3 ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ  (µMازت آﻟﻲ )
  44±1  03±1 83±1 03±1 ﻻﻳﻪ ﻧﻮري
  0/23±0/10 0/52±0/10 0/32±0/10 0/04±0/30 ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ  (µMﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ )
  0/23±0/10 0/42±0/10 0/22±0/10 0/73±0/10 ﻻﻳﻪ ﻧﻮري
  0/25±0/30 0/36±0/30 0/75±0/20 0/26±0/01 ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ  (µMﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ )
  0/15±0/20 0/26±0/20 0/55±0/10 0/55±0/30 ﻻﻳﻪ ﻧﻮري
  9/80±0/33 8/29±0/53 7/66±0/02 7/79±0/04 ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ  (µMﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل )
  8/56±0/02  8/22±0/22  7/43±0/31  7/63±0/02  ﻻﻳﻪ ﻧﻮري
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٠١
 
 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي اﭘﺘﻴﻤﻢ و ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي )ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ( 
(.  اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﻌﻴﺎر اﺳﺘﻮﻛﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺮاي رﺷﺪ 7991 ,oH dna ssikgdoHرا ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ )
( ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﺮاي 5891و ﻫﻤﻜﺎران ) ikniznezrB( و3691و ﻫﻤﻜﺎران ) dleifdeR(  ﺗﻮﺳﻂ ﺘﺎﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻗﻴدﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ )
ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت )ازت، 
 , iksnizezrB & nosleN ;1891 ,yelppE & yrreP ;7791 ,.la te nosirraH)  ﻓﺴﻔﺮ و ﺳﻴﻠﻴﺲ( ﺑﻪ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ
، 1/0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  iSDو  PID،  NIDﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺬب ﺳﻴﻨﻴﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﺰان آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  . (  0991
(. در ﺗﺤﻘﻴﻖ 5991,.la te citsuJ ;1002 ,renruT & sialabaR ;2991 ,egdeltihW & hctroD)ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﺎﺷﺪ  2/0و  0/1
%( ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮده 001) iSD%( و 001) PID%( ، 001)  NID  ﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻘﺎدﻳ ﻓﺼﻮلﺣﺎﺿﺮ در اﻛﺜﺮ 
  اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺤﺪودﻳﺖ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
ﻤﺘﺮ از و ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛ اﺳﺖ  (worraN) ﻣﺤﺪوده ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎرﻳﻚداراي  ازت/ ﻓﺴﻔﺮدر درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﻌﺘﻘﺪ ( 4891)  vonemeS. ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ  001و 8( در ﻣﺤﺪوده P/iS)/ ﻓﺴﻔﺮ ﻠﻴﺲﺳﻴﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺴﺒﺖ دﻳﮕﺮ درﻳﺎ
در ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ه ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪﻣﺤﺪودﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ  در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻧﻴﺘﺮوژناﺳﺖ ﻛﻪ 
( ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن 4991) ayksnolbaY dna verasoK ﻪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪﺑﺎﻻ  ﻫﻤﻴﺸﻪﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﺴﻔﺮ و ﺳﻴ
ﻲ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ )رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ( ﻛﻪ ﻧﻴﺘﺮوژﻧ ﻳﺖ ﻣﺤﺪود اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر داد ﻛﻪ 
( ﺑﺮ روي ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ از 8002bو ﻫﻤﻜﺎران ) hedazhallorsaNﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه 
ﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﻴﺰ ﻣ
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در ﺳﻪ ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ )ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار( ﻧﻴﺰﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮد. اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ط ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮ
( ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط در رﺑﻊ ﭼﻬﺎرم ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ اﺳﺖ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﻛﻢ 21-3)ﻧﻤﻮدار 
( ﺳﻮق ﭘﻴﺪا 01<PID/NID<02اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ و ﻓﺴﻔﺮي  ) 7831ﺑﻮد. در ﺳﺎل 
دﻳﺪ و ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪي ﺣﺎﻛﻢ ﮔﺮ 8831ﻛﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻴﻜﻪ در ﺳﺎل 
(. 31-3( را ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار>PID/NID02ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ و ﻓﺴﻔﺮي، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺴﻔﺮي )
%( و 55( ﺗﻜﺮار ﺷﺪه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺧﺰرﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ )9831اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ )
( را  ﻧﻴﺰ ﮔﺬراﻧﺪ. >PID/NID02) %(2-93) ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺴﻔﺮي%(6-34) ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ و ﻓﺴﻔﺮي
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ و ﻧﻴﺰ   56و 04ﺑﺎرﻳﻚ و در ﻣﺤﺪوده   PID/iSDﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻟﻲ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﺧﺰر داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ  NID/iSD
( و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻴﺶ از ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارش دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ 41-3)ﻧﻤﻮدار 
(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ 4991 ,ayksnolbaY dna verasoK ;4891 ,vonemeS) دارد
در  (91/86( و زﻣﺴﺘﺎن )01/72(، ﭘﺎﻳﻴﺰ)01/22) ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر  PIDﺑﻪ   NIDﻫﺎي 
 ٥٠١هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
( ﻗﺮار داﺷﺘﻪ <01( در ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ )9/35( و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )01<PID/NID<02ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺮ دو ﻣﺎده ﻣﻐﺬي )
اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻳﻚ ﮔﺮوه 
ﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ( ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ و اﺑﺘﺪاي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴ -)ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ 
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺴﻔﺮ(  -ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺮار دارد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ در ﮔﺮوه  )ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ
 aihcsztinoduesPﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ )
ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ  "در زﻣﺴﺘﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ  Pو  Nﺑﺸﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﻟﺬا اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ( ataires
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﻐﺬي )ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ( درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
ﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻬﻴﺎ ﺑﺴﻮي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﺮاﻳﻂ را  ﺑﺮاي ا
و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺒﺎدﻻت ﻣﺤﻴﻄﻲ در  ( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ1102و ﻫﻤﻜﺎران ) anikliS ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﻧﻤﻮد
در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﻧﻴﺰ از ﻣﻬﻢ روز ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻲ ﮔﺮدد.  02ﻣﺪت 
-ﻫﻪ ﭘﺲ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ، ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪن ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و دﻳﮕﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺗﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺣﺪود ﺳﻪ د
ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻮازﻧﻪ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻴﺰ در ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪن ﺷﺎﺧﻪ اي و  "(. ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ8002 ,CSB)
(. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 0102 ,.la te nosrednAﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ )
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻘﺪار اﻧﺪﻛﻲ از  ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﻮﻓﻴﺘﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ وﻟﻲ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت زﻳﺎد رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ )رﺗﺒﻪ اول( در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻟﺬا  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي )ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ( از ﻛﻒ 
ﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻼﻃﻢ و ﻳﺎ اﺟﺴﺎد ﺷﺎﻧﻪ داران و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺳﻘﻮط ﻛﺮده در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜ
(  از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ataires aihcsztinoduesPﺳﺮﻣﺎدوﺳﺖ )
 21-3، 11-3( را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮد )ﺟﺪاول  atadroc alleaivuxEﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ )
ﻮﻓﻴﺘﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺳﻴﺎﻧ  ACP(.  ﺑﺮ اﺳﺎس 44-3، 04-3و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
)ﮔﻮﻧﻪ ي  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ آن ACC(. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ 21-3، 11-3اﺳﺖ )ﺟﺪاول 
ﺎ ﺑﺮ ﺑﺮﺗﺮي  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘ "( ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎﻻatadroc alleaivuxE( ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ )ﮔﻮﻧﻪ .ps airotallicsO
ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ از ﺷﺪت ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ. ﻟﺬا اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ 
آن ﻫﺎ را .ps airotallicsO (. اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ54-3، 04-3ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  ACCدر آزﻣﻮن  NIDو   PID
داراي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ  ﺑﺮاي  ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن  .ps airotallicsOﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻛﻪ  اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه
( و ﻋﻤﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ را ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، 4991 ,.la te gnortsmrAﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ )
ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺪودﻳﺖ )از ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ 
در  .ps airotallicsO(. ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﺗﺮاﻛﻢ 51- 3ﻪ اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻳﺎﻓﺘ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٠١
 
ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻓﺰوده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت رواﺑﻂ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، 
و ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ 64-3و  14-3و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  11-3در ﺟﺪول  .ps airotallicsOﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و 
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺴﻔﺮي را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎد ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪ 
ﺑﺪﻧﺒﺎل آن در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ  .(9991 ,martraB & surohCﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺧﻮد ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪ ) 3-4و ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه 
( ﻣﺼﺮف ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻴﺶ  ataires aihcsztinoduesPﻴﺘﺎ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓ
از ﭘﻴﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪاري از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي )ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ و ﻓﺴﻔﺮي( ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻼﻃﻢ از ﻛﻒ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ 
ﮔﺮدد )ﭼﺮﺧﺶ ﻋﻤﻮدي( وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻴﺶ از ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد. اﻳﻦ اﻣﺮ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ )از ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺴﺎد ﺷﺎﻧﻪ داران و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺳﻘﻮط ﻛﺮده( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  "اﺣﺘﻤﺎﻻ
 ACCو  ACPﺷﺮاﻳﻂ  را ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺴﻔﺮي ﺳﻮق داد. در ﺑﻴﻦ  آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  "ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار و ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ و   ataires aihcsztinoduesPﻛﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻓﻘﻂ ارﺗﺒﺎط 
و ارﺗﺒﺎط واﺿﺢ و ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﮕﺮي ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ و   (ataires aihcsztinoduesP)ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
 "دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ  NID( ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺨﺼﻮص ataires aihcsztinoduesPﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ )ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، 
 (.5002 ,.la te lhaDﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺨﺼﻮص از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺪت ﻋﺪم ﺛﺒﺎت
ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ روﻧﺪ ﻫﺎ و رواﺑﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  آزﻣﻮن ﻫﺎي ﭼﻨﺪ
ﺞ ﮔﺮوه ﺑﺮ روي ﭘﻨ ACCﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺖ. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در آﻧﺎﻟﻴﺰ  8831در ﻣﻮاردي ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺳﺎل 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ )ﻻرو ﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧﭽﻴﺎﺗﺎ ( و ﻛﻼدوﺳﺮا  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ  8831زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﮔﺮوه روﺗﻴﻔﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻛﺴﻴﮋن آب  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ 
(، 9831ﺘﮕﻲ داﺷﺖ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ )ﺳﺎل و ﺷﻮري ﻫﻤﺒﺴ Hpﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ وﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺎ دﻣﺎ، 
ﻓﻘﻂ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن )ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ( و دﻣﺎي آب )ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ( ﻧﺸﺎن داد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﻗﺒﻴﻞ ﻏﺬا و ﺷﻜﺎرﮔﺮي ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮي را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ 
در  ACCﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از آزﻣﻮن ﺑﺼﻮرت ﻏ
ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻫﺮدو ﻓﺼﻞ اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﺮ 
و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا داﺷﺖ )ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮد(،
  ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻛﻼدﺳﺮا ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داد. Hpﺳﺮﻳﭙﺪﻳﺎ در ﻫﺮ دو ﻓﺼﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ دارا ﺑﻮد. 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از  8831در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
از ﺳﻮي   nwod-potﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﻮاﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻨﺘﺮل  ﻫﺠﻮم ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﻴﺶ از آن ﺑﻮده اﺳﺖ،
(. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن 1931زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، 
-potﺗﻮان ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ در زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
)ﻣﻮاد  pot-nwodﻛﻨﺘﺮل  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ( ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭼﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻮﺳﻂ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )اﺛﺮ  ﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣ  nwod
 ٧٠١هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
(. در 3002 ,.la te remmoS ;9991 ,zciwerakaM dna nampmaL) ﺗﺮ ﻣﻲ ﮔﺮددﻣﻐﺬي( ﺑﺮ روي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﻮي 
ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ) ﻧﺴﺒﺖ  5731ل اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﺳﺎ 9831ﺳﺎل 
روﻧﺪ ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ داﺷﺖ(، اﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺛﺒﺎت ﺻﺤﻪ ﮔﺬارد.  8831ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼﻮل و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ 
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  5731ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  9831و  8831اﻓﺰاﻳﺸﻲ آن ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن  44/7ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ  9831ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ  و ﺳﭙﺲ در زﻣﺴﺘﺎن  3/6-9/6
 6/6در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻏﺮب ) 9831رﺳﻴﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺳﺎل  5731
ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻮازن  5731ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  62/8و  02/9د وﻟﻲ در ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ( ﺑﻮ
ﺑﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺣﻠﻘﻪ اول و دوم زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺸﺪت از ﺷﺮاﻳﻂ ﺛﺒﺎت در 
ﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﭼﺮا و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ.  اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺎد زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺋﻮﭘ
(. ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ 1891,fflaK & yeluaCcMﻛﻢ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺪﻳﻞ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺳﺖ )
، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺼﺮف و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي از 8831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  9831ﺗﻨﻮع در ﺳﺎﺧﺘﺎر زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ و آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﭼﺮﺧﻪ  "ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ 
(. اﻳﻦ اﻣﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺎت را 1002 ,avonafetS & avonayotS) ﻣﻮاد را ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺘﻮن، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﻴﺰ روﺷﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻟﺬا از دﻳﺪﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜ 9831در ﺳﺎل 
(، و 32-6 ,notknalpooz ssamoiB:notknalpotyhp samoiBدر ﻧﻮاﺣﻲ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ) 9831درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان (، داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب ﻧﺒﻮده 2002,.la te avehcnoMﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه )
،  ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻮق ytilauQ retaW(ﺎي داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺘﻮﺳﻂ ). در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ
و در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  9-82از 
(. در ﻧﮕﺎه اول اﻓﺰاﻳﺶ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از 2002 ,.la te avehcnoMﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد )0011ﺗﺎ  33ﺑﺴﻴﺎرﺑﺪ ﺑﻴﻦ -ﺑﺪ
ﻏﺬاي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ آن اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ 
  ﺗﻐﺬﻳﻪ اي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ. 
( lortnoc nwod-poT ,1891 ,adyamS & nosaeDﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺘﺮل زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺮا )
)ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط  ACCﻓﺖ. درآزﻣﻮن ﻫﺎي رﮔﺮاﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم و آزﻣﻮن ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮ
ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﻴﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( ﻣﻮارد ﻣﻌﺪودي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻌﻨﺎ دار  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺣﺘﻲ در ﺑﻬﺎر ﺑﻲ ﻣﻌﻨﺎ 
ﻮﻧﻪ ﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ،ﮔﻴﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻓﻮق اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ ﮔﺮدد آن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﺎﺧﻪ ﺳ
 sediomehpylop nodoPدر زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم، ارﺗﺒﺎط ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻌﻨﺎ داري را ﺑﺎ  .ps airotallicsO
در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻮرد  siralucica aihcsztiN)ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( ﻧﺸﺎن داد. از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﮔﻮﻧﻪ  sunalaB)ﻛﻼدوﺳﺮا( و 
و  sediomehpylop nodoP، aitracAﻧﻜﺘﻮن در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ sunalaBﺗﻐﺬﻳﻪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٠١
 
دوﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ از  sedioihcsztin amenoissalahTو  ataires aihcsztinoduesPﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.   sunalaB
از داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.  aitracAﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﺟﺰو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  atadroc alleaivuxEو  mumixorp murtnecororPﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺎي 
، aitracAﺗﻮﺳﻂ  atadroc alleaivuxEودر زﻣﺴﺘﺎن   aitracAﺗﻮﺳﻂ  mumixorp murtnecororPﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ  iinrobretual airaelcuniBﺖ. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓ  sunalaBو  sediomehpylop nodoP
( و ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ ﻓﺼﻞ )زﻣﺴﺘﺎن( ﻧﺸﺎن داد. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن aitracAﺑﻮد ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ دار ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )
ﺑﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ  آزﻣﻮن رﮔﺮاﺳﻴﻮن ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم وﺟﻮد  ACP
ر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( و ﻳﺎ آزﻣﻮن رﮔﺮاﺳﻴﻮن ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم  ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ دار ﻧﺒﻮد )ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر( ﻧﻴﺰ ﻣﻮاردي ﻧﺪاﺷﺖ )د
در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل )ﺑﺠﺰ ﭘﺎﻳﻴﺰ( ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ دار ﺗﻐﺬﻳﻪ  .ps airotallicsOاز رواﺑﻂ ﻏﺬاﻳﻲ را آﺷﻜﺎر ﻧﻤﻮد. در اﻳﻦ آزﻣﻮن 
ا ﺑﻮد. اﻣﺎ در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ آن ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻫﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ دار
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ داري ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ  atadroc alleaivuxEﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻌﻨﻲ 
 ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻌﺎرف و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي را ﺑﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ اي از ﻋﺪم "ﻣﺠﺪدا
  ﺛﺒﺎت( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ( 1931)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي،  8831ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻓﺼﻠﻲ در ﻫﺮ ﺳﺎل  از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺷﻜﻞ ، اﻧﺪازه و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻓﺼﻠﻲ و ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﮔ
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ، اﻳﺠﺎد ﻛﻠﻨﻲ و ﭘﻮﺷﺶ ژﻻﺗﻴﻨﻲ،ﻛﭙﺴﻮل دارﺑﻮدن و ﺳﺨﺘﻲ ﻫﻀﻢ و 
ﺟﺬب( و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، اﺛﺮات آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﻤﻲ و ﺳﻴﻨﺮژﻳﺴﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ، رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي )در ﺗﻮان ﺗﻐﺬﻳﻪ، 
(. 7002 ,kswezclawoK & nydłoG ;4002 ,eegiS ;2991,ilenarG & renruTﺎزﮔﺎري، ﻣﻘﺎوﻣﺖ و..( ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد )ﺳ
 9831و  8831ﻟﺬا وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت در رواﺑﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻌﻴﻦ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﺑﺮ اﺳﺎس  9831ﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻓﻮق ﻧﺎﺷﻲ ﮔﺮدد. اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ رواﺑ
 aihcsztinoduesPو  .ps airotallicsOﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ و زﻧﺠﻴﺮه اي )ACC آزﻣﻮن  
( ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ارزش ﻏﺬاﻳﻲ، ﺳﺨﺘﻲ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب و ﻧﻴﺰ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﺳﻢ و ﻣﻀﺮ ataires
اﺳﺘﻔﺎده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺿﻤﻦ آن ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﻮل و ﻣﻄﻠﻮب  از  ﺑﻮدن در ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد
ﺑﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮارد ﻣﻌﺪودي  amenoissalahT sediohcsztin  )ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ( و atadroc alleaivuxEﻗﺒﻴﻞ 
  ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻌﻨﺎ دار ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ واﺿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﺮ ﺧﻼف زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ارﺗﺒﺎط ﺷﺎﻧﻪ دار
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آﻟﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻧﻪ دار اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ وﻟﻲ در زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﻧﻪ دار ارﺗﺒﺎط 
   .ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ٩٠١هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻮد وﻟﻲ  ﺣﺪاﻗﻞ آن از زﻣﺴﺘﺎن در ﻓﺼﻮل  ﻫﺎ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز8831ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل  9831در ﺳﺎل 
)ﭘﺮﺗﺎران، ﻛﻢ ﺗﺎران و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن(، رده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ. در ﻣﻴﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎران در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ در ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
درﺻﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ  74درﺻﺪ وﻟﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ  07-87ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 
و   %58=yalctlisﻣﺘﺮ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺘﻮﺳﻂ،  02)در ﻋﻤﻖ  8831ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎل 
، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 9831در ﺳﺎل ﻣﺘﺮ  02و  01ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮب ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق  01در ﻋﻤﻖ  (%51=dnas
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد. 9831و  8831( اﻣﺎ درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ و رس و ﻻي در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻋﻤﺎق در ﺳﺎل ﻫﺎي 50/0>Pدار ﻧﺪاﺷﺖ )
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ  درﺻﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻣﺎ 62و  47ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  dnasو   yalctlisﻣﺘﺮ درﺻﺪ  02ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﻋﻤﻖ 
را ﺑﺮ اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﻨﺪي و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺮ  02ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺖ اﻋﻤﺎق ﻛﻢ ﺗﺮ از 
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ  ACPﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ و ﺗﺠﻤﻊ آن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. آزﻣﻮن  dnasو   yalctlis
ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت،  ﻫﺎاز ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز yalctlisو ﻧﻴﺰ درﺻﺪ  MOTاﻓﺰاﻳﺶ 
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻫﺎدرﻏﺎﻟﺐ ﻓﺼﻮل اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز Hpﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و اﻛ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي دﻣﺎ، ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن، ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮب ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن 2002 ,sadyoJ ;1991 ,rakeluraP & artnakraHﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ )
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺸﺎن داده  ﻣﻲ
رده ﻛﻢ ﺗﺎران در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺼﻮل راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ )ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل  ،ACCاﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن 
ﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ دار و ﻣﺜﺒﺖ آن ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺤﺪود ﮔﺮدﻳﺪ. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ار MOT(
در ﺑﺴﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺑﻬﺎر  dnasرده ﭘﺮﺗﺎران در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و درﺻﺪ  
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻮده  Hpو  yalctlisﺑﺎ درﺻﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮﺗﺎران ﻧﺸﺎن داد. در زﻣﺴﺘﺎن ارﺗﺒﺎط ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮﺗﺎران  OD
)ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن(ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ارﺗﺒﺎط  MOT)ﺑﻬﺎر وﭘﺎﻳﻴﺰ( و  levarGاﺳﺖ. رده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ 
اﻓﺰاﻳﺶ زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي زي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
  روي داده اﺳﺖ. susivorpmi sunalaBو  ikcramal amredotsareCﺒﻴﻞ ﺗﻮده اﻧﻔﺮادي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗ
ﺑﻴﺶ در ﺟﻬﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻫﺠﻮم ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺎﻛﻢ  ﻛﻤﺎ 9831وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺳﺎل 
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ آن ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﻛﻪ در 
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ آن  8831ح ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﻃﺮ
ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ )اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ داراي ﺛﺒﺎت( ﺑﺎ  5731ﺟﺎﻣﻌﻲ از وﺿﻌﻴﺖ در ﺳﺎل  "ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ
( در درﻳﺎي ﺧﺰر 9831 و 8831،8731اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ )ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻫﺮ زﻣﺎن )ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺰاﺣﻢ( ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت زﻣﺎن ﺛﺒﺎت 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١١
 
 اﺳﺖ (آﻧﺘﺮوﭘﻮژﻧﻴﻜﻲاﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ ) اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ )ﭘﻴﺶ از ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺰاﺣﻢ(  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس ﻫﺎي 
  (. 2002 ,.la te avehcnoM) 
( 5731ﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺛﺒﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ )ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳ
ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ اﮔﺮﭼﻪ در ﻫﻤﻪ ي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ در ﺷﺎﺧﻪ  2 "ﺣﺪودا
ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﺑﺮاﺑﺮ( و 2ﺑﺮاﺑﺮ( ﺑﻴﺶ از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ) 5ﺑﺮاﺑﺮ( و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ) 3ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ )
از ﺟﻤﻠﻪ  sunaivurep sorecoteahC  ،alunuloduesp muinidossiD، ataires aihcsztinoduesP، acigalep aniluatareC
در ﺳﺎل ( ; 4102 .la te hedazhallorsaN0931  a،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ )ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﺑﻲ ﻧﻈﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻲ در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ  5-4ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺟﺪول . ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 9831
در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ت ﻧﮕﺮﻓﺖ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. در ﻣﻮاردي ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺻﻮر
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ آﻧﻜﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در 
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ ﻋﻤﺪه ي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ  5731ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎل 
و ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﻮل، ﻣﻀﺮ و ﺳﻤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ )( از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺎﻛacigalep aniluatareC ,ataires aihcsztinoduesP)
 airaelcuniBاز ﻟﺤﺎظ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ) 8831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  9831(. ﺣﺘﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 2931 bﻫﻤﻜﺎران،
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ  8831ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل  9831( ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺳﺎل iinrobretual
رودﺧﺎﻧﻪ اي در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻗﻲ( داراي  ﺑﺨﺼﻮص دﻣﺎ، ﺷﻮري و ورودي
و در  ataires aihcsztinoduesPدر ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ، .ps airotallicsOﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﻲ دﻳﮕﺮ   atadroc alleaivuxEو amissiligarf  nelosoilytcaD ،  acigalep aniluatareCﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ 
، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن atadroc alleaivuxEاز درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر 
و  ataires aihcsztinoduesPو زﻣﺴﺘﺎن  .ps airotallicsO، ﭘﺎﻳﻴﺰ iinrobretual airaelcuniBو  .ps airotallicsO
ﮔﻮﻧﻪ  (4002) vomysaKﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺳﺎﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ دارا ﺑﻮدﻧﺪ.  ﻣﻴﺰان درﺻﺪ  acigalep aniluatareC
ﮔﺮوه: ﻏﺎﻟﺐ )داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺘﻲ ﺗﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در  4ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﻪ 
ﻀﻮر ﻓﺼﻮل ﺧﺎص(، ﺗﺤﺖ ﻏﺎﻟﺐ )ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻓﺼﻮل ﺧﺎص(، ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﻫﻤﺮاه )داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣ
در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل وﻟﻲ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﻌﺎدل( و ﺗﺼﺎدﻓﻲ )داراي ﺣﻀﻮر ﻛﻢ و ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ( 
)ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ( آﻳﺎ اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ  9831و ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺎل  08ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ي ﻏﺎﻟﺐ در اواﺧﺮ دﻫﻪ 
ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ از  ﺑﻨﺪي ﻫﻨﻮز ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ؟ زﻳﺮا ﺷﻮاﻫﺪي از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ
( واﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮزﻳﻊ زﻣﺎﻧﻲ و 9831درﺻﺪ در ﺳﺎل  8ﺑﻪ  5731درﺻﺪ در ﺳﺎل  71)از  atadroc alleaivuxEﻗﺒﻴﻞ
  ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. .ps airotallicsOﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪ از ﻗﺒﻴﻞ 
  
ﻩﺪﻨﻳﻻﺁ و يژﻮﻟﻮﻴﺑورﺪﻴه ،يژﻮﻟورﺪﻴه   /... رد ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز يﺎه١١١ 
 
 لوﺪﺟ4-4:  يﺎﻬﻟﺎﺳ ﻲﻃ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ رﻮﻀﺣ مﺪﻋ و رﻮﻀﺣ1375 ،1387 ،1388 ،1389   
رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد  
ﻒﻳدر  1375 1387 1388 1389 
 Bacillariophyta     
1 Actinocyclus ehrenbergii + + + + 
2 Actinocyclus paradoxus + + +  
3 Actinocyclussp. +    
4 Actinocyclus tenellus  +   
5 Amphora commutata  +   
6 Amphora ovalis  + + + 
7 Amphora sp.  + + + 
8 Bacillaria paradoxa   +  
9 Calenois sp.    + 
10 Cerataulina pelagica  + + + 
11 Chaetoceros convolutus  + + + 
12 Chaetoceros diversicurvatus  + + + 
13 Chaetoceros gracilis  +   
14 Chaetoceros minutisimus    + 
15 Chaetoceros mirabilis + + + + 
16 Chaetoceros muelleri  +  + 
17 Chaetoceros peruvianus  + + + 
18 Chaetoceros rigidus  + + + 
19 Chaetoceros seiracanthus +    
20 Chaetoceros simplex  + + + 
21 Chaetoceros socialis  + + + 
22 Chaetoceros sp. +  + + 
23 Chaetoceros sp.2   +  
24 Chaetoceros subtilis  + + + 
25 Chaetoceros throndsenii  + + + 
26 Chaetoceros wighamii  + + + 
27 Cocconeis placentula  + + + 
28 Cocconeis skvortzowii  +   
29 Cocconeis sp.  +  + 
30 Coscinodiscus gigas + + + + 
31 Coscinodiscus granii + + + + 
١١٢  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
 ﻪﻣادا لوﺪﺟ4-4:  يﺎﻬﻟﺎﺳ ﻲﻃ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ رﻮﻀﺣ مﺪﻋ و رﻮﻀﺣ1375 ،1387 ،1388 ،1389   
رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد  
ﻒﻳدر  1375 1387 1388 1389 
32 Coscinodiscus jonesianus + + + + 
33 Coscinodiscus perforatus      + + + + 
34 Coscinodiscus proximus + +   
35 Coscinodiscus radiatus +    
36 Cyclotella caspica + +  + 
37 Cyclotella menenghiniana     + + + + 
38 Cymatopleura elliptica  +   
39 Cymatopleura solea + + + + 
40 Cymatopleurasp. + +   
41 Cymbella cymbiformis  + + + 
42 Cymbella parva  +   
43 Cymbella sp.  +  + 
44 Cymbella ventricosa  + + + 
45 Dactyliosolen fragilissima + + + + 
46 Diatoma ochki  + + + + 
47 Diatoma sp.    + 
48 Diatoma vulgare   + + 
49 Diploneis interrupta + + +  
50 Diploneis salinarum +    
51 Diploneis subovalis       + 
52 Fragilaria capucina  + +  
53 Fragillaria sp.  + + + 
54 Gomphonema olivaceum   +  
55 Gomphonema parvulum   +  
56 Gyrosigma acuminatum  + + + 
57 Gyrosigma attennuatum + + + + 
58 Gyrosigma baiealense   +  
59 Gyrosigma kuetzingii  + +  
60 Gyrosigma peisone    + 
61 Gyrosigma sp. + +  + 
62 Gyrosigma strigile +   + 
63 Melosira granulata  + + + 
ﻩﺪﻨﻳﻻﺁ و يژﻮﻟﻮﻴﺑورﺪﻴه ،يژﻮﻟورﺪﻴه   /... رد ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز يﺎه١١٣ 
 
 ﻪﻣادا لوﺪﺟ4-4:  يﺎﻬﻟﺎﺳ ﻲﻃ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ رﻮﻀﺣ مﺪﻋ و رﻮﻀﺣ1375 ،1387 ،1388 ،1389   
رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد  
ﻒﻳدر  1375 1387 1388 1389 
64 Melosira moniliformis   + + 
65 Melosira sp.  +  + 
66 Melosira  undulata   +  
67 Meiosira varians  + + + 
68 Navicula bombus + +  + 
69 Navicula costulata   +  
70 Navicula crucigera   +  
71 Navicula cryptocephala  + + + 
72 Navicula cuspidata    + 
73 Navicula eliptica   +  
74 Navicula exigua   +  
75 Navicula gregaria + + +  
76 Navicula kotschyi +   + 
77 Navicula pupula   +  
78 Navicula radiosa    + 
79 Navicula rostrata    + 
80 Navicula sp. + + + + 
81 Navicula sp.2  + +  
82 Nitzschia acicularis         + + + + 
83 Nitzschia closterium + + + + 
84 Nitzschia constricta    + 
85 Nitzchia distans + +   
86 Nitzschia  holsatica +    
87 Nitzschia longissima + + + + 
88 Nitzschia palea   +  
89 Nitzschia parva        +  + 
90 Nitzschia reversa  + + + 
91 Nitzschia sigma  +  + 
92 Nitzschia sigmoidea + + + + 
93 Nitzschia sp. + + + + 
94 Nitzschia sp.1  + + + 
95 Nitzschia sp.2 + + + + 
١١٤  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
 ﻪﻣادا لوﺪﺟ4-4:  يﺎﻬﻟﺎﺳ ﻲﻃ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ رﻮﻀﺣ مﺪﻋ و رﻮﻀﺣ1375 ،1387 ،1388 ،1389   
رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد  
ﻒﻳدر  1375 1387 1388 1389 
96 Nitzschia sp.3    + 
97 Nitzschia sp.4    + 
98 Nitzschia sublinearis  + + + 
99 Nitzschia tenuirostris + + + + 
100 Nitzschia tryblionella  + +  
101 Pleurosigma elongatum + + + + 
102 Pleurosigmasp. +    
103 Pseudonitzschia seriata   + + + 
104 Pseudonitzschia sp.   + + 
105 Pseudosolenia calcaravis + + + + 
106 Rhicosphenia curvata  + + + 
107  Rhizosolenia alata  +   
108  Rhizosolenia eriensis  +   
109  Rhizosolenia setigera  +   
110  Rhizosolenia sp.  +   
111 Skeletonema costatum +  + + 
112 Skeletonema subsalsum +  + + 
113 Stephanodiscusbinderuanus  +   
114 Stephanodiscus hantzschii  + + + 
115 Stephanodiscus socialis  + +  
116 Stephanodiscus sp.   + + 
117 Synedra amphirhynchus    + 
118 synedra ulna + + + + 
119 Surirella elegans   +  
120 Surirella ovalis  + +  
121 Surirella sp.   +  
122 Surirella splendida  +   
123 Thalassionema nitzschioides + + + + 
124 Thalassiosira caspica + + + + 
125 Thalassiosira hustedtii  +   
126 Thalassiosira sp.   +  
127 Thalassiosira variabilis + +  + 
ﻩﺪﻨﻳﻻﺁ و يژﻮﻟﻮﻴﺑورﺪﻴه ،يژﻮﻟورﺪﻴه   /... رد ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز يﺎه١١٥ 
 
 ﻪﻣادا لوﺪﺟ4-4:  يﺎﻬﻟﺎﺳ ﻲﻃ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ رﻮﻀﺣ مﺪﻋ و رﻮﻀﺣ1375 ،1387 ،1388 ،1389   
رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد  
ﻒﻳدر  1375 1387 1388 1389 
 Pyrrophyta     
128 Dissodinium pseudolunula  + + + 
129 Exuviaella cordata              + + + + 
130 Exuviaella marina + + + + 
131 Glenodinium behningii + + + + 
132 Glenodinium caspicum  + + + 
133 Glenodinium danicum + +  + 
134 Glenodinium lenticula + + + + 
135 Glenodinium penardii + + + + 
136 Glenodinium sp.  + +  
137 Glenodinium sp.2   +  
138 Goniaulax digitale  + + + 
139 Goniaulax minima +    
140 Goniaulax monacantha   + + 
141 Goniaulax polyedra + + + + 
142 Goniaulax sp.  +  + 
143 Goniaulax spiniferum + + + + 
144 Gymnodinium lacustre  +   
145 Gymnodinium sp.  +  + 
146 Gymnodinium variabile          + + + + 
147 Heteraulacus polyedricus   +  
148 Heterocapsa sp.   +  
149 Heterocapsa triquetra   +  
150 Peridinium achromaticum + + + + 
151 Peridinium cinctum    + 
152 Peridinium latum  + + + 
153 Peridinium sp.  + + + 
154 Peridinium sp.2   +  
155 Peridinium sp.3   +  
156 Peridinium subsalsum  + + + 
157 Peridinium trochoideum  + + + 
158 Prorocentrum micans  + + + 
١١٦  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
 ﻪﻣادا لوﺪﺟ4-4:  يﺎﻬﻟﺎﺳ ﻲﻃ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ رﻮﻀﺣ مﺪﻋ و رﻮﻀﺣ1375 ،1387 ،1388 ،1389   
رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد  
ﻒﻳدر  1375 1387 1388 1389 
159 Prorocentrum obtusum + + + + 
160 Prorocentrum proximum + + + + 
161 Prorocentrum scutellum + + + + 
162 Protoperidinium sp.   +  
163 Protoperidinium sp.2   +  
164 Protoperidinium sp.3   +  
Cyanophyta
165 Anabaena aphanizomenides   + + 
166 Anabaena bergii  + + + 
167 Anabaena kisselevii  + + + 
168 Anabaenasp. + +   
169 Anabaena sphaerica    + 
170 Anabaena spiroides               + + + + 
171 Anabaenopsis cunningtonii +   + 
172 Anabaenopsis elenkinii  +   
173 Anabaenopsis nadsonii    + 
174 Anabaenopsis raciborskii  +   
175 Anabaenopsis sp.  +  + 
176 Aphanizominon flos-aqua    + 
177 Aphanizominon sp.  +  + 
178 Aphanizomenon ussaczevii   +  
179 Aphanothece elabens + + + + 
180 Aphanothece sp.   + + 
181 Chroococcus sp.  +  + 
182 Chroococcus turgidae   +  
183 Cylindrospermopsis sp.   + + 
184 Dactylococcopsis raphidioides  +   
185 Dactylococcopsis  sp.    + 
186 Gloeacapsa limnetica    + 
187 Gloeacapsasp.  +   
188 Gloeocapsa turqida  +   
189 Gomphosphaeria lacustres  +   
ﻩﺪﻨﻳﻻﺁ و يژﻮﻟﻮﻴﺑورﺪﻴه ،يژﻮﻟورﺪﻴه   /... رد ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز يﺎه١١٧ 
 
 ﻪﻣادا لوﺪﺟ4-4: ﻫ ﻪﻧﻮﮔ رﻮﻀﺣ مﺪﻋ و رﻮﻀﺣ يﺎﻬﻟﺎﺳ ﻲﻃ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎ1375 ،1387 ،1388 ،1389   
رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد  
 
190 Lyngbya limnetica  + + + 
191 Lyngbya sp.  + + + 
192 Merismopedia minima  + + + 
193 Merismopedia punctata +  +  
194 Microcystis aeruginosa +  +  
195 Microcystis sp. + + + + 
196 Nodularia harveyana    + 
197 Nodularia spumigena   + + 
198 Nostoc linckia  +   
199 Noctoc sp.  + + + 
200 Oscillatoria agardhii    + 
201 Oscillatoria geminata + + + + 
202 Oscillatoria limosa + + + + 
203 Oscillatoria sp.  + + + 
204 Oscillatoria sp.2   +  
205 Oscillatoria tangayikae   +  
206 Oscillatoria tenuis   + + 
207 Phormidium sp.    + 
208 Spirulina laxissima  + + + 
209 Spirulina sp.   + + 
210 Spirulina  subtilissima   +  
211 Spirulina magor   +  
212 Synechococcu sp.   + + 
Chlorophyta
213 Acanthosphaera sp.   +  
214 Acanthosphaera zachariasii  +   
215 Actinastrum hantzschii  + + + 
216 Ankistrodesmus  acicularis  + +  
217 Ankistrodesmus arcuatus +    
218 Ankistrodesmus convolutus    + 
219 Ankistrodesmus sp.    + 
220 Binuclearia lauterbornii  + + + + 
221 Binuclearia sp.  + + + 
222 Chlamydomonas ovalis    + 
١١٨  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
 
 ﻪﻣادا لوﺪﺟ4-4:  يﺎﻬﻟﺎﺳ ﻲﻃ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ رﻮﻀﺣ مﺪﻋ و رﻮﻀﺣ1375 ،1387 ،1388 ،1389   
رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد  
ﻒﻳدر  1375 1387 1388 1389 
223 Chlamydomonas sp. + + + + 
224 Chlorella sp.  + +  
225 Chodatella chodati   +  
226 Chodatella ciliata  +   
227 Chodatellasp.  +   
228 Closterium sp.  + +  
229 Coelastrum microporum   + + 
230 Coelastrum sp.   +  
231 Coelastrum sphaericum   +  
232 Cosmarium botrytis  +   
233 Cosmarium circulare   +  
234 Cosmarium granatum  + +  
235 Cosmarium quadrum  +   
236 Cosmarium sp.  + + + 
237 Crucigenia crucifera     + 
238  Crucigenia leautebornii  +   
239  Crucigenia quadrata  +   
240 Crucigenia tetrapedia  +   
241 Crucigenia sp.   + + 
242 Dictyosphaerium pulchellum   +  
243 Eudorina sp.    + 
244 Golenkinia paucispina  +  + 
245 Golenkinia sp.   + + 
246 Gonium pectorale    + 
247 Micractinium pusillum   +  
248 Mougeotia sp.  + + + 
249 Oocystis borgei   + + 
250 Oocystis eremosphaeria   +  
251 Oocystis lacustris  + +  
252 Oocystis pandriformis   +  
253 Oocystis parva    + 
254 Oocystis solitaria + + + + 
ﻩﺪﻨﻳﻻﺁ و يژﻮﻟﻮﻴﺑورﺪﻴه ،يژﻮﻟورﺪﻴه   /... رد ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز يﺎه١١٩ 
 
 ﻪﻣادا لوﺪﺟ4-4:  يﺎﻬﻟﺎﺳ ﻲﻃ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ رﻮﻀﺣ مﺪﻋ و رﻮﻀﺣ1375 ،1387 ،1388 ،1389   
رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد  
ﻒﻳدر  1375 1387 1388 1389 
255 Oocystis sp.   + + 
256 Pandorina charkoriensis    + 
257 Pandorina morum    + 
258 Pandorina pectorale   +  
259 Pandorina sp.   +  
260 Pediastrum boryanum +    
261 Pediastrum simplex +  +  
262 Scenedesmus abundans  +   
263 Scenedesmus acuminatum  + + + 
264 Scenedesmus bijuga  + + + 
265 Scenedesmus quadricauda  + + + 
266 Scheroderia setigea  + + + 
267 Schroderia sp.    + 
268 Selenastrum bibrajanum   +  
269 Selenastrum sp.   + + 
270 Staurastrum sp.   + + 
271 Tetraederon minimum  +   
272 Tetraedron sp.    + 
273 Tetrastrum heterocathum  +   
274 Tetrastrum sp.   + + 
275 Westella sp.   +  
Euglenophyta
276 Euglena acus + + + + 
277 Euglena caudata  + + + 
278 Euglena gaumei   +  
279 Euglena gracilis  +   
280 Euglena oxyuris   +  
281 Euglena sp. + + + + 
282 Euglena variable   +  
283 Euglena viridis +   + 
284 Lepocinclis sp.   +  
285 Phacus sp.  + + + 
286 Trachelomonas acuminuta  +   
١٢٠  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
 لوﺪﺟ4-4:  يﺎﻬﻟﺎﺳ ﻲﻃ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ رﻮﻀﺣ مﺪﻋ و رﻮﻀﺣ1375 ،1387 ،1388 ،1389   
رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد  
ﻒﻳدر  1375 1387 1388 1389 
287 Trachelomonas compacta             + +  
288 Trachelomonas planctoniea  +  + 
289 Trachelomonas sp. + + + + 
290 Trachelomonas sp.2 +    
291 Trachelomonas spiculifera       + + + + 
292 Trachelomonas stokesiana  +   
293 Trachelomonas varians  +   
294 Trachelomonas verrucosa     + 
Xantophyta
295 Tribonema minus  +   
296 Tribonema sp.  + + + 
297 Tribonema vulgare    + 
Haptophyta
298 Chrysochromalina sp.   + + 
Chrysophyta
299 Dinobryon sertularia  + +  
  
  
 لوﺪﺟ4-5 :  نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ رد ﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ داﺪﻌﺗ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ يﺎﻬﻟﺎﺳ ﻲﻃ ﻒﻠﺘﺨﻣ1375 ،1387 ،
1388 ،1389 رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد  
  1375  1387  1388  1389  
 ﻞﻛ داﺪﻌﺗ  80  191  195  182  
ﺎﺘﻴﻓﻮﻳرﻼﻴﺳﺎﺑ  45  92  81  81  
ﺎﺘﻴﻓوﺮﻴﭘ  14  28  33  25  
ﺎﺘﻴﻓﻮﻧﺎﻴﺳ  9  25  28  33  
ﺎﺘﻴﻓوﺮﻠﻛ  6  30  38  31  
ﺎﻨﻠﮔﻮﻳﺎﺘﻴﻓ  6  15  11  9  
ﺎﺘﻴﻓﻮﺘﻧاز  -  -  1  2  
ﺎﺘﻴﻓوﺰﻳﺮﻛ  -  1  2  -  
ﺎﺘﻴﻓﻮﺘﭘﺎﻫ  -  -  1  1  
  
  
 ١٢١هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
در ﺣﻮزه  9831، 8831، 7831، 5731ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن6-4ﺟﺪول 
  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 9831 8831 7831 5731  ﻓﺼﻞ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  1/79  2/5 2/9 1/07  ﺑﻬﺎر  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن
ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ 
  (3m.sllec601)
  011  05 6 71  
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ 
  در ﺗﺮاﻛﻢ
ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ  
  و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ 



















ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ 
  در زي ﺗﻮده
ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  
  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
  ﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎﭘﻴﺮوﻓﻴﺘ  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
ري ﺗﻮده 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن: زي 
  ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  81/63  9/08 0/43 1/59  
  1/37  0/69 1/8 2/51  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺎﻧﻮن ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ 
 (3m.sllec601)
  461  861 32 6  
 ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ
 درﺗﺮاﻛﻢ
  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ  
 ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
 درﺗﺮاﻛﻢ







 ,.ps airotallicsO .ps airotallicsO
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 ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ
 درزي ﺗﻮده
ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  
  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ
ي ﺗﻮده ر
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن: زي 
  ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  5/75  3/14 0/78 1/65  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢١
 
در  9831، 8831، 7831، 5731ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن6-4ﺟﺪول اداﻣﻪ 
  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 
 9831 8831 7831 5731  ﻓﺼﻞ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  1/26  2/93 0/05 0/77  ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺷﺎﻧﻮن ﺷﺎﺧﺺ
ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ
 (3m.sllec601)
  632  26 74 81  
 ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ
 درﺗﺮاﻛﻢ
  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎوﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  
 ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
 درﺗﺮاﻛﻢ











 ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ
 درزي ﺗﻮده
 ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  
ري ﺗﻮده 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن: زي 
  ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  61/82  11/98 1/83 1/96  
  1/15  1/96 2/4 0/78  زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺎﻧﻮن ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ 
 (3m.sllec601)
  174  882 05 61  
 ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ
 درﺗﺮاﻛﻢ
  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  
 ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
 درﺗﺮاﻛﻢ














 ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ
 درزي ﺗﻮده
  ﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎﺑﺎ  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  
ري ﺗﻮده 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن: زي 
  ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  22/28  01/69 0/95 0/15  
 ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ
 درﺗﺮاﻛﻢ
 ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  ﻏﺮﺑﻲ
 ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  ﻣﻴﺎﻧﻲ
 ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  ﺷﺮﻗﻲ
 ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ
 در زي ﺗﻮده
  ﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻏﺮﺑﻲ
 ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻣﻴﺎﻧﻲ
 ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺷﺮﻗﻲ
 ٣٢١هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
در  9831، 8831، 7831، 5731ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻧﻜﺘﻮن: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ6-4ﺟﺪول اداﻣﻪ 
  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 




  41/11  6/15 0/16 2/41 ﻏﺮﺑﻲ
  32/12  01/35 0/96 1/11 ﻣﻴﺎﻧﻲ




  422 341 23 41
 ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ
  درﺗﺮاﻛﻢ
  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
 ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ
  در زي ﺗﻮده
  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ را دارا ﺑﻮد.  .ps anilamorhcosyrhCدر ﺑﻌﻀﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ه ﻫﺎ *
 
در ﺑﺮآورد وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ و ﺛﺒﺎت در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻛﻪ در  sedioihcsztin amenoissalahTو  sivaraclac ainelosoduesP ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻀﺮ، ﺳﻤﻲ و ﺟﺪﻳﺪ، 
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ دوره ي ﺛﺒﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ﻳﺎ زي ﺗﻮده آن ﻫﺎ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ، 
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﺟﺪاول زﻳﺮ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﺷﺎﺧﺺ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻫﺎ 
  )ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ( آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
   (ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ): درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ 7-4ﺟﺪول 
  در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 9831و  8831،7831،5731در ﺳﺎل ﻫﺎي 
  9831  8831  7831  5731  ﮔﻮﻧﻪ
 8/52 11/93 6/07 -- acigalep aniluatareC
  0/91 0/87 4/51 -- sunaivurep sorecoteahC
  0/01 0/62 0/99 -- iinesdnorht sorecoteahC
  0/42 0/87 0/49 21/2 anainihgnenem alletolcyC
 5/16 8/50 2/65 0/62 amissiligarf nelosoilytcaD1
  0/71 0/33 0/08 5/31 siva-raclacainelosoduesP
 62/17 42/47 11/48 -- ataires aihcsztinoduesP
 2/19 4/30 61/26 35/34 sedioihcsztin amenoissalahT
 <0/10 0/10  0/30 -- alunuloduesp muinodossiD
 8/20 2/12 7/30 61/65 atadroc alleaivuxE
 0/97 2/65 3/94 0/10 mumixorp murtnecororP
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٢١
 
 
  : درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ ) ﻻﻳﻪ ﻧﻮري(7-4ﺟﺪول اداﻣﻪ 
  در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 9831و  8831،7831،5731در ﺳﺎل ﻫﺎي  
  9831  8831  7831  5731  ﮔﻮﻧﻪ
 0/06 0/74 0/16 0/94 mulletucs murtnecororP
 3/30 2/73 8/28 -- .ps aybgnyL
 0/04 0/20 -- -- anegimups airaludoN
 0/36 1/64 5/77 1/31 asomil airotallicsO
 62/65 72/44 9/51 -- .ps airotallicsO
 4/29 0/73 7/30 1/54 iinrobretual airaelcuniB
  
در  (ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ): ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ 8-4ﺟﺪول 
  در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 9831و  8831،7831ﺳﺎل ﻫﺎي 




 50/71 0 0 0 7831
 14/22 30/0 10/0 36/0 8831




 02/92 59/0 30/0 0 7831
 37/64 60/01 0 6/0 8831




 - - - - 7831
 0 40/0 40/0 10/0 8831




 99/5 08/2 31/82 36/01 7831
 97/0 30/42 77/08 75/7 8831
 08/0 08/27 02/95 01/7 9831
  
  ﭘﻴﺶ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪاول ﻓﻮق، ﻳﺎد آوري ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ از اﺛﺮات ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺮﻓﻮق اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد: 
ه ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آن داﻳﻨﻮﺳﭙﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ داراي  ﺗﺎژك ﺑﻮد:  alunuloduesp muinodossiD-
وﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻗﺎدرﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ )ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻫﺎ( ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻞ ﺧﺎرﺟﻲ از آن ﺗﻐﺬﻳﻪ 
  ) 8791,fberD & rethcarblE(ﻛﻨﻨﺪ 
:ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻠﻔﺨﻮاري زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ، ﻣﺮگ ﺻﺪﻓﻬﺎي acigalep aniluatareC-
  ﺑﻠﻮم آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻌﺪ از
  (. 7002 ,.la te rolyaT)
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ  dicA ciomoD(: ازﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻢ ﻧﻮرو ﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻲ )ataires aihcsztinoduesP -
و ﻧﻴﺰ اﻧﺴﺎن ﺳﻢ در ﺻﻮرت اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎري و ﻣﺮگ در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ 
  .( )2002 ,.la te dnalluG ;9891 ,.la te setaBﮔﺮدد
 ٥٢١هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ي ﺳﻢ ﻧﻮدوﻻرﻳﻦ )داراي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻨﺘﺎ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺣﻠﻘﻮي( اﺳﺖ. ﺳﻢ ﻧﻮدوﻻرﻳﻦ : anegimups airaludoN-
ﺖ ﺳﻼﻣو ( 3002 ,akswokasoK & aksuzcaP)  (.6991,.la te alinnA)ﻫﭙﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ ﺳﺮﻃﺎن ﻛﺒﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ، اﻧﺴﺎن و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ آب را ﺑﺨﻄﺮ ﻣﻲ اﻧﺪازد. 
(. از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ 8002 ,ollitsaC-ekA ﺷﺎﺧﺺ آب ﻫﺎي ﮔﺮم و ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺖ.)اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ :  sunaivurep sorecoteahC-
ﺮ . ﻟﺬا ﺻﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﺛﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﺤﻜﻢ و زﺑﺮ eateSزواﺋﺪ ﻣﻮﻳﻲ ) اﺳﺖ ﻛﻪ داراي  sorecoteahCﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻨﺲ 
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ  "اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻏﺎﻟﺒﺎ
 ,.la te eeL( درﺳﺘﻮن آﺑﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﺗﻮده ي ﺳﻠﻮﻟﻲ  ﻣﺮده ي اﻳﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )aiyxopyHاﻛﺴﻴﮋن)
  (.5102 ,.la te imhsaH-lA ;3102
آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰاز ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳـﻢ ، اﻳﺠـﺎد ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ : ﻧﻘﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ iinesdnorhtsorecoteahC -
  (. 2002 ,notsgniviL) اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ
: ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ، اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳـﻦ ﺟـﻨﺲ، ﻃﻴـﻒ ﮔﺴـﺘﺮده اي از  airotallicsO-
ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻨﺘﻬﻲ درﺻﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻤﻮم ﻓﻮق در ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي  ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ )ﻧﻮرو ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ و ﻫﭙﺎﺗﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ( را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
(. در ﺗﻌﺪادي از آن ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ. در اﺑﺘـﺪا  2102 ,eiwatuMﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ )
درﺻﺪ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﺎ ي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه 01ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در 
درﺻـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  54-57ﺑﺎ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑـﻪ  در  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
  (. 3991 ,notyarCاﺳﺖ )
ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪاول ﺑﺎﻻ و ﻧﻴﺰ ﺟﺪول ﺣﻀﻮر و ﻏﻴﺎب ﮔﻮﻧﻪ اي، از ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در 
اﮔﺮﭼﻪ از درﺻﺪ   acigalep aniluatareC(: 0931 a،وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه اﻧﺪ ) ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران 08دﻫﻪ ي 
ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ، اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ  آن ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻞ  8831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  9831ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﺳﺎل 
  زﻣﺴﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻴﺰ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺗﺮاﻛﻢ  را )ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻢ ﺗﺮ( اداﻣﻪ داده اﺳﺖ  ataires aihcsztinoduesPﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﻲ 
 sorecoteahC، sunaivurep sorecoteahCدو ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدﻳﺪ.  "ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 9831ﺗﺎ  7831ﻜﻪ درﺻﺪ آن از ﺳﺎل ﺑﻄﻮرﻳ
در دﺳﺘﻪ اي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ورود و ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ از  alunuloduesp muinodossiDو  iinesdnorht
ﻧﻴﺰ اﮔﺮﭼﻪ در   anegimups airaludoNﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﻲ  9831ﺷﺪت رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﺎل 
و  8831ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از دوره ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي 
، ﺷﺮاﻳﻂ آب اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ )از ﻗﺒﻴﻞ  9831
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮوز ﺳﺒﺐ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺳﻜﻮن ﻫﻮا( 52ز درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻴﺶ اﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﻫﻮاﻳﻲ
و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ. اﻳﻦ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﻮاﺣﻞدر ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ anegimups airaludoN)ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺷﻴﺮي رﻧﮓ 
ﭘﺲ از ﺣﺪود دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ و وزش ﺑﺎد ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ  9831و  8831ﭘﺪﻳﺪه در ﺳﺎل 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٢١
 
(. ﻟﺬا اداﻣﻪ ﺣﻀﻮر آن و ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺼﻠﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ آن در درﻳﺎي ﺧﺰر در b1102 ,.la te hedazhallorsaN)
از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  .ps airotallicsOﭘﺮﭼﻢ ﻗﺮﻣﺰ وﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.    9831ﺳﺎل 
اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ )ﺳﺎل ( 4731ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ )ﭘﻮر ﻏﻼم،  4731ﻣﻀﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
(  ﺗﺮاﻛﻢ آن ﭼﻨﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ  اوﻟﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺘﻲ در 7831-98ﻫﺎي
در دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از  8831ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ را ﺑﺪﺳﺖ آورد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل  9831ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل 
، anainihgnenem alletolcyCﺑﻞ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻦ از ﻗﺒﻴﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻗﺮار داﺷﺖ. در ﻣﻘﺎ
از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻳﺎ زي ﺗﻮده رﺗﺒﻪ  5731ﻛﻪ در ﺳﺎل  sedioihcsztin amenoissalahTو  siva-raclac ainelosoduesP
 ainelosoduesPﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ را در ﻟﻴﺴﺖ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ دارا ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺸﺪت روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺗﺮاﻛﻢ  را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. 
ﮔﺮدﻳﺪ  amissiligarf nelosoilytcaD( ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ 4391ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر )در ﺳﺎل siva-raclac
 ﺑﺮاﺑﺮ  02 siva-raclac ainelosoduesPﺗﺮاﻛﻢ   5731( . ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺳﺎل 3791 ,aninaS & avokahsveL)
  sumissiligarf nelosoilytcaDﺸﻲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺲ از آن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭘﻴsumissiligarf nelosoilytcaD
ﺑﺮاﺑﺮ  22ﺑﻪ  sumissiligarf nelosoilytcaDﺗﺮاﻛﻢ   8831ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺳﺎل  siva-raclac ainelosoduesPﺑﺮ 
 nelosoilytcaDرﺳﻴﺪ، اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻴﻦ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ siva-raclac ainelosoduesP ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ  9831وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﺳﺎل  siva-raclac ainelosoduesPو  amissiligarf
ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ  amissiligarf nelosoilytcaDاز ﺗﺮاﻛﻢ   siva-raclac ainelosoduesP
ﺎﻧﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻣ  ataires aihcsztinoduesPﺗﺮاﻛﻢ از ﺳﻮي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي رﺷﺪ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻫﻤﭽﻮن 
ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ  siva-raclac ainelosoduesPو  amissiligarf nelosoilytcaDاز ﺳﻮي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﺳﺎﻛﻦ از ﻗﺒﻴﻞ  
ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻌﻤﻮل در  08ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﺛﺮات رﺷﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در دﻫﻪ ي 
   درﻳﺎي ﺧﺰر اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎﻛﻦ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ آن در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ataires aihcsztinoduesP
در درﻳﺎي  ataires aihcsztinoduesP(. ﺣﻀﻮر 8002 ,avolrO & ninihsreV ;5002 ,.la te avonagihSﻧﻤﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و  4731ﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑ 8831ﺧﺰر، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  3831(. در ﺳﺎل 4731، و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ )ﭘﻮرﻏﻼمدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪودي از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن  7ﮔﺴﺘﺮش آن اﻓﺰوده ﺷﺪ وﺗﺎ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﺑﻪ ﺣﺪود 
اﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ آن درﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻴﺶ از زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﻓﺰ 8831درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ رﺳﻴﺪ. ﺗﺎ ﺳﺎل  
( . اﻣﺎ در ﺳﺎل 1931ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، ;0931b، ،و ﻫﻤﻜﺎراندر زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﻣﺨﻠﻮق  "ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ
زﻣﺎﻧﻲ  ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ  ataires aihcsztinoduesP، ﮔﻮﻧﻪ ي ﻣﻀﺮ و ﺳﻤﻲ 9831
(  در ﺳﺎل 8831و  7831ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر آن در ﺑﻌﻀﻲ از ﻓﺼﻮل )ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﺑﻮد  در ﺑﻬﺎر ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭘﺎﻳﻴﺰ ataires aihcsztinoduesPﻣﻨﺘﻔﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺪت ﺗﺮاﻛﻢ  "ﻛﺎﻣﻼ 9831
 ٧٢١هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ ﺗﺮ( ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد، ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ) و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را )ﺑﺎ 
ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ( و ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ،  رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ آن  ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ و ﺳﺎزﮔﺎري اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺼﻞ و دﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻮاﻟﻲ آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
اﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺳﺘﺮس را ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ )رواﺑﻂ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  "اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺪدا
 & zemoGﻣﻮﺟﻮد( و ﺳﺎﺧﺘﺎري )ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﺼﻠﻲ( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )
(، ﺑﻠﻜﻪ ﻟﺰوم 1931اﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، ، ﻧﺼﺮ0931 b،، ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران7002 ,.la te ninelO ;7002 ,3002 ,issiuoS
ﻧﮕﺎه ﺟﺪي ﺗﺮ ﺑﻪ راﻫﻜﺎر ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. زﻳﺮا ﺗﺎ 
ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﻲ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻇﻬﻮر اﺛﺮ ﺟﺪي ﺑﺮ 
واﻗﻊ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه اي در دﺳﺖ ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﺪ، اﻣﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات، در 
اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮوي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺗﺮ و داراي دﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪي ﺗﺮ  ﺑﺮاي 
ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد. ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻤﺐ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺼﻮل ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻬﻴﺎﺗﺮ 
اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ راه  ﻗﺎﺑﻞ  ﻋﻤﻠﻲ   "ﺷﺪ. ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ آب وﻫﻮاﻳﻲ و  ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ  ﻋﻤﻼﺑﺎ
، ﺑﺮ اﺳﺎس روﺷﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲﻛﺎﻫﺶ ورودي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
اﺛﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﺷﺪت  01-05اﮔﺮ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ ﺑﻪ 
درﺻﺪ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮ ﺷﺪﻳﺪ  05ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ  9831(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪاول ﺑﺎﻻ، در ﺳﺎل 2002 ,notlraCاﺳﺖ )
داراي اﺛﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ  ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ   ataires aihcsztinoduesPﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و در ﻓ .ps airotallicsO
  ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﺛﺮات ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. acigalep aniluatareC
  (:7002,.la te ninelO ;4891,notgnihsaW ;0891 ,remlaPﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺮ ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ داراي ﺛﺒﺎت ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ )
  ﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﻛﻢ اﺳﺖ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧ-
  اﻧﻘﺮاض ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. -
  ﺑﻴﻦ  ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮازﻧﻪ وﺗﻌﺎدل وﺟﻮد دارد و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ در آن رخ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ. -
ﺪه اﺳﺖ؟ در ﻣﺠﻤﻮع اﮔﺮﭼﻪ از ﻣﻴﺎن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه ﭼﻪ ﺷﻮاﻫﺪي و ﭼﻪ ﻣﻴﺰان در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي  9831در ﺳﺎل  atadroc alleaivuxEﺷﻮاﻫﺪي از ﻗﺒﻴﻞ  اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻫﻤﭽﻮن 
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد، اﻣﺎ ﻫﻨﻮز، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه در ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ  8831و  7831
  ﺪان ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮش ﺑﻴﻦ ﺑﻮد.آﻧﻬﺎ )ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ(  ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﭼﻨ
 
١٢٨  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
 لوﺪﺟ4-9 :ﺖﺳﺮﻬﻓ  يﺎﻫ لﺎﺳ  رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز ي ﺎﻫ وﺮﮔ1375 ،1387 ،1388  و1389   
رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد  
ﻒﻳدر  1375 1387 1388 1389 
Holoplankton
1 Copepoda     
2 Acartiaclausi +    
3 Acartiatonsa+clausi  + + + 
4 Calanipedaaquaedulcis +  + + 
5 Ectinosomaconcinnum +  + + 
6 Ectinosomasp.  +   
7 Eurytemoragrimmi +    
8 Eurytemora  minor +    
9 Halicyclopssarsi +  + + 
10 Limnocalanusgrimaldii +    
Rotifera
11 Asplanchnapriodonta    + 
12 Asplanchnasp. + + +  
13 Brachionuscalyciflorus    + 
14 Brachionusplicatilis   +  
15 Brachionussp.  + +  
16 Keratellacochlearis   +  
17 Keratellaquadrata +  + + 
18 Keratellasp.  + +  
19 Lecane sp.   +  
20 Monostylacornuta   +  
21 Polyarthrasp.  +   
22 Polyarthravulgaris  +   
23 Synchaeta sp. + + +  
24 Syncheatavorax +   + 
25 Synchaetastylata +    
Cladocera
26 Alonacostata    + 
27 Apagisossiani* +    
28 Apagiscylindrata* +    
29 Bosminalongirostris    + 
30 Bosminasp.   +  
31 Cercopagislongiventris +    
ﻩﺪﻨﻳﻻﺁ و يژﻮﻟﻮﻴﺑورﺪﻴه ،يژﻮﻟورﺪﻴه   /... رد ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز يﺎه١٢٩ 
 
 ﻪﻣادا لوﺪﺟ4-9 يﺎﻫ لﺎﺳ  رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز ي ﺎﻫ وﺮﮔ ﺖﺴﻴﻟ :1375 ،1387 ،1388  و1389   
رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد  
ﻒﻳدر  1375 1387 1388 1389 
32 Cercopagispengoi +  +  
33 Ceropagisprolangata +    
34 Cercopagissocialis +    
35 Cercopagisspinicaudata +    
36 Cercopagisrubosta +    
37 Daphnia sp.   +  
38 Evadneanonyxdeflexa +    
39 Evadneanonyxprolongata +    
40 Evadneanonyxtypica +  + + 
41 Moina sp. +    
42 Podonintermedinus +    
43 Podonpolyphemoides + + + + 
44 Podonevadneangusta + +   
45 Podonevadnetrigonatypica + + + + 
46 Podonevadnetrigonaintermeda +  +  
47 Podonevadnetrigonarotundata +    
48 Podonevadnecamptonyxattenuata +    
49 Podonevadnecamptonyxhamulus +    
50 Podonevadnecamptonyxkajdakensis +    
51 Podonevadnecamptonyxmacronyx +    
52 Podonevadnecamptonyxpodonoides +    
53 Podonevadnecamptonyx similes +    
54 Podonevadnecamptonyxsp +    
55 Polyphemusexiguus +    
Protozoa
56 Arcella sp. +    
57 Epistylis sp. +    
58 Foraminifera sp. + + + + 
59 Tintinopsistubulosa +  + + 
60 Tintinopsissp.  +   
61 Zoothamniumpelagicum +    
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣١
 
   9831و  8831، 7831، 5731: ﻟﻴﺴﺖ ﮔﺮو ﻫﺎ ي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  ﺳﺎل ﻫﺎي 9-4ﺟﺪول اداﻣﻪ 
  در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 9831 8831 7831 5731  ردﻳﻒ
notknalporeM
 + + + + aidepirriC 26
    + aniracardyH 36
 + + + + eavral ataihcnarbillemaL 46
    + asodeM 56
    + adocaretsO 66
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. sigapocreCاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﺖ ﺟﻨﺲ *
  
   9831و  8831، 7831، 5731: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل ﻫﺎي 01-4ﺟﺪول 
  در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  (ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ) 9831 8831 7831 5731 
 71 42 51 84 ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ
 4 4 2 7 ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا
 5 7 3 62 ﻛﻼدوﺳﺮا
 4 9 6 5 روﺗﻴﻔﺮا
 2 2 2 5 ﭘﺮوﺗﻮزوا
 2 2 2 5 ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  
  
   9831و  8831، 7831، 5731: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺠﻤﻊ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي 11-4ﺟﺪول 
  در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ( 9831 8831 7831 5731  ﻓﺼﻞ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﺷﺎﺧﺺ
  ﺷﺎﻧﻮن
  1/7  0/28 1/82 *  ﺑﻬﺎر
ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ 
  (3m/sllec)
  8907  7206 22401 3809  
ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ 
  در ﺗﺮاﻛﻢ 





 +immirg arometyruE 












 ١٣١هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
 :11-4اداﻣﻪ ﺟﺪول 
  )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ( 9831 8831 7831 5731  ﻓﺼﻞ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ 
  در زي ﺗﻮده
ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﻛﻼدوﺳﺮا  
  روﺗﻴﻔﺮا
ﺗﻴﻔﺮا، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و رو  ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا
  ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
 ﺷﺎﺧﺺ
 ﺷﺎﻧﻮن
  0/5  0/52 0/81 -  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 ﺗﺮاﻛﻤﻜﻞ
 (3m/slle)
  2283  8585 6425 26492  
 ﻏﺎﻟﺐﮔﺮوه
 درﺗﺮاﻛﻢ













  ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  
 ﺷﺎﺧﺺ
 ﺷﺎﻧﻮن
  0/1  0/62 0/14 -  ﭘﺎﻳﻴﺰ
 ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ
 (3m/sllec)
  8412  7344 0564 60402  
 ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮوه
 درﺗﺮاﻛﻢ











 ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  
 ﺷﺎﺧﺺ
 ﺷﺎﻧﻮن
  1/2  1/2 1/5 -  زﻣﺴﺘﺎن
 ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ
 (3m/sllec)
  8536  9689 7659 00341  
 ﻏﺎﻟﺐﮔﺮوه
 اﻛﻢدرﺗﺮ
روﺗﻴﻔﺮا، ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و روﺗﻴﻔﺮا و ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و روﺗﻴﻔﺮا  
  ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا


















 ﺗﻮده زي در
  روﺗﻴﻔﺮاو ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  روﺗﻴﻔﺮاو ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا روﺗﻴﻔﺮا و ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و روﺗﻴﻔﺮا  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣١
 
 :11-4اداﻣﻪ ﺟﺪول 
  )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ( 9831 8831 7831 5731  ﻓﺼﻞ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮوه
 درﺗﺮاﻛﻢ
ﺮا وﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا، روﺗﻴﻔ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻏﺮﺑﻲ
  ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا، ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و
  روﺗﻴﻔﺮا
ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا، روﺗﻴﻔﺮا و 
  ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا، روﺗﻴﻔﺮا و  ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و روﺗﻴﻔﺮا ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻣﻴﺎﻧﻲ
 ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻪ ﭘﻮدا، روﺗﻴﻔﺮا و ﻛﻮﭘ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و روﺗﻴﻔﺮا ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  ﺷﺮﻗﻲ
 ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮوه
 زي ﺗﻮده در
 روﺗﻴﻔﺮا و ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و روﺗﻴﻔﺮا روﺗﻴﻔﺮا و ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻏﺮﺑﻲ
 ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و روﺗﻴﻔﺮا ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و روﺗﻴﻔﺮا ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻴﺎﻧﻲ
روﺗﻴﻔﺮا وﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا، ﺷﺮﻗﻲ
 ﻛﻼدوﺳﺮا
 ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و روﺗﻴﻔﺮا ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و روﺗﻴﻔﺮا ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  1747  0366 8759 31381  (3m/sllec) ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ
ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا، ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﺗﺮاﻛﻢ ﻏﺎﻟﺐﮔﺮوه
  روﺗﻴﻔﺮا 
ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا، روﺗﻴﻔﺮا و 
  ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا، روﺗﻴﻔﺮا و
  ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
روﺗﻴﻔﺮا، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  زي ﺗﻮده در ﻏﺎﻟﺐﮔﺮوه
  ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  روﺗﻴﻔﺮا و ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و روﺗﻴﻔﺮا
  (.9831)ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  1/6ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﺳﺎﻻﻧﻪ  *
  
ﺑﻪ درﻳﺎ دارد )ﭘﻮرﻏﻼم،  ﻛﻴﻔﻲ و ﻧﻴﺰ رﺷﺪ ﻛﻤﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺐﺗﺮﻛﻴ
(. ﻟﺬا اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر )از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻬﺎﻧﻲ آب و ﻫﻮا، 4731
ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ  "ورود و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺠﻮﻣﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺳﺘﻴﺰاﻧﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ( ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ
ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن  5731ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  3( ﺣﺪود 9831ﺗﺎ  7831ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ ) ﻫﺎ ي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻪ
دﻫﺪ. ﮔﺮوه ﻛﻼدوﺳﺮا داراي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از دﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻳﺴﺖ دارﻧﺪ. ﻟﺬا ﺣﺘﻲ در 
ﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎرزي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺼﻞ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﻴﺰ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﮔ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ  5731(. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺎل 4731ﻛﻼدوﺳﺮا ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ )ﭘﻮرﻏﻼم، 
ﮔﻮﻧﻪ( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﻴﺰدر ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺮوه  62در ﮔﺮوه ﻛﻼدوﺳﺮا )
ﮔﻮﻧﻪ رﺳﻴﺪ. در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  5 ﺑﻪ 9831ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آن در ﺳﺎل 
 aitracAﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ  9831ﺗﺎ  7831در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎل ﻫﺎي  "اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺰو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﻤﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  asnot
ن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد ، ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار و ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ  ﺗﻮا
(.  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 0102,.la te ihooR ;1002 ,krutzO & vestiaZدر درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ) arometyruEﺑﻮﻣﻲ از ﻗﺒﻴﻞ  
-87)در ﺳﺎل ﻫﺎي  30072 3m/laudividni( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از 9831ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺳﺎل ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ي  0831-58)در ﺳﺎل ﻫﺎي  3746 3m/nﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ  4ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ( ﺑﺎ  4731
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ﭘﺲ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار( در ﻛﻞ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر رﺳﻴﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ 7831-98)در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  5731ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  3در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
در ﺳﺎل   aitracAﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻢ ﺗﺮ از ﺳﺎل ﺛﺒﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  2-3زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﻤﭽﻨﺎن 
ﻞ ﺷﺪه درﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺷﺎﻣ 95و  26، 54، 33ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  9831و  8831، 8731،  5731ﻫﺎي 
ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. و در ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﭘﺲ  0002و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  0791اﺳﺖ.در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﻧﻴﺰ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
ﺣﺪود  3991درﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل  05ﺑﻴﺶ از  2002از آن در ﺳﺎل 
(. ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ 8002 ,CSBﻮد )ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺑ isualc aitracAدرﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را  09
درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ)ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت   suugixe sumehpyloPو  ronim+immirgarometyruEﻫﻤﭽﻮن 
در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي  suugixe sumehpyloPاﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﺲ از ﻫﺠﻮم ﺷﺎﻧﻪ دار(  دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﻧﺪ. 
ﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻢ رودﺧﺎﻧﻪ اي و داراي ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻢ داراي رژﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﭘﺎﻳﺪار زﻧﺪ
ﻧﻴﺰ از ﻏﺬاﻫﺎي  arometyruE  (.4731)ﭘﻮر ﻏﻼم،   وﺳﻌﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪي ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ آن ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد
ﺗﺮاﻛﻢ  "ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي از زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. از اﻳﻦ رو ﺣﻀﻮر و ﻏﻴﺎب و اﺣﻴﺎﻧﺎ
ﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي  در ﺑﺮآورد وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﺛﺮات ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻮ
(. ﺿﻤﻦ آن 7002 ,.la te ninelO) ) ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار( و ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻫﺮ   arometyruEاﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﺎ آن ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻮاره ﺣﻀﻮر د sediomehpylop nodoPﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ 
ﭼﻨﺪ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ در ﺳﻔﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن،ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ، ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ و..( ﺟﺎي 
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮﻟﺰوم  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﮔﻮﻧﻪ اي از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ، ﺣﺴﺎس و ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﻖ، ﺷﻮري و ..( را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ )دﻣﺎ، ﻋﻤ
( ﺗﺎ ﺣﺪي از ﻧﻮع اﻓﺰاﻳﺶ 7831ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ را ﺑﺪﺳﺖ آورده )ﺑﻬﺎر  "ﻛﻪ ﮔﺎﻫﺎ eavral ataihcnarbillemaL
رﻛﺖ  آن ﻫﺎ را ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، درﺻﺪ ﻣﺸﺎ
در در ﺗﺠﻤﻊ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ درﻋﻤﻮم ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ 
رو ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺷﺪن اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  asnot aitracAﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ داراي رﺷﺪ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ از ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﻳﻌﻨ
آﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )اﻋﻢ از ﺷﺎﻧﻪ دار و ﻣﺎﻫﻴﺎن( اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪه را ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬا و 
ﻣﺤﺪوده ( ﺑﺮ روي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در 9991) volilaJﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻃﻌﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮا ﺑﻮده اﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟
در ﻏﺬاي ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﺸﻢ درﺷﺖ،  "ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 1002ﺗﺎ  2991ﻏﺮﺑﻲ از ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ  در ﺳﺎل ﻫﺎي 
 aitracAو  arometyruEﮔﻮﻧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  51و  41، 3ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و آﻧﭽﻮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻧﻮاع ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻏﺬاي آن ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ. اﻣﺎ درﺻﺪ asnot
درﺻﺪ( ﺑﻮد.  46داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻏﺬاي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )   arometyruEدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ
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درﺻﺪ  75ﺑﺎ   asnot aitracAدرﺻﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ.  42و  34ﺳﻬﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭼﺸﻢ درﺷﺖ و آﻧﭽﻮي 
ﭼﺸﻢ درﺷﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﻧﺸﺎن داد. اﻳﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه را در ﻏﺬاي ﻛ
 5-7درﺻﺪ رﺳﻴﺪ. ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و آﻧﭽﻮي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﻲ از ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻼدوﺳﺮا ) 12و  01
ﻌﻪ در ﮔﻮﻧﻪ( ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺮف ﻛﺮدﻧﺪ، درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا را ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟ
 asnot aitracA،  3831-48ﻗﻠﻤﺮو اﻳﺮان در ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﺲ از ﻫﺠﻮم ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎل 
-58( اﻣﺎ در ﺳﺎل 8831ﺑﻌﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ ﻓﺮﻋﻲ و ﻻرو ﺑﺎﻻﻧﻮس ﺑﻌﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، 
(. اﻳﻦ اﻣﺮ 0931ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺎﻧﺒﺎز و ﻫﻤﻜﺎران، ﺑﻌﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﻲ  asnot aitracAﺑﺎﻻﻧﻮس ﻃﻌﻤﻪ ﻓﺮﻋﻲ و  8831
اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎي ﺧﻮد در  "ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي در دﺳﺘﺮس، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب رو ﻣﻲ آورﻧﺪ. آﻳﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻔﻆ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ و ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳﺴﺖ و ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ان ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ؟ ﺑﺮ  را ﺑﺮاي دراز ﻣﺪت
،  sediomehpylop nodoPاز ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و     asnot aitracAﮔﻮﻧﻪ ي  (4002و ﻫﻤﻜﺎران )  irehgaBاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ه اﻧﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻪ ﺑﻮد iydiel.Mاز ﻛﻼدوﺳﺮا ، ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ و ﻻرو ﺑﺎﻻﻧﻮس ﺟﺰو ﻏﺬاﻫﺎي اﺻﻠﻲ 
اﻧﺪﻛﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ( 0102) yksnipraKﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  aitracAﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻜﺎرﮔﺮان را از 
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ﭘﺲ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ aitracAاو ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ 
ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف   siva-raclac ainelosoduesP ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪن  آن اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ
  ﻧﺸﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮاﻛﻢ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.   
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار  8831ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل 
 ,54.0-=rو ﻣﻌﻨﻲ دارو ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻼدوﺳﺮا )( راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ 851=n ,50.0<p ,63.0=rﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا )
( و ﻻرو ﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧﭽﻴﺎﺗﺎ 851=n ,50.0<p ,71.0-=r(، ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ )851=n ,50.0<p ,06.0-=r( ، روﺗﻴﻔﺮا )851=n ,50.0<p
( ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ 851=n ,50.0<p ,55.0-=r)
ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ رﺳﻴﺪ وﻟﻲ ﺗﻮان رﺷﺪ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ آن ﻣﺎﻧﻊ ﻛﺎﻫﺶ   asnot aitracA
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد. ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺒﺐ   9831ﻣﻌﻨﺎ دار در ﺗﺮاﻛﻢ آن ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﺎل 
در ﻧﻮاﺣﻲ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﻜﻮس  ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺎط ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ،  اﺛﺮ آب و ﻫﻮا و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ و 
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ آزاد ﺷﺪن 
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  در  "ﻻرو ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ( ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﺠﻤﻌﺎت زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻻرو ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ  (.0102 ,.la te uupulloPﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدﻧﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﮔﺎﻫﻲ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻜﺎر ﺷﺪن ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮد ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪ )
( و ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻋﻠﻲ رﻏﻢ درﺟﻪ 1931ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، ) 8831در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل 
 ٥٣١هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
ﺷﻜﺎرﮔﺮي ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮ آن ﺳﺒﺐ  "(، اﺣﺘﻤﺎﻻ7991,.la te ffolgE)  sediomehpylop nodoPﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ 
 02-22ﻜﺜﻴﺮ را در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ و ﺗ asnot aitracAﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﮔﺮدﻳﺪ. 
(. ﻟﺬا ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻜﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎل ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از 1791 ,anihzaSدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( دارا اﺳﺖ )
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد اﻣﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دارا ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻧﺴﺒﺖ  7831-98( ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي 51-3، 41-3، 31-3ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪاول اراﺋﻪ ﺷﺪه )
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺪت اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ در ﻛﺮاﺳﺘﺎﺳﻪ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ رده ﻫﺎي  2ﺗﺎ  1/6ﺣﺪود  5731ﺑﻪ ﺳﺎل 
 aitracAﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﻤﺪه ﻏﺬاي ﺷﺎﻧﻪ دار را ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
درﺻﺪ از ﻏﺬاي اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻼدوﺳﺮا، ﻻرو  01و ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻣﺎ  ﺣﺪود  asnot
(. ﻟﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺮاﺳﺘﺎﺳﻪ ﭘﺲ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ، 4002 ,.la te irehgaBﺑﺎﻻﻧﻮس و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
  (. 0102 .la te ihooRرخ داده اﺳﺖ )ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ي ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ از ﻻرو ﻛﺮاﺳﺘﺎﺳﻪ  "اﺣﺘﻤﺎﻻ
  
در ﺣﻮزه  9831و  8831، 7831، 5731: ﻟﻴﺴﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي 21-4ﺟﺪول 
  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 5731 7831 88319831  ﮔﺮوه  رده
 + + + + ------ ATEAHCOGILO
 ATEAHCYLOP
 
 + + + + iikswelawok aloinapyH
 + + + + adilavni ainapyH
 +    aipsac aiknuyanaM
 + + + + rolocisrevid siereN
 +    *sinipsiverb ainapyhraP
  + + + .ps.oipsolbertS
 AECATSURC
 
 +    asonips aikceablexA
 +  +  atatsirc anillihtamA
   + + asonips anillihtamA
 +    atalehcorcam allenivahzreD
   + + nietsrib irakso surammagorekiD
 + + + + ireab sulihpoidraC
 +    hcstivopink alocipsaC
 +    .ps amucoipsaC
 +    sullixuap surammaG
 +     atirua sisponilemG
 +    atalucrebut sisponilemG
 +    sunamiuqea sediograhpiN
 + + + + iiusuarac sediograhpiN
 +   + suipsac sediograhpiN
 +  +  sutcapmoc sediograhpiN
 + + + + susserpmoc sediograhpiN
  +   sutneluproc sediograhpiN
  + + + sussarc sediograhpiN
 +  +  inivahzred sediograhpiN
١٣٦  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
Niphargoides grimmi    + 
Niphargoides macrurus + + +  
Niphargoides motasi    + 
Niphargoides similis + + + + 
Niphargoides sp.    + 
Pandorites podoceroides    + 
Pontoporeia affinis 
microphthalma 
+  + + 
Zernovia volgensis    + 
Chelicorophium monodon    + 
Corophium chelicorne    + 
Corophium mucronatum    + 
Corophium nobile + +  + 
Corophium spinulozum + +  + 
Corophium sp.   +  
Corophium volutator + +  + 
Caspiocuma campylaspoides + +  + 
Peterocuma grandis + +   
Peterocuma  pectinata + + + + 
Peterocuma rostrata + +  + 
Peterocuma sowinskyi + + + + 
Pseudocuma cercaroides    + 
Schizorhynchus bilamellatus   + + 
Schizorhynchus eudorelloides + + + + 
Schizorhynchus knipowitchi  +   
Stenocuma diastyloides + + + + 
Stenocuma gracilis  + + + 
Stenocuma grasiloiedes + + + + 
Volgocuma telmatophora    + 
Rhithropanopeus harrisii   +  + 
Balanus improvisus + + +  
Balanus  sp.   + + 
INSECTA 
Chironomidae  + + + 
Chironomus albidos +    
BIVALVIA 
 
Abra ovata + + + + 
Cerastoderma lamarcki  + + + + 
Dreissena polymorpha +    
Dreissena sp.    + 
Mytilaster lineatus    + 
 *Streblospio.sp.  ﺰﻴﻧ ﻪﻫد ياﺪﺘﺑا رد1380  ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ مﺎﻧ ﻦﻳا ﻪﺑ (ﻲﺴﻤﺷ) ﺲﭙﺳ ﻪﻛ ﺪﺷ ﻲﻣ.ﺪﻳدﺮﮔ حﻼﺻا  
  
ﻩﺪﻨﻳﻻﺁ و يژﻮﻟﻮﻴﺑورﺪﻴه ،يژﻮﻟورﺪﻴه   /... رد ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز يﺎه١٣٧ 
 
 لوﺪﺟ4-13 ي ﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ داﺪﻌﺗ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ :ﺎﻫزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ لﺎﺳ رد  يﺎﻫ1375 ،1387 ،1388  و1389  هزﻮﺣ رد
رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ 
  1375  1387  1388  1389 )ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ(  




INSECTA    1
*) تاﺮﺸﺣ و ﺎﻫ لﺎﺳ مﺎﻤﺗ رد هدر ﺪﺣ رد (نارﺎﺗ ﻢﻛ) ﺖﻴﻛﻮﮕﻴﻟوا ،لوﺪﺟ رد هﺪﺷ هدروآ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﺮﺑ هوﻼﻋinsect هداﻮﻧﺎﺧ ﺪﺣ رد ﺰﻴﻧ (
لﺎﺳ رد (هﺪﻴﻣﻮﻧوﺮﻴﺷ)  يﺎﻫ1375 ،1387  و1388 .ﺪﻧﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ  
  
 لوﺪﺟ4-14رد ﺎﻫزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ ﻊﻤﺠﺗ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ :  يﺎﻫ لﺎﺳ1375 ،1387 ،1388  و1389  ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد  
رﺰﺧ يﺎﻳرد 




رﺎﻬﺑ  2/2  0/2  9/1  0/2  
 ﻢﻛاﺮﺗ
cells.m2  
  7585  4773  5236  2205  
هوﺮﮔ  يﺎﻫ
 رد ﺐﻟﺎﻏ
 ﻢﻛاﺮﺗ  
  Crustacea,Polychaet






























 يﺎﻫ  هوﺮﮔ
 رد ﺐﻟﺎﻏ
هدﻮﺗ يز  
  Bivalvia, Crustacea, 
Polychaeta, 
Oligochaeta 






5/2  4/1  3/1  2/1  
ﻞﻛ ﻢﻛاﺮﺗ
)cells.m2( 
  3968  4388  7662  8481  











١٣٨  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
 لوﺪﺟ ﻪﻣادا4-14  : 



















 يﺎﻫ  هوﺮﮔ
ﺐﻟﺎﻏ رد 
يز هدﻮﺗ 









ﺰﻴﻳﺎﭘ  3/2  3/1  2/1  9/0  
ﻞﻛ ﻢﻛاﺮﺗ
)cells.m2(  
  4272  3832  6913  4538  
























 يﺎﻫ  هوﺮﮔ
ﺐﻟﺎﻏ رد 
يز هدﻮﺗ 
  Bivalvia, Crustacea, 
Oligochaeta 
Polychaeta 









  4941  3213  4072  6125  

























ﻩﺪﻨﻳﻻﺁ و يژﻮﻟﻮﻴﺑورﺪﻴه ،يژﻮﻟورﺪﻴه   /... رد ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز يﺎه١٣٩ 
 
 لوﺪﺟ ﻪﻣادا4-14  : 
 
ﺮﺘﻣارﺎﭘ  ﻞﺼﻓ  1375 1387 1388 1389 
(ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ) 
 يﺎﻫ  هوﺮﮔ
ﺐﻟﺎﻏ رد 
يز هدﻮﺗ 







 يﺎﻫ  هوﺮﮔ
ﺐﻟﺎﻏ رد 
ﻢﻛاﺮﺗ 




























 يﺎﻫ  هوﺮﮔ
ﺐﻟﺎﻏ رد 
هدﻮﺗ يز 




























5191 4052 5970 5312 











 يﺎﻫ  هوﺮﮔﺐﻟﺎﻏ رد 
هدﻮﺗ يز  
Bivalvia, Crustacea,  
Oligochaeta, 
Polychaeta 






Hypaniola kowalewskii  وCerastoderma lamarcki    ،دراد راﺮﻗ ﺪﻧا ﻪﺘﺷاد رﻮﻀﺣ هراﻮﻤﻫ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ هوﺮﮔ رد
 نﻮﭽﻤﻫ ﻲﻳﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻪﻛ ﻲﻟﺎﺣ ردGammarus pauxillus  وPseudocuma cercaroides ﻛ لﺎﺳ رد ﻪ1375  شراﺰﮔ
 يﺎﻫ لﺎﺳ  يا ﻪﻧﻮﮔ  ﺖﺴﻴﻟ رد ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﻳدﺮﮔ89-1387 ﺪﻧا ﻪﺘﺷاﺪﻧ يﺎﺟ.  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ردTaheri  ) نارﺎﻜﻤﻫ و2012 ( رد
 ﻪﻛ (نﺎﮔﺮﮔ ﺪﺳ) رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﻧاﺮﻳا هزﻮﺣ ﻲﻗﺮﺷ ي هدوﺪﺤﻣ10 زﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ ﻪﻧﻮﮔﺎﻫ )Nereis diversicolor ،
Streblospio gynobranchiata، Tubificoides fraseri، Tubificidae، Abra ovata، Cerastoderma lamarcki، Didacna 
Sp. ،Mytilaster lineatus ،Chironomus albidus ،Gammarus aequicauda(   ﺎﻫ نآ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد .ﺪﻳدﺮﮔ ﺖﺴﻴﻟ ﻪﻧﻮﮔ
Gammarus aequicauda   ﻊﻗاو يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد  .ﺖﺳا هدﻮﺑ ﺐﻳﺎﻏ رﺰﺧ ي ﺎﻳرد رد Streblospio sp.  رد ﻪﻫد ياﺪﺘﺑا
1380  ،نارﺎﻜﻤﻫ و يﺮﻫﺎﻃ) ﺪﻳدﺮﮔ ﻲﻓﺮﻌﻣ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻪﺑ1382 ( و ﻪﻘﺑﺎﺳ نوﺪﺑ و ﺪﻳﺪﺟ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ هوﺮﮔ رد
 لﺎﺳ رد رﻮﻀﺣ1375  .دراد راﺮﻗ (رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻢﺘﺴﻴﺳﻮﻛا تﺎﺒﺛ لﺎﺳ ﺎﻳ ﺪﻫﺎﺷ لﺎﺳ)ﻪﻛ ﺖﺳا يروآدﺎﻳ ﻪﺑ مزﻻ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٤١
 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر و ﻧﻈﺎرت  0731واﻳﻞ دﻫﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ا oipsolbertSو ﻋﺪم ﺣﻀﻮر  siveserb ainapyharaPﺣﻀﻮر 
)ﭘﻮر ﻏﻼم،  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن روﺳﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻢ و ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ
را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ در دﺳﺘﺮس  0831در اواﻳﻞ دﻫﻪ  oipsolbertSﺳﺎل ورود و ﺣﻀﻮر  "دﻗﻴﻘﺎ(. اﻣﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻲ ﻛﻪ 4731
ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﻋﺪم داﺷﺘﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در  6831ﺧﺮ ﺳﺎلﺗﺎ اوا oipsolbertSﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ. 
اﻣﺎ در ﮔﺰارش (. 9831ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ )ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران،  siveserb ainapyharaPدﺳﺘﺮس ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ران ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻢ ﺗﺎﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺻﻼح آن ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪ.   7831ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
)اوﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ( در ﺣﺪ رده ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻮق ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﺨﺼﻮص آﻧﻜﻪ 
  2102 ,.la te irehaTﻛﻢ ﺗﺎران ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺗﺎران ﺟﺰو رده ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ و داراي ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺖ.  ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ 
ﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺲ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار را ﺟﺰو ﮔﻮﻧ )رده ﻛﻢ ﺗﺎران( iresarf sediocifibuTﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ 
ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از دو  oipsolbertSﻣﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ وي  در ﻣﻌﺮﻓﻲ 
از ﺟﻬﺎت  را ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده  اﺳﺖ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ataihcnarbonyg ي درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﻮﻧﻪ
ﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  ﻛﻴﻔﻲ آب و ﺑﺮآورد اﺳﺘﺮس ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺟﺮاي  ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻃ
ﺑﻴﺶ ﺗﺮي درﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  ﭘﺮوژه ﻫﺎي آﺗﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
در  ﻫﺎﺘﻮز( ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨ9831) ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
-57( ﺣﺪود ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﻴﺶ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار) 1831-58ﺳﺎل ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﭘﺲ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار )
رﺳﻴﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  3001 2m/laudividniﺑﻪ   5103 2m/laudividni( ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ و از 3731
ﺳﺎﻟﻪ( ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ،  3ﻖ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت )در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و اﻋﻤﺎق ﻣﻨﻄﺒ 5731ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ )ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ( ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺑﻪ  5731ﺑﻌﻨﻮان  ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ درﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼﻮل در ﺳﺎل  iikswelawok aloinapyH ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و 5731ﺳﺎل 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ .ps.oipsolbertSﻳﻌﻨﻲ  ﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ از ﭘﺮﺗﺎرانﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ درﺻﺪ ﭘﻴﺶ روﻧ
 ± 966( و 8831)در ﺳﺎل  6273 ± 564( ﺑﻪ 7831)در ﺳﺎل  2721 ±871ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از  .ps.oipsolbertSﺗﺮاﻛﻢ 
ﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ در ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ درﺻﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻏرﺳﻴﺪ.  ( 2m/laudividni، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ( )9831)در ﺳﺎل  0733
 ± 461اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در  اوﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ رﺳﻴﺪ.  36و  26ﺑﻪ  13در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
 ﻫﺎدرﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز 91و  71، 63(  و ﻣﻌﺎدل 2m/laudividni) 199 ± 212و   699 ± 801، 0741
در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل )ﺑﺠﺰ ﺑﻬﺎر( ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ  ﻫﺎﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﻮي ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺴﺘﻢ در ﻣﺤﻴﻂ اﻏﺘﺸﺎش ﻳﺎﻓﺘﻪ ي ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﻮم ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺎﺷﺪ و 
)ﺑﺎ درﺻﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ( در ﻟﻴﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺴﻴﺎر   iikswelawok aloinapyHﻋﻼﺋﻢ ﺑﻬﺒﻮد از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد 
ﭘﺎﻳﻴﻦ از ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ  "ﻣﺤﺪود ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺘﺎﺑﻄﺌﻲ و 
اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﻫﺎ  (3102و ﻫﻤﻜﺎران )  imesahGﺧﻮرد. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي 
 ١٤١هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
ﺷﻤﺴﻲ( در ﻣﺤﺪوده  9831و  4831ﻣﻴﻼدي) 0102و   5002ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﺎل 
ﻣﺘﺮ و در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ( ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و  02ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻧﻮر )در اﻋﻤﺎق ﻛﻢ ﺗﺮ از 
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻟﺬا آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺸﺖ   .ps.oipsolbertSﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗﺮاﻛﻢ  
ﺎﻳﺞ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮدر ﻛﻞ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻧﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه و اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻌﺎدل اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﻧﺘ
روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ( 3102) و ﻫﻤﻜﺎران  imesahGاز ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   .ps.oipsolbertSدرﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ  36و  26، 12)
اري ﺷﺪه و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت در ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداز ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. 
ﺑﻴﺎن روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي در  روش ﻛﺎر در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل،
( ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 9831ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺛﺒﺎت در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ دارد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ )ﺳﺎل 
ﻛﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن رﺳﻮب ﺑﺠﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه و اوﻟﻴﮕﻮ  oipsolbertSﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪن 
ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده  ;9311ﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، ﻧ ; 0102 ,.la te ihooRاز رده ﻛﺮاﺳﺘﺎﺳﻪ ) ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
 اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در رﺳﻮب ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ وﺟﻮد دارد. ﻳﻌﻨﻲ (  2931 aﺳﺎروي و ﻫﻤﻜﺎران،
ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ اﺳﺖ. در اﻳﻦ آب ﻫﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ در زﻳﺮ ﻻﻳﻪ رﺳﻮب ﻗﺮار 
  ﮔﻴﺮﻧﺪ داراي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﻣﻮﺟﻮد ﻳﻌﻨﻲ رﺳﻮب ﺧﻮاران اﺳﺖ
ﺪ. آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺑﺮﺗﺮي را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻢ  ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨ 2102 ,.la te irehaT(. 2791,avolokoS)
و اوﻟﻴﮕﻮ ﻛﻴﺖ ﻫﺎ در دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا و زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ   oipsolbertSرﺷﺪ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ و ﺑﺮﺗﺮي 
داﻧﺴﺘﻨﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﻮدﮔﻲ )ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي، ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻧﻔﺘﻲ( در درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻳﺎ 
ﺒﻴﻞ ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ و ﺳﺪ ﮔﺮﮔﺎن در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آن از ﻗ
 ,.la te irayrhahS ; 4002 ,dahzenrimA dna iisabraK ; 6002 ,.la te inodiereF  ;2931 aزاده ﺳﺎروي و ﻫﻤﻜﺎران،
ﻲ )ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن، و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄ ﻫﺎدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز (. 9002
ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ. آﻧﻬﺎ  اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ، داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮب( MOT
( در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي 2931 aدﻳﮕﺮي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران )
، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ آب و رﺳﻮب، در  وﺿﻌﻴﺖ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮاز 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﻣﺘﻔﺎوت و زﻣﺎن ﻫﺎي  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎ
ﺑﺎ ﻓﻠﺰات داراي رواﺑﻂ ﻳﻜﺴﺎن و ﻣﺸﺎﺑﻪ ) 8831ﮔﺮوه ﻛﻢ ﺗﺎران و ﭘﺮﺗﺎران ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎل  9831اﺳﺖ. در ﺳﺎل 
داراي رواﺑﻂ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻴﺰ ﻓﻠﺰات روي، ﻧﻴﻜﻞ و  ACC(( در آﻧﺎﻟﻴﺰ sHAPﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ )ﺗﺳﻨﮕﻴﻦ و 
( ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮ ﺗﺎران sHAP( ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﻜﻞ، روي و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ )sHAPﺟﻴﻮه و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ )
ﻮده اﺳﺖ. ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه ﺑﻫﻤﺮاه ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻢ ﺗﺎران ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻴﻮه و 
  ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺗﺮاﻛﻢﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺲ و ﺳﺮب ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و اﻓﺰاﻳﺶ 
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 9831در ﺳﺎل ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  8831و  7831ﺑﺎ ﺳﺎل ﻫﺎي  9831ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻣﺎي آب در ﺳﺎل 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻛﺎﻫ 5731اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  داﺷﺖﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
 7831-98در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ  "اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﻳﻚ ﺳﻮ اﺣﺘﻤﺎﻻاﻧﻄﺒﺎق دارد. 
و اﻛﺴﻴﮋن  Hpﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﺘﻮﺳﺘﻨﺰي  و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎاﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ  5731ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ  ﺷﺪه اﺳﺖ.در ﺑﻴﻦ دو ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ )ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار( ﻣﺤﻠﻮل 
ز ﻋﻠﻞ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ا 5731ﺳﺎل  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 9831و  8831، 7831ﻣﻮاد )ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ( در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ﺳﻪ ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ )ﺑﻌﺪ از ورود درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ  را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﺴﺒﺖ داد.
ﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺘﺮوژﻧ ﻳﺖﻣﺤﺪوداﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺎ  ورود ﺷﺎﻧﻪ دار،ﺷﺎﻧﻪ دار( ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﻴﺶ از 
  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻤﺘﺮ9831ﺑﻮده وﻟﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ )
( 5731ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺛﺒﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ) 7831-98ﺳﺎل ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در 
ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ اﮔﺮﭼﻪ در ﻫﻤﻪ ي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ در ﺷﺎﺧﻪ  2 "ﺣﺪودا
  ﺑﺮاﺑﺮ( و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. 2ﺑﺮاﺑﺮ( ﺑﻴﺶ از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ) 5ﺮوﻓﻴﺘﺎ )ﺑﺮاﺑﺮ( و ﻛﻠ 3ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ )
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻴﻔﻲ و ﻧﻴﺰ رﺷﺪ ﻛﻤﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ درﻳﺎ دارد. ﻟﺬا 
ات ﺟﻬﺎﻧﻲ آب و ﻫﻮا، ورود و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر )از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻫﺠﻮﻣﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺳﺘﻴﺰاﻧﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ( ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در 
ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ  5731ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  3( ﺣﺪود 9831 و 8831، 7831ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ )
  ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﻮﻧﻪ اي درﮔﺮوه ﻛﻼدوﺳﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر دارد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ 
ﺗﻔﺎوت در ﺗﻮان  و ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺼﻞ، اﺛﺮات ﺷﻜﺎرﮔﺮي  و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي از زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
ﺳﺒﺐ  (ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ، ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ و داراي رﺷﺪ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ) ﻜﺘﻮنرﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ   ﻮلدر ﻓﺼ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪﻏﺎﻟﺐ ﻧﺸﻮد.  9831ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﮔﺮوه دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻓﺼﻮل در ﺳﺎل 
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  .ps airotallicsOﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﮔﻮﻧﻪ  در ﺷﺎﺧﻪﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  "ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻇﺎﻫﺮااﻓﺰاﻳﺶ زي ﺗﻮده 
وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ آن اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت 
ﺮا و ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﭼﻳﺪ ﺪﺷاﻓﺰاﻳﺶ دﻳﮕﺮ 
 9831ﺗﺒﺪﻳﻞ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺳﺖ. ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع در ﺳﺎﺧﺘﺎر زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل 
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، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺼﺮف و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ 8831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
  ن ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻮاد را ﺳﺒﺐ ﮔﺮدد. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ و آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺟﺮﻳﺎ "ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ
در زﻣﺴﺘﺎن، ارﺗﺒﺎط ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻌﻨﺎ  (ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ) .ps airotallicsOﮔﻮﻧﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  ﺑﺮ اﺳﺎس
. از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﮔﻮﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ)ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن(  sunalaB)ﻛﻼدوﺳﺮا( و  sediomehpylop nodoPداري را ﺑﺎ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ  sunalaBدر ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ  siralucica aihcsztiN
 amenoissalahTو  ataires aihcsztinoduesPﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.   sunalaBو  sediomehpylop nodoP، aitracA
ﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در دوﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ز sedioihcsztin
ﺟﺰو ﮔﻮﻧﻪ  atadroc alleaivuxEو  mumixorp murtnecororPﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﮔﻮﻧﻪداﺷﺘﻪ اﻧﺪ. از  aitracAﺗﻐﺬﻳﻪ 
 alleaivuxEدر زﻣﺴﺘﺎن   و aitracAﺗﻮﺳﻂ  mumixorp murtnecororPﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  airaelcuniBﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.   sunalaBو  sediomehpylop nodoP، aitracAﺗﻮﺳﻂ  atadroc
( و ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ aitracAﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ دار ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ) iinrobretual 
  ﻓﺼﻞ )زﻣﺴﺘﺎن( ﻧﺸﺎن داد. 
. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﺸﺎن دادﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ري را ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت واﺿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎآزﻣﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه 
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آﻟﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻧﻪ دار اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ وﻟﻲ در زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﻧﻪ 
   .دار ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ  2ﺗﺎ  1/6ﺣﺪود  5731ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  7831-98ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﺑﺮ اﺛﺮ  "اﺳﺖ ﺷﺪت اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ در ﻛﺮاﺳﺘﺎﺳﻪ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ رده ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ
در ﺗﺠﻤﻊ  .ps.oipsolbertSﺗﻐﺬﻳﻪ ي ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ از ﻻرو ﻛﺮاﺳﺘﺎﺳﻪ رخ داده اﺳﺖ. درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ 
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل  9831در ﺳﺎل . رﺳﻴﺪ 36و  26ﺑﻪ  13ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از  9831و  8831، 7831ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي 
رده ي ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد وﻟﻲ  ﺣﺪاﻗﻞ آن از زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ. 8831
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و در ﻓﺼﻮل  اﻣﺎﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﺮﺗﺎران در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ درﺻﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺖ.  74درﺻﺪ وﻟﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ  07-87زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ 
ﻫﻢ  (،ﺑﺠﺰ ﺑﻬﺎر)در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ( 9831)در ﺳﺎل  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻛﻪ
اﻛﻮﺳﻴﺴﺴﺘﻢ در ﻣﺤﻴﻂ اﻏﺘﺸﺎش ﻳﺎﻓﺘﻪ ي ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﻮم ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﻮي ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ 
)ﺑﺎ درﺻﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ( در ﻟﻴﺴﺖ  iikswelawok aloinapyH د ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮنﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻬﺒﻮد از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ و داراي  از ﻗﺒﻴﻞﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻄﺌﻲ و ﻣﺤﺪود ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 
  ﭘﺎﻳﻴﻦ از ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد. "ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺘﺎ( و .ps.oipsolbertSﻬﺎﺟﻤﻲ )رﺷﺪ ﺗ
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
  ( از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲNODﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ )-
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن دروه زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻘﻴﺎس آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﻮاد آﻟﻲ  -
  ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺑﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن دروه زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮔﺮوه ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  -
  ورود ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
  ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﻣﻮازﻧﻪ -
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪي در ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن  رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ-
  ﺎرت ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي )درون ﻣﺮزي و ﺑﺮون ﻣﺮزي( ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي، ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻧﻮاع ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎﻧﻈ-
ﻣﻴﻜﺮون( در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت  46اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي رﻳﺰ )ﻛﻢ ﺗﺮ از   -
 دﻗﻴﻖ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺮوﺗﻮزوآ.
ﺮداري ﺷﺒﺎﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ در ﺣﺪاﻗﻞ در ﺟﻬﺖ درك ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ رواﺑﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ-
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ:
و و ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم اﻳﺸﺎن  ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮررﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲاز ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ 
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻃﺮح را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارم.  ازﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻛﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي 
رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم  ﭘﻮرﻧﮓرﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ  رﺿﺎ ﭘﻮرﻏﻼمدﻛﺘﺮ 
ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺳﺴﻪ، از ﻣﺸﺎورﻳﻦ، ﻣﺠﺮﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻤﻲ 
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اي را داﺷﺘﻨﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﭘﺮﺳﻨﻞ  ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﺘﻲ ﺧﻮب و 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
. ﭘﺮوژه ﭘﺮوژه ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 4731ﭘﻮرﻏﻼم، ر.  
.  3731،3731-47)روﺳﻴﻪ( و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران، ﻮﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎﺳﭙﻨﺮﻳﺦﻫﻤﻜﺎري اﻧﺴﻴﺘ
  .37-0002420170-80ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران، 
ﺣﺴﻴﻨﻲ، س. ع.، ﮔﻨﺠﻴﺎن، ع. ﻣﺨﻠﻮق، آ.،ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ،ع.ر.، ﺗﻬﺎﻣﻲ،ف.س.، ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﻲ،ط.، ﺣﻴﺪري،ع.،  
ﻴﻠﻴﺎن، ك.، روﺣﻲ، ا.، رﺳﺘﻤﻴﺎن،م.ت.، ﻓﻼﺣﻲ، م.، ﺳﺒﻚ ﻣﻜﺎرﻣﻲ،م.، ﻣﺨﺪوﻣﻲ،ن.م.، روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م.، ﺗﻜﻤ
آرا، ج.، ﺧﺴﺮوي، م.، واردي، س.ا.، ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، ع.، واﺣﺪي، ف.،ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، ح.، ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ش.، 
ﭘﺮوژه ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و  .9831ﺳﻠﻴﻤﺎن رودي، ع.، ﻻﻟﻮﻳﻲ، ف.،  ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر، س.، ﻋﻠﻮﻣﻲ، ي. و ﺳﺎﻻروﻧﺪ، غ.ر. 
(. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 5731-67ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺣﻮزه 
  .57-000242017-31ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
ﻣﺘﻲ، ك.، ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ، خ.، ﺪﺟﺎﻧﺒﺎز، ع.ا.، ﻛﺮ، د.، ﻣﻘﻴﻢ، م.، اﻓﺮاﻳﻲ، م.ع.، ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، ش.، درﻳﺎﻧﺒﺮد، غ. ر.، ﺧ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮوژه. 0931ﺑﺎﻗﺮي، س.، ﻧﻬﺮو، م. ر.، راﺳﺘﻴﻦ. ر.، رﺳﺘﻤﻴﺎن، م.ت. 
ﺳﺎري: )ﺳﻦ، رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ( در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
   .00010-000002-20-1068-10068ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر
 ح.، ﻓﺎراﺑﻲ، س.م.و.، ﻣﺨﻠﻮق،، ﺳﺎروي ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ رودي، ع.، ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، ع.، ﺳﺎﻻروﻧﺪ.، رﺋﻴﺴﻴﺎن، ا.، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده 
آ.، ﻧﺎدري، م.، اﺳﻼﻣﻲ، ف.، اﻟﻴﺎﺳﻲ، ف.، ﻧﻈﺮان، م.، دﺷﺘﻲ، ع.، رﺿﺎﻳﻲ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي، ع.، ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ، ع.، ﻛﺎردر 
ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  . ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي1931رﺳﺘﻤﻲ، م.، 
  . 21-67-21-5068-83088ﺧﺰر، ﺧﺰر. ﺳﺎري:  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي 
ع.،  ،ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ روديف.،  اﺳﻼﻣﻲ،غ.، رﺿﻮاﻧﻲ، م.ت. رﺳﺘﻤﻴﺎن، ن.، ﺪاﭘﺮﺳﺖ، روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م.، رﺣﻤﺘﻲ، ر.، ﺧ 
در  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، . ﭘﺮوژه 9831ﻛﻨﻌﺎﻧﻲ،م.ر.، اﻣﺎﻧﻲ، ق.ع.  ، ع.ر.، ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ
-67-21-5068-53078ﺳﺎري:  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر، .7831در ﺳﺎل  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﻄﻘﻪ
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ف.،  اﺳﻼﻣﻲ،غ.، رﺿﻮاﻧﻲ، م.ت. رﺳﺘﻤﻴﺎن، ن.، ﺪاﭘﺮﺳﺖ، روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م.، ﻓﺎراﺑﻲ، س.م.و.، رﺣﻤﺘﻲ، ر.، ﺧ 
ع.، ﺳﺒﻚ آرا، ج.، دوﺳﺘﺪار، م.، ﮔﻨﺠﻴﺎن، ع.، ﮔﻞ آﻗﺎﻳﻲ، م.،  ، ع.ر.، ﻣﻜﺮﻣﻲ،ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲع.،  ،ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ رودي
در  . ﺳﺎريﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، . ﭘﺮوژه 1931ا.، ﻣﺨﻠﻮق، 
  . 21-67-21-5068-83088 :  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر،8831ﺳﺎل 
 eadinoips. ﮔﺰارش اوﻟﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺎﻧﻮاده 2831ﻃﺎﻫﺮي،م. ﺳﻴﻒ آﺑﺎدي، ج.، اﺑﻄﺤﻲ، ب. و ﻳﺰداﻧﻲ، ف.م.  
ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎي اﻳﺮان، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن -در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻮر)ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر( 
    .2831
 ٧٤١هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در .../   هﻴﺪروﻟﻮژي، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 
- ﻫﺎ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺤﺪودة اﺳﺘﺎنﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺄﻣﻨﺸ. 9831ﺳﻌﻴﺪي م., .، ﻋﺎﺑﺴﻲ ع 
  .85-34: (55)63 ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻨﺎﺳﻲ,، ناﻫﺎي ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪر
ﻮزﻳﻊ و ﻣﻨﺸﺄ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ و آﻟﻜﺎن ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ . ﺗ1931ﻋﻈﻴﻤﻲ ﻳﺎﻧﭽﺸﻤﻪ،ر.  
 ص.711درﻳﺎي ﺧﺰر، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﻧﻮر، -ﺗﺎﻻب و ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻧﺰﻟﻲ
  در ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ. ﺗﻬﺮان : ﻧﺸﺮ ﻟﻮﻳﻪ. SSPS. ﻛﺎرﺑﺮد آﻣﺎرو ﻧﺮم اﻓﺰار7831ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪ، ا.  
ﻲ، ح.، واردي، ا.، واﺣﺪي، ف.، روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م.، ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، ع.، ﮔﻞ آﻗﺎﺋﻲ، م. و رﺳﺘﻤﻴﺎن، م. ﻓﻀﻠﻓﺎراﺑﻲ، م.و.  
ﻃﺮح ﭘﺮوژه ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ، ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ي ﺧﺰر. . 7831
  1-67-21-5068، ﺷﻤﺎره ﻣﺼﻮبﺳﺎري: ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر، 
ﻃﺒﺮي، م.،  ﻳﺎﻧﺒﺮد، غ.ر.، ﮔﻨﺠﻴﺎن، ع.، واﺣﺪي، ف.، واردي، ا.، ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، ع.، روﺷﻦﻓﻀﻠﻲ، ح.، ﻓﺎراﺑﻲ، م.و.، در 
-58ﺧﺰر در ﺳﺎل ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎي . ﭘﺮوژه ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده9831روﺣﻲ، ا. 
  . 2-67-21-5068-98068.  ﺳﺎري: ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر، 4731
ﺛﺎﻧﻲ، ع.ر.، دوﺳﺘﺪار، م.، ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ،  اﺳﻼﻣﻲ، ف.، ﺗﻬﺎﻣﻲ، ف.س.،ﻛﻴﻬﺎنﮔﻞ آﻗﺎﻳﻲ، م.، ﻣﺨﻠﻮق، آ،   
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ  ﭘﺮوژه. 1931ن.،ﮔﻨﺠﻴﺎن، ع.، ﻣﻜﺮﻣﻲ، ع.  ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﺗﺒﺎر،ع. و ﭘﻮرﻣﻨﺪ، ت.م.
- 68068ر،  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي  درﻳﺎي ﺧﺰ .7831ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  .21-67-21-5068
. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻤﻲ و ﻣﻀﺮ ﺟﺪﻳﺪ 0931aﻣﺨﻠﻮق، آ.، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، ح.، ﭘﻮرﻏﻼم، ر.، رﺣﻤﺘﻲ، ر.  
-39، 3، ﺷﻤﺎره 5ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ي ﺧﺰر، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ، ﺳﺎل 
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، م.، اﺳﻼﻣﻲ، ف.، رﺣﻤﺘﻲ، ر.، ﺗﻬﺎﻣﻲ، ﻣﺨﻠﻮق، آ.، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، ح.، ﻓﺎراﺑﻲ، س.م.و.، روﺷﻦ ﻃﺒﺮي 
. ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، 0931 b ﺛﺎﻧﻲ، ع.ر.، دوﺳﺘﺪار، م.، ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ن.، ﮔﻨﺠﻴﺎن، ع.، ﻣﻜﺮﻣﻲ، ع. ف.، ﻛﻴﻬﺎن
ﺧﺰر،   درﻳﺎي  . ﺳﺎري: ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي8831ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  .21-67- 21-1088-63088
ﭘﻮر، س.، رﺿﺎﻳﻲ،  ، ش.، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي،ح.، واردي، ا.، ﻳﻮﻧﺴﻲ ﭘﻮر، ح.، ﻓﺮﻳﺒﺎ واﺣﺪي، ﻏﻼﻣﻲﭘﻮر ﻧﺠﻒ 
. ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ )ﺳﻤﻮم 1931م.، ﻋﻠﻮﻣﻲ، ي.، ﺗﺼﺮاﻟﻪ ﺗﺒﺎر، ع.، اﺣﻤﺪ ﻧﮋاد، ا.، 
ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ( در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  .21-67-21-1088-43088ﺳﺎري: ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر 
  . ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ آب در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ0931ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، ح.  
  ص.931-451، زﻣﺴﺘﺎن، ﺟﻠﺪ ﺳﻮم، 4، ﺷﻤﺎره 5ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ، ﺳﺎل  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٤١
 
ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  . ﻫﻴﺪروﻟﻮژي، ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻻﻳﻨﺪه1931روي، ح. ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎ 
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي  ص. 102(، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر، ﺗﻬﺮان، 8831درﻳﺎي ﺧﺰر )
  1- 67-21-1088ﺧﺰر 
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺪ، روﻧ1931 aﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، ح. ﭘﻮرﻏﻼم، ر. واﺣﺪي، ف. ﻣﺨﻠﻮق، آ. و ﺻﻔﻮي،ا. 
( ، 11) 3ﺧﺰر اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﻲ، درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻐﺬي( آب در )ﻣﻮاد ﻣﺎﻛﺮوﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ
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ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ . 2931a ، ف.اﺳﻼﻣﻲح. و ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن، آ.،ﻣﺨﻠﻮق، ع.، ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ رودي، ح.،  ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، 
ر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي آزﻣﻮن ﺑﻴﻦ رده ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻛﻔﺰﻳﺎن و ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ د
    .75-86(: ﺻﻔﺤﺎت 41)4، اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﻲ . ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺗﻨﺎﻇﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻮﻟﻔﻪ ي اﺻﻠﻲ
 ﻣﻜﺎﻧﻲ-زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮرﺳﻲ ، 1931b، ف. اﺳﻼﻣﻲ و ، م.ﻃﺒﺮيآ.، روﺷﻦ  ﻣﺨﻠﻮق،ﺳﺎروي، ح.  زاده ﻧﺼﺮاﻟﻪ 
 و ﻋﻠﻮم ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ،  ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در ﻧﻜﺘﻮنزﺋﻮﭘﻼ/ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻮده زي ﻧﺴﺒﺖ
  .  .15-95(، ﺻﻔﺤﺎت2)7، درﻳﺎﻳﻲ ﻓﻨﻮن
 اي ﺗﻐﺬﻳﻪ رواﺑﻂ ﺑﺮرﺳﻲ، 2931  b،ف.اﺳﻼﻣﻲم. و  ﻃﺒﺮي، روﺷﻦآ.  ﻣﺨﻠﻮق، ح.  ﺳﺎروي، زاده ﻧﺼﺮاﻟﻪ 
 ﭼﻨﺪ آﻣﺎري ﻫﺎي زﻣﻮنآ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮزه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻮل در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن-زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  .92-83(، ﺻﻔﺤﺎت 51) 4، ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ، ﻣﺘﻐﻴﺮه
ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، ح.، ﻳﻮﻧﺴﻲ ﭘﻮر، ح.، ﻋﻠﻮﻣﻲ، ي.، ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﺗﺒﺎر، ع.، اﻟﻴﺎﺳﻲ، ف.، ﻧﻮروزﻳﺎن، م.، دﻟﻴﻨﺎد، غ.  
. ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 0931آﻗﺎﻳﻲ، م.، ﻣﻜﺮﻣﻲ، ع.، ﻣﺨﻠﻮق، آ.، ﻛﺎردر، م.  ح.،  واﺣﺪي، ف.، ﮔﻞ
. ﺳﺎري:  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر،  8831ﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﻓ
 . 2-67- 21-1088-73088
 ﺑﺮرﺳﻲ. 9831. ودﻟﻴﻨﺎد،غ .ﻧﻮروزﻳﺎن،م. اﻟﻴﺎﺳﻲ،ف. ﺗﺒﺎر،عﻋﻠﻮﻣﻲ،ي.ﻧﺼﺮاﻟﻪ. ﭘﻮر،حﻳﻮﻧﺴﻲ. واﺣﺪي،ف 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ (،ﮔﺰارش7831ﺧﺰر ) درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻛﺮاﻧﻪ آب وﺷﻴﻤﺎﻳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
   .ﺻﻔﺤﻪ 201. ﺧﺰر درﻳﺎي اﻛﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه. اﻳﺮان ﺷﻴﻼت
ﭘﻮر، س.،  ﻳﻮﻧﺴﻲ ﭘﻮر، ح.، ﻏﻼﻣﻲواردي، ا.، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، ح.، ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ش.، واﺣﺪي، ف.،  
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Abstract: 
The project investigates the relationship between the biological parameters (phytoplankton, zooplankton, 
Macrobenthic and ctenophore- Mnemiopsis leidyi) and environmental parameters, nutrients and environmental 
pollutants (oil, pesticides, heavy metals, and detergents) in water and sediment, at the southern of Caspian Sea in 
2010-2011. Sampling was carried out in four seasons (spring, summer, autumn and winter) and in eight transects 
perpendicular to the coast (Astara, Anzali, Sefidroud, Tonekabon, Noshahr, Babolsar, Amir Abad and Bandar 
Turkmen). Samples were collected from the different layers at depths of 5, 10, 20, 50 and 100 meters. The 
relationship between biological and environmental parameters surveyed through parametric and multivariate 
statistical methods. 
Result showed that the annual mean of environmental parameters and nutrients concentration such as water 
temperature, pH, transparency, DO, ammonium, nitrate, inorganic nitrogen (DIN), organic nitrogen (DON), 
inorganic phosphorus (DIP), organic phosphorus (DOP) and soluble silicon (DSi) at euphotic layer were  
16.70±0.43 (ºC), 8.38±0.01 (m), 5.48±0.05 (ml/l), 1.52±0.06 (µM), 1.80±0.08 (µM), 3.41±0.10 (µM), 43.3±0.9 
(µM), 0.32±0.01 (µM), 0.52±0.02 (µM), 8.88±0.22 (µM), respectively.  
Meanwhile, annual mean of environmental pollutant such as PAHs and OCPs in sediment were recorded 
0.88±0.16 (µg/g.dw) and 9.78±2.20 (µg/g.dw), respectively. In addition, annual mean of heavy metals such as 
Zn, Cu, Ni, Pb and Hg in sediment were obtained 247±46 (µg/g.dw), 29.5±1.5 (µg/g.dw), 49.9±4.9 (µg/g.dw) 
and 0.179±0.800 (µg/g.dw), respectively.  
Annual mean abundance of biological parameters namely phytoplankton, zooplankton and M. leidyi (0-20m) at 
photic layer were 238±17 (million cells/m3), 4808±362 (individuals/m3) and 26±3 (individuals /m3) respectively, 
and for biomass were 747±60 (mg/m3), 44.3±5.0 (mg/m3), 2.15±0.31 (g/m3). Annual mean abundance of those 
biological parameters at below of photic layer (50-100m) were 104±35 (million cells/m3), 843±92 
(individuals/m3) and 2±1 (individuals /m3) respectively, and for biomass were 412±93 (mg/m3), 9.1±1.0 
(mg/m3), 0.15±0.05 (g/m3). Annual mean abundance and biomass of macrobenthic were 5073±1225 (individuals 
/m2) and 144±73 (g/m2), respectively. Annual mean annual percentage  of TOM, Gravel, Sand and Silt-clay were 
recorded 3.74±0.26, 0.92±0.32 , 22.51±4.97 and 76.67±5.01, respectively.  
The stratification of water column was strongly based on gradient of water temperature and the phenomenon 
(difference of temperature between water layers) was more clear in this study compared to previous years. 
Temperature and biological factors (phytoplankton) were effected on changes of dissolved oxygen at warm and 
cold seasons summer and winter), but coefficient factor of temperature was higher than biological factors in  
winter. The nutrients concentration (with the exception of inorganic phosphorus) in different years  2008-2009, 
2009-2010 and 2010-2011 increased compared to 1995-1996 (the year of stability of ecosystem). One of the 
reason attribute to the presence of the ctenophore (M. leidyi) in Caspian Sea after 1999. The annual correlation of 
phytoplankton abundance and temperature was reversed but seasonal pattern was varied at each season (within a 
year). In this study, the Caspian Sea contained the conditions of nitrogen limitation (55%) and nitrogen-
phosphorus limitation (6-43%) as well as phosphate limitation (2-39%) (DIN/DIP>20) . Inspite of   no silica 
limitation (sufficient concentration of silica) in the Caspian ecosystem,  Bacillariophyta was not  dominance 
phylum at whole seasons.It seems that other factors such as the temperature changes of seasons, the effects of 
predation and feeding of the next chains of the food chain, the difference of the ability in the growth and 
reproduction,  competition (uptake of nutrients) in dfferent groups of phytoplankton and stoichiometry of the 
nutrients (nitrogen and phosphorus)  were caused of  non-diatoms dominance at most  seasons. As, Pyrrophyta 
and Bacillariophyta were dominant at spring and winter, respectively and Cyanophyta was pre-dominant at 
summer and autumn. 
Multivariate analysis showed the significant correlation between Coppepoda and oxygen and water temperature 
only. The other gropus of  zooplankton did not show any significant correlation with environmental parameters.  
It might be due to stronger effects of other parameters such as food and predators on different groups of 
zooplankton at each season and abundance of zooplankton groups indirectly affected by environmental 
parameters.  In this study, Shannon diversity indices of zooplankton and phytoplankton were closer to 1995-96 
values and showed diferent trend compared to 2009-2010. However it is not enough reason for recovery of 
ecosystem in to the stability of  Caspian Sea. It is because of other negative evidiance such as strong increasing 
trend of phytoplankton to zooplankton biomass ratio in all seasons and regions particularly the 2009-2010 and 
2010-2011 years compared to 1995-96 (the year of stable ecosystem). In the other word, the balance between the 
biomass of the first and second of the food chain has been disturbed and the value was much much higher  than 
the year of stable ecosystem in 1995-96. Based on multivariate analyses, there was not significant correlation 
between zooplankton groups and some edible phytoplankton species, vise versa zooplankton groups consumed 
some unsuitable species of phytoplankton (based on size, nutritional value, difficulty of digestion and 
absorption, the potential of toxicity and harmfulness). The lack of expected relationship and routine rules of 
nutritional between zooplankton and phytoplankton are the more resons of instability in the ecosystem. 
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In current study, dominant group of macrobenthos (polychaeta) observed in depths less than 20 meters which the 
percentage of silt-clay and sand were 74 and 26, respectively. It seems that this ratio of silt-caly and sand was 
suitable for their living and accumulation. PCA analysis showed that increasing the percentage of TOM and silt-
clay accompanied to the decreasing of macrobenthos abundance while increasing the temperature, dissolved 
oxygen and pH had a positive effect on macrobenthos abundance in most seasons. Increasing the abundance of 
macrobenthos at all seasons (except spring) would not be a strong indication of improvement of Caspian 
ecosystem after the ctenophore introduction stress and unfavorable evidence such as low Shannon diversity 
index observe in the results. Meanwhile, in the present study,  Streblospio and oligochaeta (invasive growth and 
advantage to the food uptake and habitat and sediment seeding)  similar to the years of 2008-2009, 2009-2010 
still were dominant groups insteade of Gammaridae family (feeding on suspended solids). This means that 
sediment has a noteworthy amount of organic matter which indicate to the trophic level of ecosystem tend to 
eutrophy level. 
The comparison  of results on this study to previous studies on biological parameters (phytoplankton, 
zooplankton and macrobenthos) indicating to the persistence of stress (such as biological and anthropogenic) on 
their changing population patterns (quantitative relationships between species) and structural patterns (species 
composition and seasonal succession of dominant species). In other words, many species (both macroscopic and 
microscopic) of the Caspian Sea are still vulnerable to complications of stressor factors. In order to protection 
and sustainable exploitation of this worth ecosystem it is necessary to look more serious studies and practical 
techniques from the relevant organizations in this area. 
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